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RESUMEN  
Se presenta el estudio taxonómico de la familia Orchidaceae para la cuenca del rio Gaira, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Colombia, que incluye claves para tribus, géneros y especies, 
nomenclatura actualizada e información sobre distribución altitudinal (0 a 2600 msnm) de las 
especies. En total se registran 104 especies pertenecientes a 62 géneros, 19 subtribus y nueve tribus, 
también se hace el reconocimiento de siete morfoespecies de las cuales cuatro podrían tratarse de 
nuevos taxones. Se resalta la similitud genérica presente en el área estudiada con la flora de 
Orchidaceae reportada para Venezuela. 
Palabras clave: Diversidad, Caribe Colombiano, Sierra Nevadad de Santa Marta, Orquideas. 
 
 
ABSTRAC 
Actual taxonomic study of the family Orchidaceae for the basin of the Gaira river, Sierra Nevada 
de Santa Marta (Colombia), that include the keys for tribe, genera and species, update nomenclature 
and information about the altitudinal distribution (between 0 and 2600 masl) of the species. A total 
of 104 species belonging to 62 genera, 19 subtribes and 9 tribes were registered, also 7 
morphospecies of wich could be new taxa. The generic similarity present in the studied area with 
the Orchidaceae flora reported in Venezuela is highlighted. 
Key words: Diversity, Colombian Caribean, Sierra Nevadad de Santa Marta, Orchids. 
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PRESENTACIÓN 
 
A pesar de la riqueza biológica que presenta colombia, el avance en el conocimiento de la flora aún 
no es completo y se requiere de mayores esfuerzos para tener un conocimiento más aproximado 
sobre la diversidad florística que coloca a Colombia como uno de los países más ricos en el mundo. 
Por otro lado, el alto grado de perturbación que está siendo sometidos los ecosistemas naturales se 
hace prioritario conocer y evaluar la biodiversidad para establecer programas de conservación y 
manejo (Calderón et al. 2002). 
 
En general, se considera que las principales causas de disminución de las poblaciones son la 
deforestación y la fragmentación de los hábitats. Sin embargo, la recolección excesiva con fines 
comerciales y ornamentales es un factor determinante que afecta las poblaciones naturales 
(Calderón-Saenz 2007). Por esta razón, los tratamientos taxonómicos florísticos son aportes 
valiosos, necesarios para adquirir el conocimiento básico que permita la implementación de 
medidas en el manejo y la conservación de los recursos naturales. 
 
Con base en las consideraciones anteriores nace la iniciativa de realizar el estudio taxonómico de 
las Orquídeas en la cuenca del rio Gaira (Sierra Nevada de Santa Marta-SNSM), teniendo en 
cuenta, que esta puede ser una contribución al conocimiento de la riqueza florística regional y 
nacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el país muchas especies de la flora son conocidas solamente de algunas localidades o en casos 
de una sola de ellas, lo cual limita el conocimiento de su distribución geográfica.  Como resultado, 
Colombia es considerado como uno de los países de Suramérica menos conocidos a nivel florístico 
(Forero 1985). 
 
Al revisar los trabajos hallados sobre orquídeas se podría pensar que ya se ha escrito suficiente 
sobre el tema y que no se requieren más estudios (Williams 1941, Ospina 1958, Ospina 1970, Ortiz 
1976, 1978, 1995, Ortiz et al. 1980, Escobar 1990-1998, Ortiz 2000, Calderón-Saenz 2007, Dueñas 
y Fernández-Alonso 2007, 2009). Sin embargo hay que tener en cuenta que la familia Orquidácea 
es una de las más numerosas de las plantas con flores, con cerca de 3500 especies en Colombia, 
número que puede incrementarse más en un país en el que los estudios biológicos son limitados, 
de geografía compleja y poco explorada (Calderón-Sáenz 2007). 
   
Por otra parte la destrucción de los bosques con el fin de desarrollar actividades agrícolas, 
ganaderas o industriales, ha sido devastadora para los ecosistemas naturales, así como la extracción 
masiva de plantas (especialmente Orquídeas) que ha llegado, en muchos casos, a reducir 
poblaciones enteras de especies importantes de las cuales se tienen poca documentación (Ospina 
1970). 
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ANTECEDENTES 
 
La familia Orchidaceae es uno de los grupos de plantas con necesidad de estudios taxonómicos 
más intensos, a pesar de los aportes de los investigadores que han desarrollado trabajos con 
resultados fundamentales para el tratamiento del grupo para Colombia. Entre los trabajos más 
relevantes ejecutados en el país pueden anotarse: 
 
Williams (1941) publica una nueva especie (Catasetum barbatum) y un género (Acacallis) para la 
flora de Colombia y reporta la especie Maxillaria nivea para la SNSM (departamento del 
Magdalena).  
 
El texto de Orquídeas Colombianas elaborado por Ospina (1958), realiza una introducción a la 
clasificación botánica de las orquídeas y presenta un listado con ilustraciones de los géneros y las 
especies reportadas para el país. 
 
Ospina (1970) publicó “Las Orquídeas y su conservación” donde trata la problemática de la 
explotación indiscriminada de las orquídeas en nuestro país, se centra en explicar la importancia 
de estas y  por qué conservarlas. 
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Otros de los grandes aportes al conocimiento de las orquídeas han sido los tres libros publicados 
por Ortiz (1976, 1978, 1995), dedicados a la taxonomía de Orquídeas, describiendo los géneros y 
especies presentes en Colombia.  
 
Una obra valiosa es el libro de Orquídeas Ornamentales de Colombia realizado por Ortiz et al. 
(1980) donde se encuentra un listado de ilustraciones, cada una con datos básicos como nombre 
popular, distribución, crecimiento y clima. 
 
Los seis (6) volúmenes del libro “Orquídeas Nativas de Colombia” editados por Escobar (1990-
1998) es otra de las obras de gran importancia que se han realizado, allí se encuentra el listado 
completo de especies nativas de Colombia, ilustrado con fotografías.  
 
Las orquídeas del género Masdevallia en Colombia, una clave practica para la identificación de las 
especies de este género, publicado por Ortiz (2000). 
 
Los estudios elaborados por Singer y Geralch (2002), Singer (2003), Singer y Sazaima (2004), 
acerca de la biología de la polinización de orquídeas Neotropícales.  
 
Granados et al. (2004), con su trabajo dedicado a la ecología de las plantas epifitas donde se 
incluyen muchas de las adaptaciones de este tipo de plantas. 
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El libro rojo de plantas de Colombia. Orquídeas, I parte editado por Calderón-Saenz (2007), recoge 
el proceso de categorización adelantado para 207 especies de orquídeas colombianas, de las cerca 
de 3500 especies presentes en el país.  
 
Dueñas y Fernández-Alonso (2007, 2009) realizan la sinopsis de la subfamilia Spiranthoideae 
(Orchidaceae) en Colombia, resaltando las orquídeas de hábitos terrestres.   
  
Es importante destacar los trabajos de caracterización  de la vegetación e inventarios florísticos, 
que se han realizado en la zona de estudio y que contribuyen al conocimiento de la flora del 
departamento del Magdalena, como el realizado por Ayers y  Boufford (1988) que revisó las plantas 
vasculares recolectadas por H.H.Smith en la región de Santa Marta, en el que incluyen algunos 
ejmplares de la orquideoflora y que se convierte como el único antecedente en orquídeas para la 
zona. Carbonó y Lozano-Contreras (1997) punblican “Endemismos y otras singularidades de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Posibles causas de origen y necesidad de conservarlos” 
y trabajos de grado como los ejecutados por Frayter et al. (2000) quien realizó un estudio de manejo 
integral en la cuenca del rio Gaira, Cuadrado (2005) quien estudio la vegetación riparia en la cuenca 
del rio Gaira, dando a conocer la estructura y composición de esta y Gutiérrez (2009) “Uso del 
suelo, vegetación ribereña y calidad del agua de la microcuenca del río Gaira, Santa Marta”. Todos 
estos trabajos anteriormente se comportan como herramientas claves para la realización del 
presente estudio. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
El interés científico por las Orquídeas se estimuló desde 1873 con la iniciación de la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José celestino Mutis y luego creció 
su importancia con un notable libro de Darwin y con los trabajos de numerosos botánicos 
especializados como fueron John Lindley, Noel Bernard, Sir Joseph D, Hooker, Fritz Kraenzlin, 
Alfred C.  Cogniaux y Heinrich Gustav Reichembach (Ospina 1970). 
 
La variación de tamaños, formas colores y aromas hacen a las orquídeas muy atractivas para 
floricultores de todo el mundo y fue así como se inicio en Europa, desde mediados del siglo pasado, 
un importante comercio de orquídeas tropicales con destino a los invernaderos de Jardines 
Botánicos y a  numerosas de personas dedicadas al cultivo de estas exóticas plantas.  Con base a 
este doble interés, científico y horticultural, empezaron a llegar a nuestros países tropicales 
exploradores enviados por Jardines Botánicos, casas comerciales y sociedades de aficionados a los 
trópicos para buscar y despachar a Europa los especímenes encontrados que en esa época parecían 
ilimitado (Ospina 1970). 
 
La primera lista de orquídeas de Colombia, compilada por el botánico Alemán Rudolf Schlechter, 
que trabajaba en el Jardín Botánico de Berlin-Dahlem, apareció en 1920.  En ella reunió las 
referencias de todos los géneros y especies de orquídeas del que se tenía conocimiento, incluyendo 
la descripción de especies nuevas, determinando un total de 138 géneros y 1293 especies. 
Posteriormente en 1924, se publicaron tres series adicionales, que incluían un nuevo género y 
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nuevas especies o nuevos registros, con un total de 200 nombres de nuevos.  Así que el total de  
especies registradas  por Schlechter llegaba a unas 1500.  Hay que resaltar que muchos de los 
nombres por él señalados se redujeron posteriormente a sinonimia (Ortiz 1995). 
 
La familia Orchidaceae Juss. es uno de los grupos botánicos más numeroso dentro del reino vegetal, 
acercándose a las 19500 especies en todo el mundo (Judd et al. 2008), Stevens (2012)  registra 
22075 especies distribuidas en 880 géneros, aunque otros autores afirman que se aproximan a las 
25000 especies (Dresleer 2005) la última revisión WCSP (2011), reportan 26567 especies de 
orquídeas para el mundo.  
 
 
Figura 1. Países Latinoamericanos y del Caribe con mayor diversidad de Orquídeas (Reina-
Rodríguez y Otero 2011). 
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Para Colombia se tiene el registro de 3200 especies  de orquídeas agrupadas en 220 géneros (Ortiz 
1995); según  WCSP (2011), en el país se han descrito 3348 especies incluidas en 228 géneros, 
cifra que podría llegar hasta las 5000 especies (Ortiz, 2011) cuando el país cuente con un listado 
completo de su orquideoflora. 
 
Este grupo botánico se encuentra ubicado taxonómicamente dentro del reino plantae, a la división 
de las angiospermas, clase de las monocotiledoneas, es decir a las plantas con una solo cotiledón u 
hoja embrionaria  al orden asparagales por poseer semillas diminutas. La familia orquidaceae, a su 
vez se divide en 5 subfamilia: Apostasioideae, consideradas las plantas más primitivas dentro de la 
familia, posee tres anteras fértiles; Cypripedioideae, con dos anteras perfectas; Epidendroideae con 
una sola antera fértil y polinias duras; Orchidoideae, con una sola antera fértil y erecta; y por último 
la subfamilia Vanilloideae, con un sola antera fértil y estambre medio exterior reducido a 
estaminodio (Chase et al. 2003). 
 
Entre las orquídeas se distinguen dos grandes grupos de formas de vida: orquídeas terrestres, grupo 
en el que se encuentran las especies con caracteres menos derivados, y orquídeas epífitas, grupo 
que incluyen las que tienen caracteres más evolucionados. La mayoría de las orquídeas de 
Colombia pertenecen al segundo grupo (Escobar 1990-1998). 
 
Algunas de orquídeas terrestres tienen en sus raíces abultamientos tuberoides. Estos abultamientos 
dieron origen al nombre de la palabra “orquídea”, ya que orchis en griego significa “testículo”.  
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Por otra parte, las orquideas “epifitas”  plantas que viven sobre otras plantas, donde encuentran luz, 
aire, soporte y sustancias nutritivas. En estos casos las raíces son aéreas. Estas plantas no se deben 
confundir con las “parásitas”, que extraen el alimento  de la planta donde se hospedan. Las 
orquídeas, a pesar de que se las llame así vulgarmente, no son parásitas propiamente dichas. Estas 
también pueden crecer sobre rocas (orquídeas rupícolas) y hay algunas pocas que son 
semiacuáticas. Hay ejemplos (en Australia) de orquídeas subterráneas, naturalmente saprófitas  
(Escobar 1990-1998). 
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OBJETIVOS 
 
 GENERAL 
 
Estudiar la  taxonomia de la familia Orchidaceae Juss. en la cuenca del rio Gaira, departamento del  
Magdalena, Colombia. 
 
ESPECIFICOS 
 
Describir los especímenes encontrados de la familia Orchidaceae Juss. en la cuenca del río Gaira, 
departamento del  Magdalena, Colombia. 
 
Actualizar la nomenclatura de la familia Orchidaceae Juss. en la cuenca del río Gaira, departamento 
del  Magdalena, Colombia. 
 
Generar el listado de especies pertenecientes a la familia Orchidaceae Juss. presentes en la cuenca 
del río Gaira, departamento del  Magdalena, Colombia. 
   
Elaborar una clave  práctica para la identificación taxonómica de las especies existentes en la 
cuenca del río Gaira, Departamento del Magdalena, Colombia. 
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METODOLOGIA 
 
 ÁREA DE ESTUDIO 
La cuenca del río Gaira está localizada en la vertiente noroccidental de la SNSM, departamento del 
Magdalena, Colombia, entre los 11°52’6” Norte - 11°10’08” Norte y 74°46’22” Oeste - 74°11’07” 
Oeste (Figura 2). Esta tiene un área de 10464 hectáreas y su dirección de flujo cursa de este a oeste, 
con una longitud de 33 km aproximadamente, desde su nacimiento en el macizo de San Lorenzo, 
hasta su desembocadura en el mar Caribe (Frayter et al. 2000).  El rango altitudinal varía entre los   
0 y 2750 msnm. Los suelos de la cuenca están formados por yacimientos del Paleozoico (Fundación 
Prosierra 1998). 
 
 
Figura 2. Cuenca  del Río Gaira, Santa Marta-Colombia (Tomado de Martínez et al. 2009). 
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El régimen de precipitación de la cuenca se ajusta a un patrón  monomodal con un período seco 
entre diciembre y junio y un periodo lluvioso de agosto a noviembre en algunos casos se presenta 
un período de lluvias entre abril y junio (Fundación Prosierra 1998). 
 
Las condiciones climáticas presentes en la cuenca del río Gaira son cálido árido, cálido seco, cálido 
húmedo, templado muy húmedo y frío muy húmedo. De estas condiciones, el que ocupa mayor 
extensión dentro de la cuenca es el cálido húmedo con cerca de 5941 ha, seguido por templado 
muy húmedo con 2371 ha, mientras que el de menor área es el muy húmedo con 851 ha (Tamaris-
Turizo y López-Salgado 2006). 
 
En la cuenca del río Gaira se encuentran seis formaciones vegetales, las cuales se localizan desde 
la costa hasta la parte más elevada de la cuenca a los 2850 msnm. En la zona de estudio se reportan 
las formaciones vegetales monte espinoso tropical, bosque muy seco tropical, bosque seco tropical, 
bosque húmedo subtropical, bosque muy húmedo subtropical, bosque muy húmedo montano bajo 
y bosque premontano; siendo este último la de menor extensión con 345 ha, mientras que bosque 
muy seco tropical tuvo mayor extensión con 2493 ha, seguido por bosque húmedo subtropical con 
2386 ha y bosque muy húmedo subtropical respectivamente con 2064 ha (Tamaris-Turizo y López-
Salgado 2006). 
 
La cuenca del río Gaira se puede subdividir a lo largo de un trayecto altitudinal en parte baja, media 
y alta; que se extiende desde la planicie de inundación en cercanías a su desembocadura sobre el 
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mar Caribe hasta la parte alta en su nacimiento, en lo que se conoce como el macizo de San 
Lorenzo. Estos sectores corresponden por sus características climáticas, a los diferentes biomas 
representativos de la cuenca, y mantienen un mayor porcentaje de cobertura arbórea con respecto 
a otras áreas a lo largo del río, además estas localidades presenta un fácil acceso (Gutiérrez-R. 
2009). 
 
FASE DE CAMPO 
Se ejecutaron colectas en un periodo de cinco meses, haciendo un barrido a lo largo de la cuenca 
con el fin de encontrar la mayor cantidad de especies en estados reproductivos.  
 
De cada espécimen recolectado se registró en una libreta de campo datos como el hábito de 
crecimiento,  altura, hábitat  donde crece y una descripción breve de las características que se 
pierden cuando se someten a secado. Todas las muestras fueron prensadas y procesadas según los 
estándares propuestos por el Instituto Humboldt (Villareal et al. 2006) y posteriormente se 
alcoholizaron para asegurar su preservación y posterior  traslado al herbario de la Universidad del 
Magdalena – UTMC [No.001 hasta No.188 de la serie D. Yepes (DY) & M. Pinto (MP)]. 
 
FASE DE LABORATORIO 
Las muestras fueron sometidas a secado. Posteriormente, se procedió a determinar los especímenes 
con la ayuda de la información especializada y de la colección de referencia del Herbario Nacional 
Colombiano – COL, Herbario de la Universidad del Magdalena – UTMC, Herbario de la  
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Universidad Javeriana - HPUJ y Herbario de la  Universidad de los Andes - ANDES.  Se revisaron 
alrededor de 500 ejemplares de las colecciones de orquidáceas realizadas por otros investigadores  
que han sido depositadas en los herbarios anteriormente mencionados y se consultaron especialistas 
en el grupo. Se hizo el montaje de 109 ejemplares para ser incluidos en la colección del Herbario 
de la Universidad del Magdalena – UTMC. 
 
El tratamiendo taxonómico se basó según la clasificación propuesta por Chase et al. (2015) y se 
realizaron las claves taxonómicas basadas en los límites de variación morfológica encontrados en 
la zona de estudio para estos taxones y con literatura de la familia. 
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RESULTADOS 
 
En la cuenca del río Gaira, SNSM (Colombia), se registraron 104 especies de Orquideas, que se 
incluyen en 62 géneros, 19 subtribus y nueve tribus (Tabla 1). Las tribus organizadas por subtribus, 
géneros y especies en su orden, Cymbidieae (siete subtribus, 25 gén. y 46 spp.), Epidendreae (cinco 
subtribus, 19 gén. y 46 spp.), Cranichideae (tres subtribus, seis gén. y siete ssp), Sobralinae (dos 
gén. y cuatro ssp.), Vandeae (dos subtribus, dos gén. y tres spp.) Vanilleae (un gén y una spp.), 
Orchideae (una subtribu, un gén. y dos spp.), Pogonieae y Malaxideae (con un gén y una ssp). 
 
Los géneros con mayor número de especies fueron Epidendrum con diez, Pleurothallis con seis, 
Oncidium, Prosthechea, Stelis y Trichocentrum con cuatro respectivamente, y Scaphyglottis y 
Maxillariella con tres. 
 
Se presenta las descripciones, los ejemplares y la distribución  de siete (7) ejemplares de 
Orchidaceae, que no lograrón ser determinadas por falta de información o por tratarse de posibles 
nuevas especies. 
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Tabla 1. Lista de especies pertenecientes a la familia Orchidaceae, registradas en la cuenca del río Gaira, SNSM, Colombia. 
TRIBU SUBTRIBU GÉNERO ESPECIE 
CRANICHIDEAE 
Cranichidinae 
Cranichis 
C. antioquiensis Schltr. 
C. muscosa Sw. 
Gomphichis G. traceyae Rolfe 
Goodyerinae Microchilus M. procerus (Schltr.) Ormerod 
Spiranthinae 
Beloglottis B. costaricensis (Rchb.f.) Schltr. 
Cyclopogon C. epiphyticus (Dodson) Dodson 
Sarcoglottis S. acaulis (Sm.) Schltr. 
 
 
 
CYMBIDIEAE 
Catasetinae 
Catasetum C. maculatum Kunth 
Cycnoches C. chlorochilum Rolfe 
Mormodes M. cartonii Hook. 
Cyrtopodiinae Cyrtopodium C. cf. punctatum (Ruiz & Pav.) Garay 
Eulophiinae Oeceoclades O. maculata (Lindl.) Lindl. 
Oncidiinae 
Brassia B. ocanensis Lindl. 
Rossioglossum  R. ampliatum (Lindl.)M.W.Chase & N.H.Williams 
Cyrtochilum 
C. flexuosum Kunth 
Cyrtochilum sp.1 
Cyrtochilum sp.2 
Cyrtochilum sp.3 
Erycina E. pumilio (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase. 
Fernandezia F. aff. hispidula (Rchb.f.) M.W.Chase 
Lockhartia L. imbricata (Lam.) Hoehne 
Notylia N. pentachne Rchb.f. 
 
Oncidium 
O. lindleyoides M.W.Chase & N.H.Williams  
O. gloriosum (Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams.   
O. naevium (Lindl.)  
O. nevadense (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams 
 
Ornithocephalus O. gladiatus Hook. 
Trichocentrum 
T. cebolleta (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 
T. capistratum Linden & Rchb.f. 
T. carthagenense (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams 
T. nudum (Bateman ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 
Trichopilia T. subulata (Sw.) Rchb.f. 
Maxillariinae 
Camaridium C. ochroleucum Lindl. 
Heterotaxis 
H. sessilis (Sw.) F.Barros 
H. valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali 
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Lycaste L. macrophylla (Poepp. & Endl.) Lindl. 
Maxillariella 
M. alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali 
M. caespitifica (Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali 
M. procurrens (Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali 
Ornithidium 
O. ruberrimum (Lindl.) Rchb.f. 
O. serrulatum Lindl. 
Trigonidium T. egertonianum Bateman ex Lindl. 
Xylobium 
X. foveatum (Lindl.) G.Nicholson 
X. variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst. 
Stanhopeinae 
Acineta A. superba (Kunth) Rchb.f. 
Coryanthes C. gernotii G.Gerlach & G.A.Romero 
Gongora G.  fulva Lindl. 
Stanhopea 
S. ruckeri Lindl. 
S. wardii Lodd. Ex Lindl. 
Zygopetalineae 
Dichaea 
D. muricata (Sw.) Lindl. 
D. panamensis Lindl. 
Dichaea sp. 
Warreella W. cyanea (Lindl.) Schltr. 
EPIDENDREAE 
Bletiinae Bletia B. purpurea (Lam.) DC. 
Calypsoinae Govenia 
G. tingens Poepp. & Endl. 
G. utriculata (Sw.) Lindl. 
 
Laeliinae 
Dimerandra D. emarginata (G. Mey.) Hoehne 
Encyclia E. cordigera (Kunth) Dressler 
Epidendrum 
E. calanthum Rchb.f. & Warsz. 
E. difforme Jacq. 
E. flexuosum G.Mey. 
E. geminiflorum Kunth 
E. hymenodes Lindl. 
E. isthmi Schltr. 
E. lacustre Lindl. 
E. melinanthum Schltr. 
E. oerstedii Rchb.f. 
E. paniculatum Ruiz & Pav. 
E. secundum Jacq. 
Epidendrum sp.  
Jacquiniella J. globosa (Jacq.) Schltr. 
Prosthechea 
P. cochleata (L.) W.E.Higgins. 
P. grammatoglossa (Rchb.f.) W.E.Higgins. 
P. hartwegii (Lindl.)W.E.Higgins. 
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P. livida (Lindl.) W.E.Higgins 
Scaphyglottis 
S. behrii (Rchb.f.) Benth. & Hook.f. ex Hemsl. 
S. fusiformis (Griseb.) R.E.Schult. 
S. prolifera (R.Br.) Cogn. 
Pleurothallidinae 
Acianthera Acianthera sp. 
Anathallis A. aff. meridana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase 
Barbosella B. cucullata (Lindl.) Schltr. 
Lepanthes L. aff. mekynochila Garay & Dunst. 
Masdevallia M. ludibundella Luer & R.Escobar 
Myoxanthus 
M. reymondii (H.Karst.) Luer 
M. octomeriae (Schltr.) Luer 
Pleurothallis 
P. antennifera Lindl. 
P. bivalvis Lindl. 
P. coriacardia Rchb.f. 
P. crocodiliceps Rchb.f. 
P. loranthophylla Rchb.f. 
P. nutans Schltr. 
Specklinia 
S. endotrachys (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase 
S. trifida (Lindl.) F.Barros 
Stelis 
S. argentata Lindl. 
S. bicornis Lindl. 
S. concinna Lindl. 
S. pachystachya Lindl. 
Trichosalpinx T. hypocrita (Garay & Dunst.) Luer 
Ponerinae Isochilus Isochilus sp. 
MALAXIDEAE Malaxidinae Malaxis M.  excavata (Lindl.) Kuntze 
ORCHIDEAE Orchidinae Habenaria 
H. monorrhiza (Sw.) Rchb.f. 
H. repens Nutt 
POGONIEAE - Cleistes C. rosea Lindl. 
SOBRALINEAE - 
Elleanthus 
E. aurantiacus (Lindl.) Rchb.f. 
E. smithii Schltr. 
Sobralia 
S. decora Bateman. 
S. violacea Linden ex Lindl. 
VANDEAE 
Angraecinae Campylocentrum C. micranthum (Lindl.) Rolfe 
Polystachyinae Polystachya 
P. concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 
P. foliosa (Hook.) Rchb.f. 
VANILLEAE - Vanilla V. planifolia Jacks. ex Andrews 
 
TRATAMIENTO TAXONÓMICO DE LA FAMILIA  ORCHIDACEAE PARA LA 
CUENCA DEL RÍO GAIRA, SNSM, COLOMBIA 
 
ORCHIDACEAE Juss. 
Genera Plantarum 64–65. 1789. 
Hierbas perennes, micótrofas, terrestres o epífitas, raramente semiacuáticas o saprófitas, algunas 
veces trepadoras, raras veces subterráneas, monopódicas o simpódicas, frecuentemente con bulbos, 
cormos o especialmente pseudobulbos (tallos secundarios engrosados); raíces adventicias fibrosas 
o carnosas, algunas veces tuberosas; plantas hermafroditas, monoicas o dioicas. Hojas alternas 
(algunas veces dísticas) o a menudo de apariencia opuesta o verticilada, algunas veces todas basales 
o reducidas a escamas, simples y enteras, por lo general con nervadura paralela, a menudo algo 
carnosas, conduplicadas, teretes, aplanadas (a veces lateralmente) o plicadas, envainadas en la base. 
Inflorescencias racimos, espigas, panículas o pseudoumbelas, algunas veces las flores solitarias, 
comúnmente pediceladas, individualmente abrazadas por una bráctea, epígenas, casi siempre 
resupinadas (retorcidas en la ontogenia de modo que el lado adaxial aparece como el abaxial), 
generalmente muy irregulares y bilateralmente simétricas; perianto típicamente de 6 tépalos en 2 
series, los sépalos algunas veces más verdosos y más foliáceos que los pétalos, todos similares 
execpto el del medio algo diferente en forma y color, algunas veces 2 ó 3 connados, los pétalos 3, 
el del medio (labelo) marcadamente diferente (excepto en Apostasioideae), comúnmente más largo 
y diferente en forma y color, los otros 2 pétalos generalmente similares a los sépalos; estambre 
generalmente 1, a menudo 2 ó 3, opuesto al labelo, cuando solitario (o raramente 2 ó 3) fuertemente 
adnado al estilo formando una columna (ginostegio), cuando 2 generalmente libres del estilo la 
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mayor parte de su longitud , pero algunas veces largamente adnados al estilo (el tercer estambre 
comúnmente representado por un estaminodio expandido), el polen se encuentra organizado en 
polinios en Orchidoideae, los polinios 1–6 por teca, algunas veces divididos en masas más 
pequeñas, cada polinio con una prolongación delgada (caudícula); columna típicamente gruesa y 
terminando en una antera solitaria, abrazada por un rostelo agrandado formado en parte o 
totalmente por el lobo adyacente del estigma (separando la antera de los otros 2 lobos a menudo 
connados del estigma y comúnmente previniendo la autopolinización), a menudo con un 
engrosamiento basal (el pie de la columna) al cual se encuentra adnado el labelo y los sépalos 
laterales, el estigma más o menos evidentemente 3-lobado, húmedo, papilado y terminal sobre el 
estilo o la columna del estilo, los óvulos numerosos y pequeños, comúnmente no desarrollados 
(Hamer 2001). 
 
 
CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS TRIBUS DE ORQUIDEAS, EN LA 
CUENCA DEL RÍO GAIRA 
 
1. Polen aglutinado…………………..…………….…………………………………… 2 
1’. Polen no aglutinado (masas duras)…..………………………………………………. 3 
2. Plantas trepadoras, inflorescencias axillares y flores en colores blanco o amarillentas 
……………………………………………………………………...……..Vanillideae 
2’. Plantas erectas, no trepadoras, inflorescencias terminales, flores de color rosa …Pogonieae 
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3. Inflorescencia semejando un corimbo …………………………………….. Malaxideae 
3’. Inflorescencia no corimbosa ……………….…………………………………. 4 
4. Plantas con hojas en roseta y pecioladas…………………………….. Cranichideae 
4’.  Plantas con hojas no en roseta ………………………………….…………… 5  
5. Labelo con espolón largo en la base …………………...……………. Orchideae 
5’. Plantas sin espolón largo en el labelo ………….…………………………… 6 
6. Inflorescencias terminales agrupadas y menores a 0.5 cm ………..… Vandeae 
6’. Inflorescencias variadas y flores mayores a 0.5 cm ………………………... 7 
7. Flores con mentón prominente y en caso de no tenerlo, este presenta callos en el labelo 
……………………………………………………………………….… Cymbidieae 
7’. Flores sin mentón o callos…………………………….……………………... 8 
8. Presencia o no de pseudobulbos, en ningún caso con hojas plicadas…… Epidendreae 
8’. Ausencia de  seudobulbos con hojas plicadas…………………….……… Sobralieae 
 
TRIBU CRANICHIDEAE 
Plantas terrestres o epifitas, con rizoma herbáceo, raíces y hojas dispuestas en espiral, base del 
peciolo envainante; inflorescencia terminal, flores pequeñas o medianas, resupinadas o no, labelo 
espolonado o no, este puede tener forma cóncava, laceolada, unguiculado;  por lo general los 
géneros pretenecientes a esta tribu tienen cuatro polinios. 
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Para la cuenca del rio Gaira esta tribu está compuesta por tres subtribus (Cranichidinae, 
Goodyerinae, Sphiranthinae) y Seis géneros (Cranichis, Gomphichis, Microchilus, Beloglottis, 
Cyclopogon, Sarcoglottis). 
Clave para la identificación de las subtribus  pertenecientes a la tribu Cranichidieae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, SNSM 
1. Plantas con rizomas reptantes……………………..……………………..……… Goodyerinae 
1’.  Plantas con rizomas no reptantes ………………………...…..……………………………… 2 
2. Flores resupinadas………………………………………...……..…………..…… Spiranthinae 
2´   Flores no reseupinadas……………………………………….……..………….. Cranichidinae 
 
Subtribu Cranichidinae 
 
Plantas terrestres, hojas pecioladas o no, con la base de la hoja envainadora, inflorescencia terminal, 
inflorescencias con flores de colore verde a blanco, poco vistosas y pequeñas, estas no resupinadas. 
En la zona de estudio está representada por los géneros Cranichis, Gophichis. 
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Cranichidinea, 
Orchidaceae en la Cuenca del Río Gaira, SNSM 
1. Hojas pecioladas………………………..................……………………………...…. Cranichis 
1’. Hojas no pecioladas…………………………….………………..……………….. Gomphichis 
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CRANICHIS Sw. 
Prodr. 8, 120. 1788 
Especie tipo: LT: Cranichis muscosa Sw. Acuña, Bol. Ticn. Estac. Exp. Agron., Santiago de las 
Vegas 60: 48 (1939). 
Terrestres, raras veces epífitas, raíces fasciculadas, más o menos engrosadas y carnosas. Hojas 
basales o raras veces también caulinares, generalmente anchas, membranáceas; pecíolos presentes 
o pseudopecioladas; escapo floral alargado, delgado, simple, revestido con vainas tubulares a veces 
más o menos coriáceas. Inflorescencia una espiga más o menos alargada, con flores pequeñas, no 
resupinadas, sésiles o cortamente pediceladas, las brácteas cortas e inconspicuas; sépalos libres, 
similares o los laterales un poco más anchos; pétalos patentes, libres o algo adnados a la base de la 
columna, más pequeños que los sépalos; labelo súpero en la flor, sésil o cortamente unguiculado, 
simple, cóncavo hasta sacciforme, generalmente envolviendo a la columna, adnado a la base o a la 
mitad inferior de la columna; columna corta, el rostelo grande, el clinandro corto, la antera sésil o 
estipitada, 2-locular, erecta o paralela al rostelo y por lo general más corta que este último, polinios 
4, puberulento-granulosos. Cápsulas suberectas, ovoides o elipsoides (Swartz 1788). 
Clave para la identificación de las especies del género Cranichis en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas terrestres, petalos pubescentes, interior del labelo con manchas en forma de 
estrías…………………………………………………….…………..………….... C. antioquiensis 
1’. Plantas epifitas o rupícolas, petalos no pubescentes,interior del  labelo con manchas 
redondeadas o en forma de puntos……………………...…………..…………………. C. muscosa 
Cranichis antioquiensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 57 1920. 
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Cranichis curtii Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 83 1923. 
Cranichis irazuensis Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 84 1923. 
 
Planta terrestre, en forma de roseta.  Hojas suaves, pecioladas, de color verde palido, Inflorescencia 
terminal.  Flores verdosas, no resupinadas.  Sépalos angostos de color verde palido.  Pétalos 
blanquecinos con estrías verdes palido, estos son angosto y bubescentes.  Labelo cóncavo, de color 
blanco con estrías verdes palido, más amplio que las otras partes florales.  Columna blanca. 
Distribución: Desde 2400 msnm, sobre barrancos y espacios sombríos en los bosques. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Cuchilla de San Lorenzo 
2400 msnm,  29 Ene.  2011, D. Yepes & M. Pinto  134  (UTMC). 
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Figura 3. Cranichis antioquiensis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 134) 
 
Cranichis muscosa Sw.  Prodr. Veg. Ind. Occ. 120 1788. 
Cranichis bradei Schltr. Anexos Mem. Inst. Butantan, Secç. Bot. 1(4): 32 1922. 
Pequeñas plantas terrestres o epifitas 10-38 cm. de altura. Hojas pecioladas, basal o semi-basal, por 
lo general con hojas bracteadas en la base del escapo, que se reducen hacia arriba; lámina de 3-8 x 
1-4 cm,  elípticas, elíptico-ovales u ovales, agudas u obtusas, membranáceas; pecíolo 1-8 cm de 
largo, por lo general un poco más corto que la lámina. Sépalo dorsal aproximadamente 2,5 x 1 mm 
ancho, elíptico-lanceoladas, cuculada, obtusa o aguda. Sépalos laterales alrededor de 2,5 mm. x 1 
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mm, ovado-lanceoladas, obtusas oblicua, o aguda. Pétalos de 2-3 x 0.3-0.5 mm. amplio, lineal o 
lineal lanceoladas. Labelo 2.5-3 x 1.5-2 mm. amplio, sencillo, muy cuculado, elíptico-ovales a 
oblongas-ovaladas, agudas.  Columna 1-1.5 mm. de largo (Swartz 1788). 
Distribución: crece a partir de los 777 msnm, creciendo  sobre rocas y arboles  en lugares humedos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011,   D. Yepes & M. Pinto  008  (UTMC). 
 
Figura 4. Cranichis muscosa. Fotografia: D.Yepes (D. Yepes 008) 
GOMPHICHIS Lindl. 
Plantas con hojas casi siempre linear-lanceoladas a oblongas, relativamente largas, sin pecíolo 
diferenciado, la mayoria de las veces tanto basales como en el escapo, transformándose 
paulatinamente en brácteas lanceoladas que disminuyen de tamaño hacia el ápice; escapo terminal. 
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Eje de inflorescencia, ovario y superficie externa de sépalos generalmente pubescentes a 
tomentosos; flores numerosas, densamente dispuestas, erecto-patentes, arqueadas hacia fuera; 
sépalos cóncavos, pétalos aglutinados con el sépalo dorsal; labelo triangular a romboidal, 
unguiculado, carnoso, en el centro calloso, conduplicado, con los márgenes laterales aglutinados 
con la columna, ápice corta o larga y anchamente apiculado, superficie interna papiloso-
pubescente, quedando expuesta al recurvarse; columna sigmoide, con un cojín de pelos debajo de 
la zona estigmática, apicalmente engrosada; antera ovada, pequeña; estigma con ápice obtuso o 
levemente foveolado al caer el viscidio; clinandrio globoso y amplio; viscidio redondeado o 
elipsoide (Lindley 1840). 
 
Gomphichis traceyae Rolfe Bull. Misc. Inform. Kew 1916: 78 1916. 
Gomphichis montana L.O.Williams.  Lilloa 6: 242 1941. 
Plantas terrestres, sin seudobulbos, Hojas dispuestas en rosetas, oblongo-obovadas, agudas 
aacuminadas notoriamente, Inflorescencia terminal en una espiga densa, cilíndrica, erecta, envuelto 
casi por completo de vainas foliares  largas, cilíndricos.   Flores pubescentes con pétalos y sépalos 
cóncavos; brácteas florales agudas, escasamente pubescentes. 
Distribución: de distribuye a partir de  los 2600 msnm, creciendo  sobre barrancos y acantilados 
rocosos creciendo en grupos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Cuchilla de San Lorenzo 
2600 msnm,  13 May.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  133   (UTMC). 
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Figura 5. Gomphichis traceyae. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 133) 
Subtribu Goodyerinae 
Plantas terrestres, reptantes, inlorescencia terminal, banquecinas, hojas dispuestas en espiral. 
Generalmente crece en climas templados a frios. Esta subtribu está representada en la zona de 
estudio por el género Microchilus. 
 
Microchilus Presl. 
Plantas con escapo generalmente bien evidente, alargado, con brácteas lanceoladas, base 
envolvente. Inflorescencia terminal, con flores blanquecinas, relativamente pequeñas; labelo 
lanceolado, en el centro carnoso, márgenes membranosos, conduplicados y aglutinados con el 
clinandrio, ápice 2- 3-lobulado, recurvado, base espolonada, espolón redondeado o alargado, 
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mucho más corto que el ovario; columna corta, antera globosa, rostelo alargado, membranoso y 
profundamente bifurcado después de caer el viscidio, éste alargado y colocado en la parte central 
del rostelo. 
 
Microchilus procerus (Schltr.) Ormerod.  Novosti Sist. Vyssh. Rast. 3: 12 2004. 
Erythrodes procera (Schltr.) Ames.  Orchidaceae 7: 75 1922. 
Physurus procerus Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 73 1920. 
Plantas con escapo generalmente bien evidente, alargado, con brácteas lanceoladas de base 
envolvente. Inflorescencia terminal, con flores blanquecinas, relativamente pequeñas; labelo 
lanceolado, en el centro carnoso, márgenes membranosos, conduplicados y aglutinados con el 
clinandrio, ápice 2- 3-lobulado, recurvado, base espolonada, espolón redondeado o alargado, 
mucho más corto que el ovario; columna corta, antera globosa, rostelo alargado, membranoso y 
profundamente bifurcado después de caer el viscidio, éste alargado y colocado en la parte central 
del rostelo. 
Distribución: se distribuye por encima de los 2000 msnm, creciendo  sobre barrancos a orillas de 
la carretera, en lugares sombrios.  Es escaa en la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  Cuchilla de San Lorenzo 
2000 msnm,  29 Ene.  2011, D. Yepes & M. Pinto 120    (UTMC). 
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Figura 6. Microchilus procerus. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 120). 
 
Subtribu Spiranthinae 
Plantas terrestres, hojas pecioladas, con la base de la hoja envainadora, inflorescencia terminal, 
inflorescencias con flores de colore verde a blanco, poco vistosas y pequeñas, estas resupinadas. 
Está representada en la zona de estudio por los géneros Beloglottis, Cyclopogon, Sarcoglottis. 
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Spiranthinae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, SNSM 
1. Plantas terrestres………………….………………………………....……………… Sarcoglottis 
1’.  Plantas epifitas……….………….…………………………..…….…………………………. 2 
2. Hojas verde pálido, flores blancas……………………….…………..……………… Beloglottis 
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2’.  Hojas maculadas rojizas a café, flores rosáceas………………..............…….…... Cyclopogon 
 
BELOGLOTTIS Schltr. 
Bot.  Centralbl.  37:364.  1920 
Especie tipo: L.T: Beloglottis boliviensis Schltr. Balogh, Amer. J. Bot. 69(7): 1131 (1982) 
 LT: Beloglottis costaricensis (Rchb. f.) Schltr.  Garay in G. Harling & B. Sparre, Fl. Ecuador 9: 
253 (1978). 
Terrestres o epífitas, con raíces fasciculadas, puberulentas; escapo delgado, erecto, bracteolado. 
Hojas basales varias; pecioladas. Inflorescencias terminales, espigadas, con abundantes flores muy 
pequeñas a inconspicuas; sépalos subparalelos, esencialmente libres, ocasionalmente connados por 
una distancia insignificante, los ápices arqueadamente patentes, los laterales con base 
subdecurrente y oblicua; pétalos paralelos y aglutinados con el sépalo dorsal, con base cortamente 
decurrente; labelo con la uña adnada a la base de los sépalos laterales, la lámina canaliculada con 
base sagitada, los márgenes laterales en la mitad aglutinados con los lados de la columna; columna 
corta con el clinandro inflado, parcialmente adnada al sépalo dorsal, basalmente con un pie oblicuo 
y corto sin formar un espolón ovárico o mentón, estigmas 2, anteriores, en contacto en su parte 
media, el rostelo corto, erecto, 2-lobado, bífido o distintamente bidentado, la antera más o menos 
ovada, cóncava, aguda, levemente cordada en la base, polinio clavado con el viscidio angostamente 
elíptico y herméticamente insertado entre los lobos del rostelo; ovario delgado, cilíndrico, sésil 
(Schlechter 1920). 
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Beloglottis costaricensis (Rchb. f.) Schltr. Beih., Bot. Centralbl. 37(2): 365. 1920 
Beloglottis bicaudata (Ames) Garay Opera Bot., B 9(225: 1): 253 1978. 
Gyrostachys costaricensis (Rchb.f.) Kuntze., Revis. Gen. Pl. 2: 664 1891.  
Spiranthes bicaudata Ames., Orchidaceae 7: 126 1922. 
Spiranthes costaricensis Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 3: 214 1855. 
Terrestres, hasta 25 cm de alto, raíces carnosas y pubescentes, hojas basales presentes durante la 
época de floración. Hojas elípticas, 12-19 cm de largo y 23 cm de ancho; pecíolo 6 cm de largo. 
Inflorescencia erecta, brácteas lanceoladas de 1.8 cm de largo, las flores blancas con los nervios 
centrales verdes, los sépalos y pétalos con base verdosa; sépalos pilosos, glandular-pubescentes en 
la porción basal exterior, el dorsal  4.3 mm de largo y 1.2 mm de ancho, los laterales 6 mm de largo 
y 1.2 mm de ancho, con la base ligeramente pubescente en el interior, unidos en la base formando 
un mentón pequeño; pétalos linearlanceolados, 4 mm de largo y 1 mm de ancho, agudos; labelo 
ovado-lanceolado, 6 mm de largo y 2.5 mm de ancho, con una uña corta y ancha, contraído cerca 
de la mitad, el ápice fuertemente encorvado y  dilatado en el centro dándole apariencia lobada, la 
porción apical ligeramente verrugosa, bordes finamente erosos, con un callo marginal conspicuo a 
cada lado de la base; columna 3 mm de largo (Schlechter 1920). 
Distribución y hábitat: Común en bosque seco y húmedo por encima de los 777  msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011,   D. Yepes & M. Pinto  048   (UTMC). 
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Figura 7. Beloglottis costaricensis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 048) 
CYCLOPOGON C. Presl 
Reliq. Haenk. 1(2): 93, pl. 13.  1827 
Especie tipo: Cyclopogon ovalifolium C. Presl.  Reliquiae Haenkeanae 1(2): 93, pl. 13. 1827. 
Terrestres o raramente epífitas, erectas y delgadas, raíces carnosas, fasciculadas y pilosas; tallos 
erectos, variadamente bracteados, terminando en una espiga laxa a densa. Hojas basales, 
arrosetadas; comúnmente pecioladas. Flores pequeñas y membranáceas; sépalos similares, el 
lateral oblicuo, connados basalmente formando sobre el ovario un tubo perpendicular cilíndrico, 
con la parte libre de los segmentos extendida, o completamente libres y subparalelos, con la base 
de la columna formando un mentón corto e imperceptible; pétalos conniventes con el sépalo dorsal, 
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basalmente adnados por una corta distancia a los lados de la columna; labelo unguiculado a 
ampliamente unguiculado, sagitado, auriculado o cordado basalmente, los márgenes laterales 
aglutinados con los lados de la columna, la uña separada del tubo sepalino; columna erecta, libre, 
alargada, cilíndrica, pubescente en el frente, con base corta y oblicua sobre el ovario, estigmas 2, 
libres o confluentes, el rostelo suave, flexible, más largo que ancho, linear-oblongo hasta 
variadamente triangular, truncado o imperceptiblemente suprimido, la antera cóncavo-cuculada, 
umbonada, 2-locular; ovario cilíndrico a fusiforme, levemente retorcido, sésil (Presl 1827). 
 
Cyclopogon epiphyticus (Dodson) Dodson.  Orquideologia 19: 92 1993. 
Beadlea epiphytica Dodson.  Icon. Pl. Trop. 1: t. 4 1980. 
Cyclopogon epiphytica (Dodson) Dodson.  Icon. Pl. Trop., ser. 2 5: pl. 430 pl. 430 1989. 
Planta epifita. Raíz fasciculada, larga, gruesa y pubescente.  Hojas suaves, pecioladas formando 
una roseta, de color verde a cobrizas con manchas rosáceas a blanquecinas.  Inflorescencia 
racemosa, terminal, erecta de 20 cm aproximadamente, glabra y bracteada, flores pequeñas, sépalos 
y pétalos cobrizos, labelo con lobulos de color blanquecino a rosáceo. 
Distribución: se distribuye por encima de los 777 msnm, creciendo sobre arboles de caracolí 
(Anacardium excelsum). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011,  D. Yepes & M. Pinto  158   (UTMC). 
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Figura 8. Cyclopogon epiphyticus. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 158). 
 
SARCOGLOTTIS C. Presl 
Reliq. Haenk. 1(2): 95.  1827. 
Especie tipo: Sarcoglottis speciosa C. Presl.  Reliq Haenk 1(2): 95. 1827. 
Terrestres o litófitas, de hábito variable, raíces fasciculadas, carnosas, tuberosas. Hojas, cuando 
presentes, basales, arrosetadas. Escapo erecto, delgado a grueso, vaginado, terminando en una 
espiga con pocas a muchas flores carnosas y vistosas; sépalos muy desiguales, subparalelos, ápices 
patentes, el dorsal erecto, cóncavo, los sépalos laterales largamente decurrentes sobre el ovario, los 
ápices más o menos falcados; pétalos aglutinados al sépalo dorsal, decurrentes en la base; labelo 
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unguiculado, marcadamente sagitado en la base, márgenes cerca de la mitad adnados a los lados 
de la columna, generalmente con el lobo terminal reflexo; columna más bien corta, con un pie 
grande inmerso en toda su longitud dentro del tejido del ovario y con éste los sépalos laterales 
formando un nectario interno prominente; rostelo laminar, suave, ligulado, más o menos truncado, 
la antera ovada, cordada, obtusa, polinios clavados con un viscidio grande y grueso; ovario sésil, 
más o menos fusiforme (Presl 1827). 
 
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 53. 1919 
Synoplectris picta Raf.  Fl. Tellur. 2: 90 1837. 
Spiranthes picta Lindl.  Bot. Reg. 10: t. 823 1824 
Spiranthes allemanii (Barb.Rodr.) Cogn.  Fl. Bras. 3(4): 219 1895. 
Spiranthes acaulis (Sm.) Cogn.  Fl. Bras. 3(4): 221 1895. 
Sarcoglottis picta var. variegata Klotzsch.  Allg. Gartenzeitung 10: 107 1842. 
Sarcoglottis picta Klotzsch.  Allg. Gartenzeitung 10: 106 1842. 
Sarcoglottis allemanii Barb.Rodr.  Gen. Spec. Orchid. 2: 288 1882. 
Neottia picta Sims.  Bot. Mag. 38: t. 1562 1813. 
Neottia picta R. Br.  Hort. Kew. (ed. 2) 5: 199 199 1813. 
Neottia acaulis Sm.  Exot. Bot. 2: 91 1806. 
Gyrostachys picta Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 664 1891. 
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Arethusa picta Anderson.  Trans. Soc. London Encour. Arts 25: 199 1807. 
Terrestres, sin hojas durante la época de floración, o éstas basales cuando presentes. Hojas 25 cm 
de largo y 4 cm de ancho, con bordes redondeados. Inflorescencia 35 cm de largo, el pedúnculo 
glabro por abajo, algo pubescente por encima, revestido de vainas acuminadas de 3–5 cm de largo, 
la bráctea floral 4 cm de largo, acuminada, con 8–12 flores amarillo-verdosas con nervios verdes, 
arqueadas y encorvadas, el lobo apical del labelo verde con rayas verde obscuras; sépalos poco 
pubescentes en el exterior, el sépalo dorsal 18 mm de largo y 5 mm de ancho, encorvado en el 
ápice, los sépalos laterales 25 mm de largo y 5 mm de ancho; pétalos 17 mm de largo y 3 mm de 
ancho, glabros, coherentes al sépalo dorsal, unguiculados; labelo 25 mm de largo, con 2 callos 
teretes de 5 mm de largo en la base surcada, carnosos, bordes encorvados y pubescentes en el 
centro, algo dilatado en la porción central y con una contracción conspicua antes del lobo apical, 
el lobo apical carnoso, encorvado, ápice redondeado con bordes ondeados; ovario 2.5 cm de largo, 
densamente pubescente (Schlechter 1919). 
Distribución: Encontrada a 777 msnm en barrancos con zonas húmedas y en zonas boscosas con 
hojarasca, aunque se logró encontrar en lugares muy secos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  10 Feb.  
2010,  D. Yepes & M. Pinto  050   (UTMC). 
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Figura 9. Sarcoglottis acaulis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 050). 
 
TRIBU CYMBIDIEAE  
Plantas terrestres, epifitas raramente rupícolas, con o sin seudobulbos, hojas lisas o plicadas, 
inflorescencia generalmente axilar.   
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Clave para la identificación de las subtribus  pertenecientes a la tribu Cymbidieae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, SNSM 
1. Plantas de hábito terrestres ….………. …………………………...…………………………..2 
1´.  Plantas de hábito variado (raramente terrestres) ….…………………………………………. 3 
2. Hojas plicadas…………………………….………..…………………………...Zygopetalineae 
2’.  Hojas coriáceas y mancahadas…………………..………………………………… Eulphiinae 
3. Seudobulbos homoblásticos………………….………...……………………………….……. 4 
4. Inflorescencias ramificadas ………………………………………......………... Cyrtopodiinae 
4’. Inflorescencia no ramificada ………………………………………………………..Catasetinae 
3’.  Seudobulbos no homobásticos………………………………...……………………………..  5 
5. Labelo complicado  …………………………………………………..…………. Stanhopeinae 
5’.  Labelo no complicado…………………………………….………………………………..….6 
6. Labelo amplio no carnoso y con callos distintivo…………………….……………. Oncidiinae 
6’.  Labelo carnoso y cóncavo………………………...…………….….....………… Maxillariinae 
 
Subtribu Catasetinae 
Plantas epifitas, hojas plicadas, seudobulobos de homoblasticos o de varios entrenudos, 
inflorescencia lateral, normalmente dos polinios estipitados. En la zona de estudio se encuentra 
representada por los géneros Catasetum, Cycnoches, Mormodes. 
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Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Catasetinae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta. 
1. Labelo convexo……………………………………………………..……………… Mormodes 
1’.  Labelo no convexo………………………….……………………..………………………… 2 
2. Hojas caducas dejando una cicatriz en forma de espina, flores masculinas en forma de casco o 
yelmo………………………………………………………….…………....………. Catasetum 
2´. Hojas caducas sin cicatriz, flores masculinas con columna arqueada……………… Cycnoches 
 
CATASETUM Rich. ex Kunth 
Syn. Pl. 1: 330–331. 1822 
Especie tipo: Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth.  Synopsis Plantarum 1: 330–331. 1822. 
Epífitas; pseudobulbos carnosos, homoblásticos, más o menos fusiformes, cuando jóvenes con 
varias hojas en el ápice, articuladas, grandes y longitudinalmente nervadas, en la porción basal con 
varias vainas, cuando las láminas caen persisten los ápices más o menos espinosos de las vainas, 
finalmente cuando las vainas también se desintegran, los pseudobulbos quedan desnudos y 
anillados. Inflorescencias racimos paucifloros hasta multifloros, erectos hasta péndulos, 
emergiendo lateralmente (cerca de la base) de los pseudobulbos, las flores generalmente grandes y 
vistosas, unisexuales o hermafroditas, algunas veces resupinadas; sépalos generalmente similares 
a los pétalos, libres, angostos o anchos, membranáceos hasta carnosos, los pétalos y el sépalo dorsal 
por lo general algo coherentes y formando una especie de casco inclinado por encima de la 
columna; labelo de textura y forma variables (Kunth 1822). 
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Catasetum maculatum Kunth, Syn. Pl. 1: 331. 1822. 
Catasetum brenesii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 136, 225 1923. 
Catasetum oerstedii Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 3: 218 1855. 
Catasetum rostratum Klinge.  Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17(1): 134 1899. 
Epífitas robustas; pseudobulbos fusiformes, hasta 30 cm de largo y 5 cm de diámetro, las raíces 
formando una masa densa en la base de la planta. Hojas hasta 40 cm de largo y 7 cm de ancho, 
plicadas, con espinas conspicuas. Flores unisexuales producidas en escapos separados; flores 
masculinas abundantes en racimos arqueados, los sépalos y los pétalos verdosos manchados de 
purpúreo o café-rojizo, el labelo verde manchado de purpúreo o café-rojizo, el sépalo dorsal 4 cm 
de largo y 1.3 cm de ancho, los sépalos laterales 4.5 cm de largo y 1.6 cm de ancho, los pétalos 4 
cm de largo y 2 cm de ancho, el labelo con apertura oblongo-cuadrada con bordes fimbriados, muy 
carnoso, la columna 3 cm de largo, arqueada, con 2 antenas delgadas en la base; flores femeninas 
relativamente raras, 23 flores en un racimo erecto, el labelo corto y redondo (Kunth 1822). 
Distribución y hábitat: Se le encuentra creciendo a los 620 msnm.  Creciendo sobre arboles de  
Matarratón (Gliricidium sepium), Mango (Manguifera indica) y Caracolí (Anacardium excelsum). 
Ejemplares  examinados: Magdalena: Santa  Marta, Minca. Cuenca  media  del  rio  Gaira, 620 
msnm,  20  agosto  2011, D, Yepes & M. Pinto  090  (UTMC). 
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Figura 10.  Catasetum maculatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 090). 
 
CYCNOCHES Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 154.  1832 
Especie tipo: Cycnoches loddigesii Lindl.  The Genera and Species of Orchidaceous Plants 154. 
1832. 
Epífitas; pseudobulbos cortos o alargados, fusiformes o fusiforme-cilíndricos, a menudo 
ligeramente flexuosos, atenuados hacia el ápice, revestidos con varias vainas algo escariosas, con 
varias hojas en la porción apical. Hojas lanceoladas hasta oblanceoladas, acuminadas, 
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membranáceas, caducas. Inflorescencias racimos paucifloros hasta multifloros, encorvados o 
péndulos, emergiendo lateralmente en la porción apical de los pseudobulbos, las flores grandes o 
medianas, generalmente unisexuales y dimorfas, raras veces hermafroditas, flores masculinas con 
labelo a menudo lobado, flores femeninas con labelo nunca lobado (Lindley 1832). 
 
Cycnoches chlorochilon Klotzsch.  Allg. Gartenzeitung 6: 225 1838. 
Cycnoches ventricosum var. chlorochilon (Klotzsch) P.H.Allen.  Orchid J. 1: 401 1952 
Plantas epífitas con pseudobulbos fusiformis. Hojas plicadas, caducas. Inflorescencias 
estaminadas, flores grandes 10-11 cm x 9-10 cm de ancho, labelo con mancha apical de color  
blanco con un verde oscuro hacia el callo, aovadas, Columna alargada, delgada, cilíndricos, 
arqueado, 2.8-3.2 cm. de largo, dilatado en el ápice. Antera polinios ovoides. Aromática. 
Distribución: se encuentra a partir de los 1074 msnm, creciendo sobre arboles de Guamo (Inga 
sp.) 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 1074 msnm,  10 Jun.  
2010, D. Yepes & M.  Pinto 011   (UTMC). 
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Figura 11. Cycnoches chorochilon. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 011). 
 
MORMODES Lindl. 
 Nat. Syst. Bot. 446. 1836. 
Especie tipo: Mormodes atropurpurea Lindl. A Natural System of Botany 446. 1836. 
Epífitas o terrestres, rizoma corto; pseudobulbos de varios entrenudos, cilíndricos, ovoides o 
fusiformes, atenuados hacia el ápice, a todo lo largo revestidos con varias vainas amplexicaules, 
dísticas, imbricadas, evanescentes, provistas de limbos foliares. Hojas varias hasta numerosas, 
dísticas, imbricadas, oblongas a elíptico-lanceoladas, agudas o acuminadas, deciduas, plicadas. 
Inflorescencia un racimo, laxa o subdensamente pauciflora hasta multiflora, frecuentemente 
péndula, emergiendo desde la base o de los anillos inferiores del pseudobulbo, el pedúnculo 
revestido con varias vainas distanciadas entre sí, infundibuliformes, la mayoría de las especies 
tienen flores pequeñas que parecen funcionar como estaminadas, lo mismo que flores más grandes 
que parecen funcionar como pistiladas, las flores a menudo de coloración intensa; sépalos libres, 
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similares, patentes o reflexos, los laterales ligeramente oblicuos; pétalos similares a los sépalos o 
a veces más anchos; labelo a menudo carnoso, convexo, simple o 3-lobado, unguiculado y adnado 
a la base de la columna, por lo general agudo o apiculado, los lobos o bordes laterales por lo general 
fuertemente reflexos; columna gruesa, erecta, retorcida hacia un lado, sin alas ni pie, en la cara 
anterior cóncava, borde del clinandro largamente acuminado, la antera terminal, operculada, 
incumbente, 1- o imperfectamente 2-locular, sensitiva (a menudo disemina los polinios al apretar 
la flor), polinios 2 surcados o 4, cartilaginosos, oblongos; retináculo redondeado. Cápsulas ovado-
oblongoides, péndulas, con las costillas prominentes (Lindley 1836).  
 
Mormodes cartonii  Hook. Bot. Mag. 72: t. 4214 1846 
 
Mormodes cartonii var. aurantiaca Rchb.f. Gard. Chron. n.s., 15: 136 1881. 
Mormodes cartonii var. stenantha Rchb.f. Gard. Chron. n.s., 15: 136 1881. 
 
Planta epifita, con pseudobulbos fusiformes y hojas plicadas. Inflorescencia naciendo de los 
entrenudos.  Flores aromáticas de color naranja, labelo con el ápice blanquesino, columna 
blanquesina.  
Distribución: Se observa creciendo a 820 msnm y  creciendo sobre ramas generalmente 
descompuestas de Caracolí (Anacardium excelsum). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 820 msnm,  10 Ene.  
2010,  D. Yepes & M.  Pinto 001   (UTMC). 
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Figura 12. Mormodes cartonii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 001). 
 
Subtribu Cyrtopodiinae 
Plantas terrestres, hojas plicadas, pseudobulbos fusiformes, generalmente habitan bosque seco 
tropical. 
 
CYRTOPODIUM R. Br. 
Hort. Kew. (ed. 2) 5: 216.  1813 
Especie tipo: Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R. Br.  Hort. Kew. (ed. 2) 5: 216. 
1813 
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Terrestres, litófitas o epifitas; pseudobulbos erectos, rígidos, largamente fusiformes, hasta 80 cm 
de largo y 6 cm de diámetro, cuando jóvenes revestidos con vainas foliares, cuando viejos desnudos 
y anillados. Hojas acuminadas, atenuadas hacia la base, con nervios longitudinales bien 
pronunciados. Inflorescencia una panícula hasta 1.2 m de largo, multiflora, emergiendo junto con 
el brote nuevo (retoño) de la base de los pseudobulbos, con vainas grandes e infladas de 6 cm de 
largo y 5 cm de ancho, verde-amarillentas con manchas purpúreas, la bráctea 1.3 cm de largo, 
verde-amarillenta con manchas purpúreas o cafés, las flores 3.5 cm de diámetro, sépalos verde-
amarillentos con manchas purpúreas, pétalos amarillentos con pocas manchas, labelo con los lobos 
laterales amarillo brillantes en la base y cafés hasta café-rojizos en los 3/4 superiores, lobo medio 
amarillo claro en el interior, amarillo-café en el borde, columna amarilla en la porción basal, verde 
en la porción apical; sépalos redondeados, 20 mm de largo y 12 mm de ancho, con bordes 
fuertemente undulados; pétalos redondeados, 17 mm de largo y 12 mm de ancho, con bordes menos 
undulados y mucronados en el ápice; labelo 1 cm de largo y 9 mm de ancho, conspicuamente 3-
lobado, los lobos laterales encorvados y carnosos, el lobo medio 5 mm de largo y 12 mm de ancho, 
con un borde apical de 3 mm de ancho, eroso-tuberculado, algo carnoso; columna 1.3 cm de largo, 
fuertemente encorvada, con un pie prominente; ovario 3.5 cm de largo, pedicelado (Aiton 1813). 
 
Cyrtopodium cf. punctatum (Ruiz & Pav.) Garay Caldasia 8(40): 524. 1962. 
Plantas terrestres, seudobulbos de varios entrenudos 40 x 8 cm, hojas plicadas, agudas, Caducas 
de color verde claro de 30-35 x 6-7 cm, dejando una cicatriz en forma de espina. Inflorescencia 
basal y ramificada. 
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Distribución y hábitat: Se le encuentra creciendo de forma terrestre, y en zonas rocosas de 
bosques secos a 50 msnm.   
Ejemplares  examinados: Magdalena: Santa  Marta, Gaira, Puerto Mosquito. 50 msnm. 20  agosto  
2011, D, Yepes & M. Pinto  168  (UTMC). 
 
Figura 13. Cyrtopodium cf. punctatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. pinto 168). 
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Subtribu Eulphiinae 
Plantas terretres, seudobulbos ovoides; hojas coriáceas, manchadas inflorescencia basal, en 
racimo.  Labelo trilobulado. Para la zona de estudio se encuentra representada por el género 
Oeceoclades. 
OECEOCLADES Lindl. 
 Edwards's Bot. Reg. 18: sub t. 1522.  1832. 
Especie tipo: Oeceoclades maculate (Ldl.) Ldl. Edwards's Botanical Register 18: sub t. 1522. 
1832. 
Plantas terrestres o subepifitas, medianas a grandes, con pseudobulbos terminados en una o dos 
hojas coriáceas maculadas.  Inflorescencia basal, en racimos de flores pequeñas. Labelo 
trilobulado, con espolón no muy largo, dos callos y dos polinias. 
 
Oeceoclades  maculata  (Lindl.)  Lindl.,  Gen.  Sp. Orchid. Pl. 237-238. 1833. 
Aerobion maculatum (Lindl.) Spreng. Syst. Veg. 3: 718 1826 
Angraecum maculatum Lindl. Coll. Bot. t. 15 1821. 
Angraecum monophyllum A.Rich. Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 4: 58 1828. 
Epidendrum connivens Vell. Fl. Flumin. 9: t. 44 1831. 
Eulophia ledienii Stein ex N.E.Br. Bull. Misc. Inform. Kew 1889: 90 1889. 
Eulophia liedenii N.E.Br. Bull. Misc. Inform. Kew 1889: 90 1889. 
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Eulophia mackenii Rolfe ex Hemsl. Gard. Chron. III, 12: 583 1892. 
Eulophia maculata (Lindl.) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 647 1863. 
Eulophia monophylla (A.Rich.) S.Moore. Fl. Mauritius 360 1877. 
Eulophidium liedenii (N.E.Br.) De Wild. Ann. Mus. Congo Belge, Bot. V, 1: 115 1903. 
Eulophidium mackenii (Rolfe ex Hemsl.) Schltr. Bot. Jahrb. Syst. 53: 593 1915. 
Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitzer. Entwurf. Anordn. Orch. 87 1887. 
Eulophidium maculatum var. pterocarpum Hauman, Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 
381 1917. 
Eulophidium monophyllum (A.Rich.) Schltr. Bot. Jahrb. Syst. 53: 593 1915. 
Eulophidium nyassanum Schltr. Bot. Jahrb. Syst. 53: 593 1915. 
Eulophidium warneckeanum Kraenzl. Bot. Jahrb. Syst. 33: 70 1902. 
Geodorum pictum Link Icon. Pl. Rar. 1: 14 1840. 
Geodorum pictum Link & Otto. Icon. Pl. Hort. Reg. Berol. 3: 35, t. 14 35 1821. 
Graphorchis maculata (Lindl.) Kuntze. Revis. Gen. Pl. 2: 662 662 1891. 
Graphorkis maculata (Lindl.) Kuntze. Revis. Gen. Pl. 2: 662 1891. 
Limodorum maculatum (Lindl.) Lodd. Bot. Cab. 5: t. 496 1821. 
Oeceoclades mackenii (Rolfe ex Hemsl.) Garay & P.Taylor. Bot. Mus. Leafl. 24: 265 1976. 
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Oeceoclades maculata var. pterocarpa (Hauman) Garay & P.Taylor. Bot. Mus. Leafl. 24: 267 
1976. 
Oeceoclades monophylla (A.Rich.) Garay & P.Taylor. Bot. Mus. Leafl. 24: 267 1976. 
Plantas terrestres.  Crecimiento  simpodial.  Pseudobulbos ovoides,  con una o raramente dos hojas  
maculadas. Inflorescencia  basal,  racemosa. Flores pequeñas 1-1,2 cm x 0,4-0,6 cm de color 
blancas,  labelo  blanco  con  rayas  rosadas; labelo  3-lobulado,  espolonado. 
Distribución: se encuentra creciendo en  áreas intervenidas a 777 msnm, tanto en áreas abiertas 
como en zonas boscosas, sobre camas de hojarascas. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011,   D. Yepes & M. Pinto  009  (UTMC). 
 
Figura 14. Oeceoclades maculata. Fotografia: D.Yepes (D. Yepes & M. Pinto 009). 
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Subtribu Maxillariinae 
 
Plantas herbáceas, epífitas o terrestres tallos cortos o alargados, ligeramente engrosados o 
formando seudobulbos,  hojas dísticas, coriáceas o no, pilcadas o no, conduplicadas, pecioladas, o 
ausentes; inflorescencia axilar, lateral, simple o ramificada, a veces a partir de brotes jóvenes, con 
una o muchas flores dispuestas dísticamente; flores pequeñas a grandes, resupinadas. Representada 
por los géneros Camaridium, Heterotaxis, Lycastes, Maxillariella, Ornithidium, trigonidium y 
Xylobium. 
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Maxillariinae, 
Orchidaceae en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta 
1. Plantas con inflorescencias basal, en racimo …………………..…………..………………….2 
1´.  Plantas con inflorescencia axilar ……………………..…………….....……………..………. 4 
2. Inflorescencia basal en racimo……………………….……………....………………Xylobium 
2’. Inflorescencia basal uniflora ………………………...………………...………………………3 
3. Labelo grande, sépalos y pétalos semejantes……………………..…..………….....… Lycates 
 3´.  Labelo reducido, sépalos más grande que las demás piezas florales………...…. Trigonidium 
4. Hojas encintadas ………………………………………………….……….……. Heterotaxis 
4’.  Hojas no encintadas ………………………………………..…………….………………….. 5 
5. Pseudobulbos conectados por un rizoma formando una cadena …………..………………… 6 
5´.  Pseudobulbos  alargados formando tallos………………………………..….…… Ornithidium 
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6. Flores completamente abiertas………………..………...……………….…..…… Camaridium 
6´.  Flores entrecerradas…………………………………………..…..………….…..Maxillariella 
 
CAMARIDIUM Lindl. 
Bot. Reg. 10: sub t. 844.  1824 
Especie tipo: Camaridium ochroleucum Lindl. Bot. Reg. 10: 844 1824. 
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma largo, hasta 6 cm de largo entre los pseudobulbos, 
recubierto de vainas marcescentes. Pseudobulbos heteroblásticos, elípticos, comprimidos 
dorsoventralmente. Hoja única en el ápice del pseudobulbo, presente durante la antesis; vaina 
ausente;  pseudopecíolo corto, articulado al ápice del pseudobulbo; lámina oblongo-lanceolada, 
coriácea, superficie lisa, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada, basal, erecta; ovario liso, glabro; 
sépalos elípticos, membranáceos, glabros, blancos o amarillos, ápice agudo a obtuso; pétalos 
laterales elípticos, membranáceos, glabros, blancos o amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo 
levemente trilobado, paralelo a la columna, membranáceo, glabro, amarillo a anaranjado, margen 
entera, con una protuberancia transversal que separa el lobo apical del resto del labelo; columna 
con pie, recta, terete en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y 
viscidio. Ovario terete y liso.  
 
Camaridium ochroleucum Lindl. Bot. Reg. 10: 844 1824. 
Camaridium affine Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 72 1922. 
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Camaridium amazonicum Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 135 1925.  
Camaridium cyrtopodanthum Barb.Rodr.  Contr. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 101 1907. 
Camaridium lutescens (Scheidw.) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 541 1863. 
Cymbidium ochroleucum (Lindl.) Lindl.  Gen. Sp. Orchid. Pl. 168 1833. 
Maxillaria camaridii Rchb.f.  Hamburger Garten- Blumenzeitung 19: 547 1863. 
Maxillaria hoehneana P.F.Hunt.  Bot. Mag. 175: t. 472 1965. 
Maxillaria lutescens Scheidw.  Allg. Gartenzeitung 7: 145 1839. 
Ornithidium fragrans Rolfe.  Bull. Misc. Inform. Kew 1894: 157 1894. 
Epífitas grandes a 55 cm de altura, Rizoma 3.5-4.5 cm de largo,  ramificado en la base, aumentando 
en diámetro hacia arriba, que termina en un seudobulbo corto, grueso cubierto por un agrupamento 
de vainas foliares en forma de abanico. Hojas estrechamente lanceoladas, agudas, de 42 x 3,5 cm.  
flores simples en series entre el follaje, los pedúnculos erectos, Sépalos de color blanco  , pétalos 
y labelo los gris-blanco cubierto de manchas y manchas de color rojo escarlata, antera de color 
amarillo pálido. Sépalos, similares, el sépalo dorsal oblongo-oblanceolados, subagudo, 2 x 0,68 
cm, margen ligeramente revoluto, los sépalos laterales oblongo-elípticos,  oblicuos, agudos, 1,8 x 
0,6 cm. Pétalos elípticos, obtusos, cóncavos, 1,2 x 0,6 cm, paralelos y cerca de la columna. Labelo 
aovado-elíptico, abruptamente agudo, 1,2 x 0,5 cm en su posición natural, 0,85 cm de ancho cuando 
se expande, los márgenes laterales oblongos, el callo desnudo, elevado en el centro, el disco con 
dos anchas bandas de papilas densamente poblado que se extiende desde la base.  Columna, 
arqueada, 8,5 x 3,4 mm a través del ápice, la antera 2,8 x 2 mm a través de la base. Fragancia fétida. 
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Distribución: planta epifita sobre arboles de caracolí (Anacardium excelsum), común a orillas del 
río, a 820 msnm.  
Ejemplares  examinados: Magdalena: Santa  Marta, Minca. Cuenca  media  del  rio  Gaira, 820 
msnm,  10  Ene  2010, D, Yepes & M. Pinto  014  (UTMC). 
 
Figura 15. Camaridium ochroleucum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto) 
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HETEROTAXIS  
Bot. Reg. 12: t. 1028.  1826 
Especie tipo: Heterotaxis crassifolia Lindl.  Bot. Reg. 12: t. 1028 1826. 
Epífitas de crecimiento monopodial o simpodial, erectas o péndulas. Rizoma corto y reducido. 
Tallos caulescentes, tipo pseudobulbos heteroblásicos o reducidos, parcial o totalmente cubiertos 
por las vainas foliares. Hojas a lo largo del tallo, dísticas, presentes durante la antesis; vaina cerrada 
o abierta y conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina unifacial o bifacial, superficie lisa a 
tuberculada, membranácea, coriácea ó carnosa, ápice agudo. Flor solitaria, resupinada o no, axilar; 
sépalos triangulares a oblongo elípticos, membranáceos, glabros, verde claro a amarillo, ápice 
agudo; pétalos laterales elípticos a oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, blancos, verde claro 
o amarillos, margen entera, ápice agudo; labelo levemente trilobado, paralelo a la columna, craso, 
glabro, vino tinto, margen entera, con 2 o 3 callos oblongos longitudinalmente dispuestos, ápice 
agudo a truncado; columna con pie, recta a curvada hacia adelante, semicircular-cóncava  a 
semicircular-plana en sección transversal, sin alas; polinario con 4 polinios duros, estípite y 
viscidio. Ovario terete y liso. 
Clave para la identificación de las especies del género Heterotaxis en la cuenca del rio Gaira 
1. Plantas con flores amarilla y labelo de color rojo o carmín .......................………….. H. Sessilis 
1’. Plantas con flores amarillas y labelo dorado …………………………………. H. valenzuelana 
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Heterotaxis sessilis (Sw.) F.Barros.  Hoehnea 29: 112 2002. 
Dicrypta baueri Lindl.  Gen. Sp. Orchid. Pl. 44 1830. 
Dicrypta crassifolia (Lindl.) Loudon.  Suppl. Hort. Brit. 3: 536 1850. 
Epidendrum sessile Sw.  Prodr. Veg. Ind. Occ. 122 1788. 
Heterotaxis crassifolia Lindl.  Bot. Reg. 12: t. 1028 1826. 
Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 16 1854. 
Maxillaria sessilis (Sw.) Fawc. & Rendle.  Fl. Jamaica 1: 120 1910. 
Epífitas, cespitosas, hasta 40 cm de largo; pseudobulbos esencialmente obsoletos, algunas veces la 
hoja por debajo de la articulación engrosada y cerca de 1 cm de ancho, vainas del rizoma con 
limbos foliares. Hojas linear-oblongas, hasta 40 cm de largo y 2 cm de ancho, oblicuamente 2-
lobadas, carnosas; pecíolo corto. Inflorescencia 1–pocas desde cada vaina del rizoma, el pedúnculo 
generalmente oculto por la vaina, 1 cm de largo, la bráctea floral 5 mm de largo, abrazando la base 
del pedicelo, las flores amarillo pálidas, el callo amarillo más obscuro, generalmente cleistógamas; 
sépalos ovado-lanceolados, 13–18 mm de largo y 5–6 mm de ancho, agudos; pétalos 
oblanceolados, 10–15 mm de largo y 3 mm de ancho, agudos; labelo ovado-elíptico, erecto y 
paralelo a la columna, 12 mm de largo y 5.5 mm de ancho, inconspicuamente 3-lobado por arriba 
de la mitad, los lobos laterales redondeados, el lobo medio ovado, redondeado, papiloso, disco con 
un callo linear-espatulado desde la base hasta por arriba de la mitad del labelo, otro callo menos 
elevado y elíptico cubre casi todo el lobo medio; columna 7 mm de largo incluyendo un pie muy 
corto; ovario y pedicelo juntos 15 mm de largo. 
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Distribución: se le haya desde los 807 msnm sobre árboles de Caracolí (Anacardium excelsum), 
creciendo de manera cespitosa. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 807 msnm,  16 May.  
2010,   D. Yepes & M. Pinto 006   (UTMC). 
 
Figura 16.  Heterotaxis sesilis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 006). 
 
Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali. Novon 15: 581 2005. 
Maxillaria valenzuelana (A.Rich.) Nash. Bull. Torrey Bot. Club 34: 121 1907. 
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Epífitas, péndulas, flabeliformes, hasta 40 cm de largo; pseudobulbos obsoletos. Hojas equitantes, 
lineares a lanceoladas, falcadas, hasta 40 cm de largo y 1.5 cm de ancho, acuminadas, carnosas, 
conduplicadas cerca de la base; pecíolo ausente. Inflorescencias fasciculadas desde las vainas de 
vástagos en desarrollo, 1–varias por vaina, el pedúnculo generalmente incluido en la vaina, hasta 
2 cm de largo, con 3 vainas de ca 30 mm de largo, la bráctea floral rudimentaria, las flores con los 
sépalos y los pétalos amarillo-verdosos, el labelo dorado con manchas rojas, la columna, la antera 
y los polinios blancos; sépalos triangular-lanceolados, apiculados, el dorsal 10 mm de largo y 5 
mm de ancho, agudo, los laterales oblicuos, 14 mm de largo y 5 mm de ancho, acuminados; pétalos 
liguliformes, 7 mm de largo y 3 mm de ancho, agudo-apiculados; labelo lanceolado, 10 mm de 
largo y 4 mm de ancho, simple a levemente 3-lobado arriba de la mitad, subobtuso, carnoso, disco 
con un callo farináceo linear desde la base hasta el ápice del labelo; columna 7 mm de largo 
incluyendo un pie de 3 mm de largo; ovario y pedicelo 20–25 mm de largo (Nash 1907). 
Distribución: se encuentra creciendo de forma epifita a 807 msnm sobre árboles de Caracolí 
(Anacardium excelsum), creciendo de manera cespitosa. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 807 msnm,  16 May.  
2010,   D. Yepes 208   (UTMC). 
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Figura 17. Heterotaxis valenzuelana. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 208). 
 
LYCASTE Lindl. 
Edwards's Bot. Reg. 29: Misc. 14.  1843. 
Especie tipo: LT: Lycaste macrophylla (Poepp. & Endl.) Lindl.   Edwards's Bot. Reg. 29: misc. 
14–15.  1843. 
Epífitas litófitas o a veces terrestres, erectas; tallos secundarios pseudobulbosos, carnosos, 
agregados, cortos o alargados, a menudo comprimidos, lisos o surcados, cuando jóvenes revestidos 
con varias vainas imbricadas, escariosas o fibrosas, generalmente las 1–3 externas poseen limbos 
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foliares, apicalmente 1–4-foliados, a menudo con espinas terminales (después de que las hojas 
caen). Hojas ampliamente lanceoladas hasta oblongo-elípticas, agudas o acuminadas, plicadas, a 
menudo deciduas; más o menos pecioladas. Inflorescencias solitarias o varias, unifloras o raras 
veces bifloras, escapíferas, emergiendo desde la base de la planta, a menudo desde los 
pseudobulbos jóvenes, el pedúnculo delgado, revestido con pocas hasta varias vainas imbricadas o 
distanciadas, tubulares o espatáceas, las flores por lo general grandes y vistosas; sépalos 
membranáceos, los laterales oblicuos, un poco más anchos que el dorsal, a veces algo reflexos, 
adnados a la base del pie de la columna con la cual forman un mentón, conspicuos en nuestras 
especies; pétalos similares a los sépalos pero de menor tamaño, oblicuos, generalmente 
encapuchados sobre la columna; labelo continuo o articulado al pie de la columna, inconspicua o 
conspicuamente 3-lobado desde cerca de la mitad, más corto que los sépalos laterales, los bordes 
o los lobos laterales erectos, envolviendo la columna, el lobo medio más grande que los lobos 
laterales, patente o reflexo, bordes enteros hasta fimbriados, disco en la mitad basal con una o 
varias carinas o callos engrosados, distalmente con frecuencia terminando en una placa transversal; 
columna semiterete, bastante encorvada, sin alas o 2-auriculada en el ápice, con pie, clinandro corto 
y ensanchado, la antera terminal, incumbente, operculada, 1-locular, polinios 4, cartilaginosos, 
ordenados en 2 pares, estípite comprimido, retináculo pequeño. Cápsulas oblongo-fusiformes 
erectas (Lindley 1836). 
 
Lycaste macrophylla (Poepp. & Endl.) Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 28(Misc.): 85 1842. 
Lycaste filomenoi Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 100 1921 
Lycaste macrophylla var. alba Oakeley.  Lycaste, Ida, Anguloa 124 2008. 
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Lycaste macrophylla subsp. filomenoi (Schltr.) Fowlie.  Lasca Leaves 14: 41 1964. 
Lycaste macrophylla subsp. neglecta (Schltr.) Fowlie.  Genus Lycaste 1970 1970 1970 
Lycaste macrophylla subsp. plana (Lindl.) Fowlie.  Lasca Leaves 14: 41 1964.  
Lycaste macrophylla var. plana (Lindl.) Oakeley.  Orchid Digest 71: 201 2007. 
Lycaste neglecta Schltr.   Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 66 1929. 
Lycaste plana Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 28(Misc.): 85 1842. 
Maxillaria macrophylla Poepp. & Endl.   Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 37 1836. 
Maxillaria phyllomega Steud.  Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 107 1841. 
Terrestres robustos, cespitosas o epífitas. Pseudobulbos ovoide-oblonga a ampliamente 
elipsoide, surcado, obtusamente angulado o no sulcados, 15 x 3.0-5.5 cm, gla-broso o rugosa 
minuciosamente, brillante o verde oscuro. Hojas 2-3, grandes, elípticas, atenuadas, acuminadas 
anterior, complicar, verde comúnmente luz. Las inflorescencias 4-6, basales, paisajes, flores 
sucesivas durante varios meses, los Pedunculos 14-17 cm de largo, 0.3-0.6 cm de diámetro, con 
varias brácteas inflados. Flores de color variable, varias formas de color son comunes. Sépalos 
verde, chocolate pálido marrón, marrón, caoba muy oscuro a marrón brillante, los pétalos blancos, 
blancos con púrpura rayas rojo apical, el blanco o labelo rojo púrpura de varias vetas. Sépalos 
subsimilar, elípticas a oblongo-elípticas, sin rodeos propina o subaguda, 4,7 x 2,2 cm, los laterales 
ligeramente más largo. Pétalos elípticas a oblongo-elípticas, agudas, cuneadas, 4 x 2 cm, mantenida 
en paralelo a la columna. Labelo 3-lobado, 3,7 x 2,0 cm cuando se expande, la lóbulos laterales 
semielíptica, erguida, ligeramente evolvente, el lóbulo medio semiorbicular, el callo alargado, 
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cóncavos, márgenes elevados, redondeado en el frente. Columna ligeramente arqueada cerca del 
vértice, 3,0 x 0,6 cm. 
Distribución: en la zona de estudio se encontró por encima de los 939 msnm, en lugares muy 
húmedos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria 
939 msnm,  07 Mar.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 010  (UTMC). 
 
Figura 18. Lycaste macrophylla. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 010). 
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MAXILLARIELLA M.A. Blanco & Carnevali 
Lankesteriana 7(3): 527–528.  2007 
Especie tipo: Maxillariella diuturna (Ames & C.Schweinf.) M.A.Blanco & Carnevali.  
Lankesteriana 7: 528 2007. 
Plantas epifitas, con pseudobublos  separados  por  de rizoma, estos cortos o largos, cubiertos por 
brpacteas foliáceas. Flores simples, una sola flor pequeña a partir de cada hoja o axila floral.  La  
base  de  la   columna  es  muy  corta,  y  el labelo es simple o levemente trilobulado, con un callo 
brillante. 
Clave para la identificación de las especies del género Maxillariella en la cuenca del rio Gaira 
1.  Plantas con seudobulbos unidos en cadena,seudobulbos mayores notablemente aplanados a 4 
cm de largo, flores abiertas blancas, labelo manchado de amarillo …..…………………..M. alba 
1’. Plantas con seudobulbos unidos en cadena seudobulbos engrosados no mayores a 2,5 cm de 
lago, inflorescencias con pétalos y sépalos curvados…………………………………………….. 2 
2. Flores amarillo verdosa y labelo carmín…..…...…...……...………..……….….. M. caespitifica 
2’. Flores rodasas y labelo carmín…………………………………………….…… M. Procurrens 
 
Maxillariella alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali.  Lankesteriana 7: 528 2007. 
Broughtonia alba (Hook.) Spreng.  Syst. Veg. 3: 735 1826. 
Camaridium album (Hook.) Hoehne.  Arq. Bot. Estado São Paulo n.s., f.m., 2: 72 1947. 
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Dendrobium album Hook. Exot. Fl. 2: t. 142 1825. 
Maxillaria alba (Hook.) Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 143 1832. 
Maxillaria hedyosma Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 169 1921. 
Epífitas ascendentes, enraizandas basalmente, hasta 50 cm de largo; pseudobulbos conspicuos con 
vainas basales con limbos foliares cuando jóvenes, superpuestos, anchamente elipsoides a ovoides, 
5 cm de largo y 2.5 cm de ancho, comprimidos, lisos o longitudinalmente acanalados, apicalmente 
1-foliados. Hojas liguladas, 25–40 cm de largo y 2–2.5 cm de ancho, oblicuamente 2-lobadas, 
membranáceas; pecíolo ausente. Inflorescencia solitaria desde las axilas de las vainas de los 
vástagos en desarrollo, el pedúnculo incluido en la vaina, 3.5 cm de largo, la bráctea floral 15 mm 
de largo, abrazando el pedicelo, las flores blancas, el lobo medio del labelo y la base de la columna 
amarillentos; sépalos lanceolados, 25 mm de largo y 6 mm de ancho, agudos a acuminados; pétalos 
lanceolados, 18 mm de largo y 5 mm de ancho, agudos a acuminados; labelo ovado, 13 mm de 
largo y 6 mm de ancho, erecto, algo papiloso en la superficie, ligeramente 3 lobado cerca del ápice, 
los lobos laterales pequeños y redondeados, el lobo medio ovado, agudo, muy carnoso, disco 
engrosado a lo largo del centro, terminando en un callo semiorbicular inmediatamente abajo de los 
lobos laterales; columna 10 mm de largo incluyendo un pie de 3 mm de largo; ovario y pedicelo 
juntos 20–30 mm de largo. 
Distribución: se le encuentra por encima de los 777 msnm, en lugares muy húmedos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011, D. Yepes & M. Pinto 171 (UTMC) 
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Figura 19. Maxillariella alba. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 171). 
 
Maxillariella caespitifica (Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali.  Lankesteriana 7: 528 2007. 
Maxillaria caespitifica Rchb.f. Linnaea 41: 73 1876. 
Epífitas, cortamente rizomatosas, hasta 15 cm de alto; pseudobulbos generalmente conspicuos con 
vainas basales sin limbos foliares, superpuestos, fusiformes a cilíndricos, hasta 2.5 cm de largo y 
0.5 cm de ancho, algo comprimidos, verrugosos, apicalmente 1-foliados. Hojas linear-lanceoladas, 
6–9 cm de largo y 1 cm de ancho, oblicuamente 2-lobadas, membranáceas; pecíolo 
inconspicuamente corto. Inflorescencia solitaria desde las vainas de los vástagos en desarrollo, el 
pedúnculo a menudo incluido en la vaina, hasta 2 cm de largo, la bráctea floral incluida entre la 
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vaina del rizoma, abrazando la base del pedicelo, las flores amarillentas o amarillo-verdosas con 
un callo rojo sobre el labelo; sépalos oblongos, 6–7 mm de largo y 2.5–3 mm de ancho, agudos a 
obtusos, los laterales formando un mentón prominente con el pie de la columna; pétalos oblongos, 
6 mm de largo y 2.2 mm de ancho, obtusos a agudos; labelo oblongo, 7 mm de largo y 2.5 mm de 
ancho, ligeramente 3-lobado,  los lobos laterales encorvados, redondeados, el lobo medio orbicular, 
redondeado, disco con un callo ligulado extendiéndose desde la base hasta la mitad del labelo, con 
ápice redondeado; columna 5 mm de largo incluyendo un pie de 1 mm de largo; ovario y pedicelo 
juntos ca 8 mm de largo. 
Distribución: se le haya por encima de los 777 msnm, creciendo sobre el dosel de caracolí 
(Anacardium excelsum). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 777 msnm,  29 Ene.  
2011,  D. Yepes & M. Pinto   162  (UTMC). 
 
Figura 20. Maxillariella caespitifica. Fotografia: D Yepes (D. Yepes 162). 
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Maxillariella procurrens (Lindl.) M.A.Blanco & Carnevali.  Lankesteriana 7: 529 2007 
Maxillaria procurrens Lindl.  Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 383 1845. 
Epífita, con rizomas ramificados,  pseudobulbos ovalados de color verde brillante envuelto 
basalmente por brácteas,  dos hojas apicales, lineares, estrechándose gradualmente hacia la base, 
conduplicada, inflorescencia surge de un pseuduobulbo maduro y envuelto casi por completo por 
pequeños grupos de vaínas imbricadas color marrón , flores axilares, tépalos y sépalos 1,5 x 1,2 
cm rosados, labelo de color rojo carmín. 
Distribución: Se distribuye por encima de los 1800 msnm. Creciendo terrestre o epifita. 
Ejemplares examinados: Colombia, Santa Marta, Minca, Carretera a San lorenzo.  1800 msnm. 
20 Agos. 2011.  D. Yepes 152  (UTMC). 
 
Figura 21.  Maxillariella procurrens. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 152). 
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ORNITHIDIUM Salisb. ex R. Br. 
Hort. Kew. (ed. 2) 5: 210.  1813 
Especie tipo: Ornithidium coccineum (Jacq.) Salisb. ex R.Br.  Hortus Kew. 5: 210 1813. 
Epífitas o rupícolas de crecimiento simpodial o monopodial. Rizomas cortos a muy largos. Tallos 
caulescentes cuando el rizoma es corto o tipo pseudobulbo heteroblástico cuando el rizoma es 
largo. Hojas dísticas, a lo largo del caule o hacia el ápice y la base del pseudobulbo, presentes 
durante la antesis; vaina abierta, conduplicada; pseudopecíolo ausente; lámina oblongo-lanceolada, 
superficie lisa, coriácea, ápice agudo y oblicuo. Flores en fascículos, resupinadas, axilares; sépalos 
ovados a largamente triangular-lanceolados, membranáceos, glabros, verdes, amarillos o rojos, 
ápice agudo; pétalos laterales elípticos u ovados, membranáceos, glabros, verdes, amarillos o rojos, 
margen entera, ápice agudo; labelo simple a trilobado, paralelo a la columna, membranáceo a 
coriáceo, glabro, blanco-verdoso, amarillo a morado, margen entera o a veces fimbriadas las del 
lobo apical, con un callo hacia la base o el centro, ápice agudo, obtuso o hendido y apiculado; 
columna con pie, recta a curvada hacia adelante, semicircular-plana en sección transversal, sin alas; 
polinario con 4 polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso. 
Clave para las especies del género Ornithidium en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con flores amarilla y labelo rojo ………………………………………… O. serrulatum 
1’. Plantas con flores rojas y labelo morado ………………………..…………….. O. ruberrimum 
 
Ornithidium ruberrimum (Lindl.) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 489 1863. 
Maxillaria ruberrima (Lindl.) Garay.  Bot. Mus. Leafl. 31: 260 1967. 
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Scaphyglottis ruberrima Lindl.  Orchid. Linden. 22 1846. 
Plantas epifitas o terrestres, rizomas largos, Pseudobulbo  heteroblástico, normalmente dos hojas, 
lámina oblongo-lanceolada, superficie lisa, coriácea, ápice agudo y oblicuo. Flores en fascículos, 
resupinadas, axilares; sépalos y pétalos ovados a largamente triangular-lanceolados, 
membranáceos, glabros de color rojo; labelo morado. Polinario con 4 polinios duros, estípite y 
viscidio. Ovario terete, liso. 
Distribución: Se distribuye a los 2635 msnm. Creciendo terrestre o epifita. 
Ejemplares examinados: Colombia, Santa Marta, Minca, Carretera a Cerro Kennedy.  La Laguna. 
2635 msnm. 20 Agos. 2011.  D. Yepes & M. Pinto 095 (UTMC). 
 
Figura 22. Ornithidium ruberrimum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 095). 
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 Ornithidium serrulatum Lindl.  Pl. Hartw. 153 1845. 
Maxillaria alticola C.Schweinf.  Bot. Mus. Leafl. 11: 261 1945. 
Ornithidium serrulatum var. acuminatum Rchb.f. Linnaea 22: 856 1850. 
Plantas epífitas o rupicolas, con un tallo de caña envuelto completamente por vainas escariosas 
tubulares imbricadas, hojas conduplicadas gradualmente agudas abajo en la base, inflorescencia 
axilar, con pedunculo corto, flores amarilla, sépalos y petalos amarillos, labelo con una mancha 
rojiza. 
Distribución: Se distribuye a los 2635 msnm. Creciendo de manera terrestre o epifita. 
Ejemplares examinados: Colombia, Santa Marta, Minca, Carretera a Cerro Kennedy.  La Laguna. 
2635 msnm. 20 Agos. 2011.  D. Yepes & M. Pinto 099 (UTMC). 
 
Figura 23. Ornithidium serrulatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 099). 
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TRIGONIDIUM Lindl. 
Edwards's Bot. Reg. 23: t. 1923. 1837 
Especie tipo: Trigonidium obtusum Lindl.  Fl. Brit. W. I. 629.  1864. 
Epífitas o raras veces litófitas, rizoma corto o alargado; pseudobulbos cilíndrico-oblongos, ovoides 
u ovalados, aplanados, a veces distanciados, 1–2-foliados. Hojas lineares, oblongas u 
oblanceoladas, conduplicadas hacia la base, casi siempre más o menos coriáceas; 
pseudopecioladas. Inflorescencias en la base del pseudobulbo, unifloras, solitarias o varias 
surgiendo de cada pseudobulbo, el pedúnculo bastante alargado, las flores relativamente grandes; 
sépalos similares, si distintos entonces los laterales más anchos que el dorsal, coherentes en un tubo 
trígono con la mitad superior libre, patente o reflexa, los demás segmentos florales se encuentran 
completamente ocultos dentro del tubo en la base; pétalos mucho más pequeños que los sépalos, 
por lo general engrosados cerca del ápice; labelo mucho más pequeño que los sépalos, erecto, 3-
lobado, los lobos laterales erectos y abrazando a la columna, el lobo medio a menudo muy carnoso, 
patente o recurvado, disco en la porción central o en la mitad basal con un callo longitudinal; 
columna casi erecta, sin alas, a veces con un pie corto, por lo general más corta que el labelo, la 
antera terminal, operculada, incumbente, muy convexa, 1-locular, polinios 4, en pares, los 
posteriores menores que los anteriores, cartilaginosos (Lindley 1837). 
 
Trigonidium egertonianum Bateman ex Lindl. Edwards's Bot. Reg. 24: misc. 73. 1838. 
Maxillaria brachyglossa A.Rich. & Galeotti.  Ann. Sci. Nat., Bot. III, 3: 24 1845. 
Trigonidium brachyglossum (A.Rich. & Galeotti) Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 499 1918. 
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Trigonidium callistele Rchb.f.  Hamburger Garten- Blumenzeitung 16: 178 1860. 
Trigonidium seemannii Rchb.f.  Bot. Voy. Herald 214 1854. 
Trigonidium spatulatum Linden & Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 280 1854. 
Epífitas, hasta 60 cm de alto, rizoma corto; pseudobulbos ovoide-elipsoides, hasta 6 cm de largo y 
4 cm de ancho, comprimidos, profundamente sulcados y carinados, 2-foliados. Hojas lineares, 
hasta 30 cm de largo y 2 cm de ancho, subagudas, conduplicadas en la porción basal. Inflorescencia 
con varios pedúnculos unifloros de hasta 40 cm de largo, la bráctea floral 3 cm de largo, las flores 
tubular campanuladas, café pálidas con nervios conspicuos café-verdosos, los pétalos con una 
mancha engrosada café obscura en el ápice, el labelo con lobos laterales blancos y nervios 
purpúreos, el lobo medio verde; sépalos espatulados, agudos, 7-nervios, el dorsal 3.8 cm de largo 
y 2 cm de ancho, unguiculado con los bordes laterales de la mitad apical encorvados, los laterales 
3.2 cm de largo y 1.5 cm de ancho, oblicuos, con la mitad apical reflexa; pétalos elíptico-
lanceolados, 2 cm de largo y 0.6 cm de ancho, subagudos, cortamente unguiculados, ápice carnoso 
y encorvado, 5-nervios; labelo 9 mm de largo y 4 mm de ancho sobre los lobos laterales, 3-lobado, 
los lobos laterales delgados y abrazando la columna, el lobo medio orbicular, verrugoso y muy 
carnoso; columna arqueada, 5.5 mm de largo, con los bordes anteriores verrugosos; ovario 4 cm de 
largo (Lindley 1838). 
Distribución: se haya desde los 712 msnm, creciendo sobre árboles de caracolí (Anacardium 
excelsum) y guamo cafetero (Inga sp.). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 712 msnm,  5 Dic.  
2010,  D. Yepes & M. Pinto 035  (UTMC). 
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Figura 24. Trigonidum egertonianum. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes & M. Pinto 035). 
 
XYLOBIUM Lindl. 
Bot. Reg. 11: ad 897.  1825. 
Espepcie tipo: Xylobium squalens (Lindl.) Lindl.  Bot. Reg. 11: sub t. 897.  1825.  
Epífitas o terrestres, pequeñas a bastante grandes; pseudobulbos por lo general carnosos, oblongos 
a oblongo-piriformes o a veces prácticamente no engrosados, alargados y angostamente cilíndricos, 
cuando jóvenes lisos y revestidos en la base con varias vainas escariosas y evanescentes, más tarde 
surcados y desnudos, 1–3-foliados. Hojas atenuadas hacia la base y decurrentes sobre el pecíolo, 
con 3–5 nervios carinados o más prominentes que los restantes, subcoriáceas; pecíolos cortos o 
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alargados. Inflorescencias racemosas, paucifloras a multifloras, cortas o alargadas, erectas o 
encorvadas, brotando de la base de los pseudobulbos, el pedúnculo revestido con varias vainas, las 
flores relativamente pequeñas a medianas, cortamente pediceladas, las brácteas por lo general casi 
tan largas hasta un poco más largas que los ovarios pedicelados o a veces mucho más cortas; sépalos 
similares en longitud, membranáceos, el dorsal libre, los laterales oblicuos, más anchos que el 
sépalo dorsal, insertados sobre el pie de la columna con el que forman un mentón conspicuo; pétalos 
similares al sépalo dorsal, algo más pequeños que éste y por lo general ligeramente oblicuos; labelo 
subarticulado al ápice del pie de la columna, simple hasta prominentemente 3-lobado, bordes o 
lobos laterales erectos y envolviendo a la columna, el lobo medio corto y ancho, disco con un callo 
central más o menos alargado y a menudo con numerosas papilas carnosas o hileras de verrugas; 
columna corta, erecta, algo encorvada, semiterete, en la base con un pie prominente, clinandro 
oblicuamente truncado, la antera terminal, operculada, incumbente, 1-locular o imperfectamente 
2-locular, polinios 4, en 2 pares, cada par a menudo más o menos connado, cartilaginosos. Cápsulas 
elipsoides, erectas, relativamente grandes (Edwards 1825). 
 
Clave para la identificación de las especies del género Xylobium en la cuenca del rio Gaira. 
1.  Plantas con inflorescencias basales en tonos blanquesinos, labelo beige………...  X.  foveatum 
1’. Plantas con inflorescencias basales en color rosáceo, labelo carmín……….…... X. variegatum 
 
Xylobium foveatum (Lindl.) G.Nicholson. Ill. Dict. Gard. 4: 225 1887. 
Maxillaria concava Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 30(Misc.): 4 1844. 
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Maxillaria foveata Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 25(Misc.): 2 1839. 
Maxillaria stachyobiorum Rchb.f.  Bot. Zeitung (Berlin) 10: 735 1852. 
Xylobium concavum (Lindl.) Hemsl.  Biol. Cent.-Amer., Bot. 3: 252 1884. 
Xylobium ecuadorense Rolfe.  Bull. Misc. Inform. Kew 1913: 341 1913. 
Xylobium filomenoi Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 100 1921. 
Xylobium stachyobiorum (Rchb.f.) Hemsl.  Biol. Cent.-Amer., Bot. 3: 252 1884. 
Epífitas robustas; pseudobulbos cónicos, hasta 5 cm de largo y 3 cm de ancho, ligeramente 
comprimidos, sulcados, con 2–3 vainas basales desintegrándose en fibras, 2-foliados. Hojas 
oblanceoladas, plicadas, hasta 35 cm de largo y 5.5 cm de ancho, agudas; pecíolo hasta 14 cm de 
largo. Inflorescencia erecta, multiflora, hasta 20 cm de largo incluyendo el pedúnculo de 5 cm de 
largo, con vainas escariosas en la base y una vaina obovada de 2 cm de largo más arriba, las flores 
patentes, la bráctea floral linear-lanceolada, hasta 15 mm de largo, las flores amarillo-cremosas con 
nervios amarillo-anaranjados sobre el labelo; sépalo dorsal 12 mm de largo y 4 mm de ancho, los 
sépalos laterales 12 mm de largo y 5 mm de ancho, oblicuos y connados; pétalos ovado-
lanceolados, 11 mm de largo y 3.2 mm de ancho; labelo paralelo a la columna, 12 mm de largo y 
8 mm de ancho por arriba de los lobos laterales cuando aplanado, 3-lobado, los lobos laterales 
elípticos, erectos, obtusos con ápice serrulado, el lobo medio suborbicular, 3 mm de largo y 4 mm 
de ancho, ligeramente retuso, muy carnoso, con bordes ligeramente encorvados y con una carina 
carnosa abajo del ápice, disco con callo 3-carinado desde la base hasta la mitad; columna 6 mm de 
largo, robusta, con un pie delgado de 4 mm de largo; ovario 17 mm de largo (Nicholson 1887). 
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Distribución: se encontró por encima de los 712 msnm, concentrándose en la parte media-baja de 
la zona de estudio, creciendo sobre árboles de Caracolí (Anacardium excelsum). 
 Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca 712 msnm,  5 Dic.  
2010,  D. Yepes & M. Pinto 169  (UTMC). 
 
Figura 25. Xylobium foveatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 169). 
 
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.  Venez. Orchids Ill. 2: 342 1961. 
Maxillaria variegata Ruiz & Pav.  Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 222 1798. 
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Xylobium carnosum (C.Presl) Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 160 1921. 
Xylobium houttei Jacob-Makoy ex Mutel.  Mém. Soc. Hist. Nat. Strasbourg 3(1): 16 1840. 
Xylobium scabrilingue (Lindl.) Rolfe ex Gentil.  Pl. Cult. Serres Jard. Bot. Brux. 194 1907. 
Xylobium scabrilingue Schltr.  Orchis 7: 23 23 1913. 
Xylobium supinum (Poepp. & Endl.) Schltr.  Orchis 7: 24 1913. 
Epifita 50-60 cm de altura. Pseudobulbos heteroblásticos 7 x 1.5-2 cm, ovado-elípticos, teretes. 
Hojas 2 hacia el ápice del pseudobulbo; pseudopecíolo 15 cm de largo, enrollado; lámina hasta 48 
x 7.8 cm, elíptica, membranácea, plegada, verde, base cuneada, ápice agudo. Inflorescencia 35 cm 
de largo, la porción que porta flores 4/9 apical; pedúnculo terete, brácteas del pedúnculo elípticas, 
ápice aguda, cerradas. Brácteas  florales  elípticas,  ápice  acuminado. Flores sin olor. Sépalos beige  
con tintes marrón por la superficie  abaxial;  sépalo  dorsal  1.6  x  0.25  cm, oblongo-elíptico, base 
oblonga a levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.7 x 0.5 cm, largamente triangulares, 
base amplia, ápice agudo. Pétalos 1.3 x 0.27 cm, elípticos, amarillos  y  por  la  superficie  adaxial  
con  máculas marrón marginales, base levemente cuneada, ápice agudo. Labelo 1.15 x 0.69 cm, 
oblongo elíptico, lobos laterales longitudinalmente elípticos, lobo apical elíptico, membranáceo y 
engrosado hacia el ápice, con papilas dispersas excepto en el lobo medio donde se vuelven más 
densas y se organizan en hileras, rojo carmin y las papilas marrón-violáceo, base cuneada, ápice 
obtuso; hacia la mitad basal hay un callo oblongo longitudinalmente dispuesto. Columna 0.45 x 
0.2 cm, blanca. Ovario 2.8 cm de largo, terete . 
Distribución: se distribuye por encima 939 msnm en zonas muy húmedas. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Hacienda la Victoria, cuenca 
media 939 msnm,  18 Agos.  2010,   D. Yepes & M. Pinto 062   (UTMC). 
 
Figura 26. Xylobium variegatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 039). 
Subtribu Oncidiinae 
Plantas monopodiales o simpodilaes, epifitas o terrestres, con o sin seudobulbos, hojas teretes, 
conuduplicadas, coraceas o no, inflorescencia lateral, flores espolonadas o no, con o sin mentón. 
En la zona de estudio está conformada por los géneros Brassia, Cyrtochilum, Erycina, 
Fernandezia, Lochartia, Notylia, Oncidium, Ornithocephalus, Rossioglossum, Trichocentrum, 
Trichopilia. 
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Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Oncidiinae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta. 
1. Plantas monopodiales………………………………………………………...…….. Fernadezia 
1’.  Plantas simpodiales ………………………………………………………………….……….2 
2. Hojas coriáceas ……………………………………………………………………..…………. 3 
2’.  Hojas lisas o conduplicadas …………………………………………………….……………..6 
3. Hojas imbricadas ………………………………………………..……………..…… Lockhartia 
3’. Hojas no imbricadas …………………………………………...…………………………….. 4 
4. Inflorescencias ramificadas ………………………………...………………...……….…..…....5  
5. Flores con labelo amplio y tepalos agudos…...................................................….. Trichocentrum 
5’. Pseudobulbos aplanados en forma de caparazón……....……………...……...… Rossioglossum 
4’. Inflorescencias no ramificadas ……………………………………………………….………. 6 
6.  Labelo unguiculado y en forma de lanza………………….…………………………..…Notylia 
 6´.   Labelo cóncavo formando un nectario….……………………………….……….. Trichopilia 
7. Vainas foliares largas………………………………………………………...….………Brassia 
7’.  Vainas foliares reducidas o ausentes ………………………………………….……..………..8 
8. Hojas formando un  abanico…………………………...………………………………………..9 
9.  flores blanquecinas en forma de pájaro ……………………………….………Ornithocephalus 
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9’. Flores amarillas y tepalos reducidos …………………………………………..………. Erycina 
10’. Pseudobulbos no aplanados  y conicos…………..………………………..………………...11 
11. Inflorescencia con flores  espciadas, flores con columna corta……....…….…….Cyrtochilum 
11´.   Flores no espaciadas, flores con columna larga  ……..…..……..……………..…. Oncidium 
 
BRASSIA R. Br. 
Hort. Kew. (ed. 2) 5: 215. 1813. 
Epífitas o terrestres, pequeñas hasta grandes, rizoma corto o con menos frecuencia alargado y 
rastrero; tallos secundarios generalmente engrosados en pseudobulbos subgloboso-ovoides, 
oblongo-ovoides hasta cilíndricos, generalmente 1–3-foliados (raras veces 4-foliados) apicalmente, 
lateralmente revestidos con varias vainas imbricadas con limbos foliares. Hojas y limbos de las 
vainas generalmente bastante angostos, conduplicados. Inflorescencias racimos o raras veces 
panículas, erectas o encorvadas, paucifloras a multifloras, emergiendo de la base de los 
pseudobulbos o de las axilas de las hojas, las flores generalmente grandes y vistosas, las brácteas 
generalmente mucho más cortas que los ovarios pedicelados; sépalos libres y patentes, 
angostamente lanceolados a linear-lanceolados, angostamente acuminados hasta caudados, todos 
aproximadamente de igual longitud o los sépalos laterales mucho más largos que el dorsal; pétalos 
similares al sépalo dorsal o más pequeños que éste; labelo patente, simple o inconspicuamente 3-
lobado, más corto que los sépalos, sésil, disco con 1 callo longitudinalmente 2-laminado, 2-
carinado o surcado, a veces piloso o verrugoso-glanduloso; columna corta y erecta, sin alas ni pie, 
longitudinalmente acanalada en la cara anterior, clinandro con el borde más o menos truncado, 
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antera terminal, operculada, incumbente, 1-locular o imperfectamente 2-locular, polinios 2, 
cartilaginosos. Cápsulas elipsoides, obovoides o cilíndricas (Aiton 1813). 
Brassia ocanensis Lindl. Fol. Orchid. 5: 5 1854. 
Ada ocanensis (Lindl.) N.H.Williams. Brittonia 24: 108 1972. 
Ada spathacea (Linden & Rchb. f.) N.H. Williams. 
Brassia longicuspis Rchb.f.  Otia Bot. Hamburg. 23 1878. 
Oncidium longicuspe (Rchb.f.) Rchb.f. Otia Bot. Hamburg. 23 1878. 
Oncidium ocanense (Lindl.) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 769 1863. 
Oncidium spathaceum Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 770 1863. 
Pseudobulbos elíptico-oblongos. Hojas linear-lanceoladas a elíptico-ovadas, de 7-45 cm de largo, 
1,0-4,5 cm de ancho. Brácteas florales agudas.  Pedicelo 2,0-4.5 x O,6-1,2 cm ligeramente 
aplanados al pedículo. El pedicelo 1,4-2.7 cm de largo. Sépalos iguales, lineares, acuminados, 1,5 
-2.2 x 0,3 - 0,4 cm de ancho, algo falcados. Sépalos y pétalos manchados con manchas de color  
marrón, puntas de color amarillo claro. Lanceolados.   Labelo 0,9-1,1 cm de largo, 0.5-0.7 cm de 
ancho, a menudo reflexo en el medio, apiculado.  Callo de dos láminas carnosa terminan con dos 
dientes como pequeñas masas redondeadas o puntiagudas. Columna larga, gruesa, 0,5 a 0,6 cm de 
alto en la parte trasera. Viscidio ovados, estípite con todo un margen apical, el margen apical rara 
vez un poco marginado, nunca profundamente lobulado. 
Distribución: Se distribuye en bosques húmedos y sombríos en alturas de 1329 msnm. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- hacienda la Victoria 
Jabalí Alto.  Cuenca media 1329  msnm, 5  Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  089   (UTMC). 
 
Figura 27. Brassia ocanensis. Fotografía: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto  089). 
 
 ROSSIOGLOSSUM (Schltr.) Garay & G.C. Kenn. 
Orchid Digest 40(4): 139. 1976. 
Plantas epifitas, pseudobulbos lateralmente aplanados o comprimidos y arrugados, en color verde-
amrillento, con manchas de color marrón. Hojas coriáceas, normalmente dos. Inflorescencia basal, 
en racimo de flores amarillas, pétalos y sépalos reducidos, lableo amplio. 
Rossioglossum ampliatum (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams Lindleyana 21(3) 
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Chelyorchis ampliata (Lindl.) Dressler & N.H. William. Orchids Venez. (ed. 2) 1130. 2000; 
Oncidium ampliatum Lindl.; O. bernoullianum Kraenzl. 
Oncidium ampliatum Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 202 1833. 
Oncidium ampliatum var. majus Lindl. Lindenia 4: 26 1894. 
Oncidium bernoullianum Kraenzl. Pflanzenr. IV, 50(80): 231 1922. 
Oncidium gyrobulbon Rchb.f. Gard. Chron. 1869: 838 1869. 
Epífitas; pseudobulbos 6–7 cm de largo, muy comprimidos y arrugados, verde-amarillentos con 
pequeñas manchas café-rojizas, 2-foliados. Hojas oblongo-elípticas, 12 cm de largo y 6 cm de 
ancho, obtusas a redondeadas, coriáceas. Inflorescencia una panícula lateral, 30–65 cm de largo, 
con ca 20 flores muy vistosas, amarillo brillantes con manchitas café-rojizas, el callo blanco 
amarillento con manchas café-rojizas; sépalos espatulados, 9 mm de largo y 7 mm de ancho, ápice 
redondeado, cóncavos; pétalos espatulados, 11 mm de largo y de ancho, redondeados en el ápice, 
unguiculados; labelo formando un ángulo recto con la columna, 19 mm de largo y 28 mm de ancho, 
patente, unguiculado, 3-lobado, los lobos laterales 5 mm de largo y 2 mm de ancho, el lobo medio 
reniforme, grande, profundamente emarginado y 2-lobado en el ápice, con los bordes algo 
undulados, callo de 2 dientes fuertes y 3 dientes pequeños; columna 4.5 mm de largo, con 2 
aurículas denticuladas y un lobo denticulado en el ápice; ovario 3 cm de largo, pedicelado (Romero 
y Carnevali 2000). 
Distribución: Se ele encontró creciendo sobre arboles de Caracolí (anacardium excelsum), por 
encima de los 200 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Bocatoma, cuenca baja 277 
msnm,  22 Ene.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 039   (UTMC). 
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Figura 28. Rossioglossum ampliatum Fotografía: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto  039). 
 
CYRTOCHILUM Kunth 
Nov. Gen. Sp. 1: 280.  1816 
Especie tipo: LT: Cyrtochilum undulatum Kunth.  Garay, Bradea 1(40): 398 (1974) 
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto, recubierto de vainas evanescentes. Pseudobulbos 
heteroblásticos ovados a elípticos, comprimidos dorsoventralmente, con ángulos marcados en 
sección transversal. Hojas 1 hacia el ápice y 2-4 hacia la base del pseudobulbo, dísticas, presentes 
durante la antesis; vaina presente sólo en las hojas de la base, abierta y conduplicada; pseudopecíolo 
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ausente, aunque las vainas de las hojas de la base se alargan y semejan uno; lámina articulada a la 
vaina, oblongo-elíptica a ovado-elíptica, papirácea a membranácea, superficie lisa, ápice agudo. 
Inflorescencia paniculada, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalos elíptico-obovados, 
membranáceos, glabros, amarillos y con máculas marrón, ápice agudo; pétalos laterales oblongo-
obovados, membranáceos, glabros, amarillos y con máculas marrón, margen entera, ápice agudo; 
labelo ovado-triangular, perpendicular a la columna, membranáceo, glabro, margen entera, callo 
con 5 proyecciones agudas que ocupan los 2/3 basales de la porción central y otras 4 proyecciones 
agudas independientes del callo (2 hacia la base del labelo, ubicadas entre la margen y el callo, y 2 
hacia la porción distal del labelo, ubicadas entre la margen y el ápice del callo), ápice agudo; 
columna apoda, levemente curvada hacia atrás, semicircular-plana en sección transversal, sin alas, 
pero los lados del estigma dilatados; polinario con 2 polinios, estípite y viscidio; ovario triquetro, 
liso. 
 
Clave para la identificación de las especies del género Cyrtochilum en la cuenca del rio Gaira 
1.  Plantas epifitas, con inflorescencias de no mas de 1.5m………………….……………………2 
1’.  Plantas terrestres con inflorescencias superiors a 1.5m………………….……………………3 
2. Plantas con flores pequeñas color marrón, petalos redondeados………..…….… C. flexuosum 
2’. Plantas con flore de color amarillento o beige, petalos agudos ..…………... Cyrtochilum sp.2 
3. Flores grandes color marrón…………...……………………….………….… Cyrtochilum sp.3 
3´. Flores blancas con manchas de color naranja a marrón……………..………. Cyrtochilum sp.1 
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Cyrtochilum flexuosum Kunth. Nov. Gen. Sp. 1 
Cyrtochilum cocciferum (Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 96 
1917. 
Cyrtochilum hartwegii (Lindl.) Kraenzl.  Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 97 1917. 
Cyrtochilum hartwegii var. parviflorum (Rchb.f.) Kraenzl. Pflanzenr. IV, 50: 72 1922. 
Cyrtochilum trulla (Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 96 1917. 
Oncidium cocciferum Rchb.f. & Warsz. Bonplandia (Hannover) 2: 101 1854. 
Oncidium flexuosum (Kunth) Lindl. Sert. Orchid. t. 48 1841. 
Planta epifita, pseudobulbos comprimidos lateralmente y ranuras longitudinales, envueltos 
parcialmente por varios pares de brácteas imbricadas. Hojas normalmente dos, conduplicadas, 
coriáceas y agudas.  Inflorescencia axilar emerge de pseudobulbos maduros, 50 cm de largo, 
erguida y luego arqueada.  Flores de color marrón claro.  Sépalos y pétalos similares de color 
marrón claro.  Labelo amplio y con callo prominente carnoso de color amarillo. 
 
Distribución: se distribuye desde los 2635 msnm, creciendo de forma epifita, sobre pinos y otros 
arboles de la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2635 msnm, 18 Agos. 2011, D. Yepes & M. Pinto 020 (UTMC). 
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Figura 29. Cyrtochilum flexuosum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 020). 
 
Cyrtochilum sp. 1 
Plantas epifitas, con pseudobulbos, hojas condupicadas, inflorescencia de la base del pseudobulbo, 
fores distancidas unas de otras, Sépalos y Petalos agudos en color crema con tintes amarillento, en 
algunos casos tintes rojizos. 
Distribución: se distribuye por encima de los 2635 msnm, creciendo de forma epifita, sobre 
pinos y otros arboles de la zona. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2635 msnm, 18 Agos. 2011, D. Yepes & M. Pinto 080 (UTMC). 
 
Figura 30. Cyrtochilum sp 1. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes y M. Pinto 080). 
Cyrtochilum sp. 2 
Hierba terrestres de 3 a 4 metros de longitud,  hojas conduplicadas lisas, de 35- 45 x 5-6 cm, 
subpeciolo de 9-10 cm x 4.5-5.5 cm, inflorescencia basal, arqueda y luego enredándose con la 
vegetación de 1.5-2 m,  multiflora,  Bractea floral de 1.2 -1.5 cm Flores grandes y vistosas color 
marrón. Sépalo dorsal  2.4-2.6 cm x 1.8-2.0cm con ondulaciones, sépalos laterales 2.8-3.1 cm x 
1.9 x 2.2 cm con ondulaciones.  Pétalos 1.8-2.0 cm x 1.0-1.2 cm, bastante odulados con manchas 
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amarillas en las partes distales de las laminas.  Labelo 1.7-1.9 cm x 0.5-0.7 cm.  Agudo con callo 
crestado de color amarillo.  Columna 0.5-0.6 x 0.3-0.4.  Pedicelo 1.8-2.0 cm.  Ovario 0.7-0.9. 
Distribución: se distribuye desde los 2635 msnm, creciendo de forma terrestres junto a pastizales 
a orillas de barrancons a lo largo de la carretera. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2635 msnm,  18 Agos.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 172 (UTMC). 
 
Figura 31. Cyrtochilum sp 2. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 172). 
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Cyrtochilum sp.3 
Plantas terrestres, con pseudobulbos, rizomatozas, hojas conduplicadas, inflorescencia de 4 m de 
largo, flores con pétalos y sépalos semejantes agudos, en color blanco con manchs marrón, labelo 
agudo de color blanco con callo anaranjado. 
Distribución: se distribuye desde los 2635 msnm, creciendo de forma terrestres junto a pastizales 
a orillas de barrancos a lo largo de la carretera. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2635 msnm, 18 Agos. 2011, D. Yepes & M. Pinto 100 (UTMC). 
 
Figura 32. Cyrtochilum sp 3. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 100). 
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ERYCINA Lindl.  
 Fol. Orchid. Erycina 2.  1853. 
Epífitas de crecimiento simpodial, erectas. Rizoma corto e inconspicuo. Pseudobulbos hetero- 
blásicos y reducidos. Hojas en el ápice y la base del pseudobulbo, presentes durante la antesis; 
vaina presente sólo en las hojas basales y cubren la totalidad del pseudobulbo, abiertas, condu- 
plicadas; pseudopecíolo ausente; láminas basales articuladas a la vaina mientras que la apical lo 
hace directamente al ápice del pseudobulbo, unifaciales, mambranáceas, superficie lisa, ápice 
agudo. Inflorescencia racemosa, a menudo uniflora, erecta, axilar. Flor resupinada; sépalo dorsal 
oblongo, los laterales elípticos y fusionados 1/5 hacia la base, membranáceos, glabros, amarillos, 
agudos y mucronados; pétalos laterales oblongo-elípticos, membranáceos, glabros, amarillos, ápice 
agudo y mucronado; labelo panduriforme, se origina oblicuo a la columna, membranáceo, glabro, 
amarillo y con unas pocas máculas oscuras, margen entera, levemente crenada en los 2 lobos 
laterales, con 1 callo tetralobado con proyecciones filiformes erectas hacia el ápice de los lobos, 
ápice hendido; columna apoda, recta, terete, con alas espatuladas y margen erosa; polinario con 2 
polinios duros, estípite y viscidio. Ovario terete, liso. 
 
Erycina pumilio (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase. Lindleyana 16: 136 2001. 
Oncidium pumilio Rchb.f. Bot. Zeitung (Berlin) 10: 697 1852. 
Psygmorchis pumilio (Rchb.f.) Dodson & Dressler. Phytologia 24: 288 1972. 
Hierba epífita, las plantas maduras no sobrepasan 6 cm de altura. Rizoma inconspicuo. Pseu-
dobulbos heteroblásticos 0,2 x 0,3 cm. Hojas imbricadas 1.4 x 0,4 cm, formado un abanico.  
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Brácteas florales triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos y pétalos amarillo - 
verdosos; labelo amplio, amrillo – verdoso. Raices filiformes. 
Distribucion: Se le encontró  a 777 msnm, ceciendo en zonas húmedas, sobre  Pomorroso 
(Syzygium jambos), cerca de cuerpos hídricos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca,  777 msnm 22 ene.  
2010,   D. Yepes  182   (UTMC). 
 
Figura 33.   Erycina pumilio. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 182). 
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FERNANDEZIA Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 207. 1833. 
Especie tipo: Fernandezia subbiflora 
Plantas pequeñas, monopodiales, carentes de seudobulbos, hojas dispuestas en forma dísticas, 
inflorecencias axilares, de pocas flores normalmente una o más extrañamente dos.  
Fernandezia aff. hispidula (Rchb.f.) M.W.Chase. Phytotaxa 20: 30 2011. 
Pachyphyllum hispidulum (Rchb.f.) Garay & Dunst. Venez. Orchids Ill. 3: 236 1965. 
Plantas  pequeñas, no más de 4 cm de altura, hojas dísticas de 0,9- 1,2 x 0,5- 0,7 cm.  Agudas,  
inflorescencia axilar, Frutos de color verde. 
Dsitribución: Se distribuye desde los 2600 msnm en zonas con poca luminosida y alta humedad 
es ecaza en el lugar de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Cuchilla de San 
Lorenzo, cuenca alta 2600  msnm 10 Feb.  2010,   D. Yepes & M. Pinto  137   (UTMC). 
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Figura 34. Fernandezia aff. hispidula. Fotografía: D. Yepes (D. Yepes  & M. Pinto 137). 
 
LOCKHARTIA Hook. 
Bot. Mag. 54: t. 2715.  1827. 
Especie tipo: Lockhartia elegans Hook.  Bot. Mag. 54: t. 2715.  1827. 
Epífitas, pequeñas a medianas, cespitosas, sin pseudobulbos; tallos simples, alargados, erectos o 
péndulos, comprimidos, foliados en toda su longitud. Hojas cortas, lateralmente aplanadas, algo 
equitantes o dísticas e imbricadas, patentes o suberectas, coriáceas, no articuladas. Inflorescencias 
axilares a las hojas superiores, escapos con 1 ó 2 flores, o racimos o panículas, cortas o algo 
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alargadas, paucifloras hasta multifloras, las brácteas a veces conspicuas y petaloides, 
membranáceas, las flores pequeñas hasta medianas, en general amarillas o cremosas; sépalos 
similares, libres, patentes o reflexos; pétalos parecidos a los sépalos, pero por lo general más 
anchos; labelo muy complejo, entero, 3-, 4- ó 6-lobado, por lo general conspicuamente más largo 
que los sépalos, disco con un callo papiloso, denticulado o tuberculado; columna corta, anchamente 
alada o auriculada, sin pie, la antera terminal, operculada, incumbente, imperfectamente 2-locular, 
polinios 2, cartilaginosos, obovoides; ovario delgado, pedicelado. Cápsulas elipsoides hasta 
suborbiculares (Curtis 1827). 
 
Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne.  Arq. Bot. Estado São Paulo n.s., f.m., 2: 139 1952. 
Epidendrum biserrum Rich.  Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 112 1792. 
Epidendrum imbricatum Lam. Encycl. 1: 189 1783. 
Fernandezia elegans (Hook.) Lodd. Bot. Cab. 13: t. 1214 1827. 
Fernandezia obtusa Lindl. ex Linden. Ill. Hort. 29: 51 1882. 
Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay.   Lindleyana 11: 17 1996. 
Lockhartia elegans Hook.  Bot. Mag. 54: t. 2715 1827. 
Lockhartia floribunda Rchb.f. Hamburger Garten- Blumenzeitung 16: 179 1860. 
Lockhartia obtusa Regel.  Gartenflora 6: t. 193 1857. 
Lockhartia obtusifolia Regel.  Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 6: 378 1856. 
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Lockhartia weigeltii Rchb. & Rchb.f. Bot. Zeitung (Berlin) 10: 767 1852. 
Plantas epifitas, sin pseudobulbos.  Hojas imbricadas.  Inflorescencia axilar, sale de las últimas 
hojas.  Flores amarillas.  Sépalos y pétalos semejantes.  Labelo amplio con callosidades carnosas 
de color naranja. 
Dsitribución: Se distribuye desde los 777 msnm en zonas con poca luminosida y mucha humedad, 
creciendo sobre Anacardium excelsum, es ecaza en el lugar de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo Azul, cuenca 
Media 777 msnm 10 Feb.  2010,   D. Yepes & M. Pinto  043   (UTMC). 
 
Figura 35. Lockhartia imbricata. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes M. Pinto 043). 
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NOTYLIA Lindl. 
Bot. Reg. 11: sub t. 930 
Especie tipo: Notylia punctata (Ker Gawl.) Lindl. Edwards's Botanical Register 28: Misc sub t. 
930. sub t. 930. 1842. 
Epífitas, cespitosas, hasta 20 cm de alto; pseudobulbos oblongos, 1.2 cm de largo y 6 mm de ancho, 
comprimidos, revestidos de vainas con limbos foliares, 1-foliados. Hoja liguliforme, 6–14 cm de 
largo (incluyendo el pecíolo) y 1.2–3 cm de ancho, apiculadas, atenuadas hacia la base y el ápice, 
dorsalmente carinadas; pecíolo 1.5 cm de largo, conduplicado. Inflorescencia péndula, 6–20 cm de 
largo, axilar a la vaina, densamente multiflora, la bráctea floral linear-lanceolada, 1.5–3 mm de 
largo, acuminada, el pedúnculo 2 cm de largo, las flores blancas con 4 manchas anaranjadas sobre 
los pétalos; sépalos elíptico-lanceolados, 6 mm de largo, bordes encorvados, 4-nervios, el dorsal 
2.1 mm de ancho, los laterales 1.8 mm de ancho, oblicuos, ápices falcados, subacuminados; pétalos 
ovado-lanceolados, 7 mm de largo y 1.5 mm de ancho, oblicuos, subacuminados, 3-nervios, con 
una uña corta y carnosa; labelo ovado-lanceolado, 4 mm de largo y 1 mm de ancho, acuminado, 
con bordes revolutos, con una uña de 1 mm de largo, convexa y conduplicada, papilosa; columna 
terete, 3 mm de largo, encorvada en el ápice, glabra, polinios 2, ceráceos; ovario 6 mm de largo, 
delgado, pedicelado (Edwards 1825). 
 
Notylia pentachne Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 2: 90 1854. 
Notylia gracilispica Schltr. Repert Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 75 1922. 
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Plantas epífitas con pseudsobulbs comprimidos en gran parte oculto por vainas y bases de las hojas 
coriaceas de color verde y onduladas, inflorescencia racemosa con flores pequeñas, sépalos y 
pétalos agudos de color verde pálido, labelo en forma de fleche de color blaquesino con dos 
manchas circulares de color marrón, brácteas florales presente y agudas. 
Distribucion: Se le encontró desde los 258 msnm, ceciendo en zonas húmedas y secas a menores 
altitudes sobre Anacardium excelsum (Caracolí), citricos en cultivos y en Crescentia cujete 
(Totumo). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Bocatoma, cuenca baja 258 
msnm 22 Ene.  2010,   D. Yepes & M. Pinto  042   (UTMC). 
 
Figura 36. Notylia pentachne. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 042). 
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ONCIDIUM Sw. 
Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar 21: 239–240. 1800. 
Especie tipo: Epidendrum altissimum Jacq. Enumeratio Systematica Plantarum, quas in insulis 
Caribaeis 30. 1760. 
Epífitas o a veces litófitas o terrestres, bastante variables, rizoma corto o alargado; tallos 
secundarios generalmente pseudobulbosos, en pocos casos abreviados y revestidos con hojas 
equitantes o vainas dísticas e imbricadas, provistas de limbos foliares; pseudobulbos inconspicuos 
hasta bien desarrollados, apicalmente 1–3-foliados, cuando jóvenes revestidos de vainas con 
limbos foliares. Hojas aplanadas, a veces teretes, generalmente alargadas. Inflorescencias unifloras 
o en la mayoría de los casos racimos o panículas, a veces volubles y de varios metros de largo, 
emergiendo desde la base de los pseudobulbos o axilares a las vainas u hojas cuando los 
pseudobulbos están ausentes, las flores desde relativamente pequeñas hasta grandes y vistosas, por 
lo general amarillas con manchas rojizas, cafés o violáceas, a veces flores fértiles y abortivas 
presentes; segmentos del perianto patentes o a veces algo reflexos, los sépalos por lo general 
similares, libres o los laterales connados en la base, en pocos casos el sépalo dorsal y los pétalos 
son mucho más largos y más angostos que los sépalos laterales; pétalos similares al sépalo dorsal 
o a veces más grandes; labelo patente, en la mayoría de los casos pandurado o 3-lobado, a veces 
simple, el lobo medio cuando presente por lo general mucho más grande que los lobos laterales, en 
la mayoría de los casos transversal y emarginado, disco con una callosidad variable en la base, 
generalmente consistente de tubérculos, dientes o carinas; columna corta y gruesa, sin pie, 
generalmente con 2 alas petaloides apicales, la antera terminal, operculada, incumbente, 
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fuertemente convexa, semiglobosa o cuculada, 1-locular, imperfectamente 2-locular o raras veces 
2-locular, polinios 2, por lo general surcados, ceráceos (Swartz, 1800). 
Clave para la identificación de las especies del género Oncidium en la cuenca del rio Gaira. 
1.  Plantas con inflorescencia con pocas flores, tepalos no retorcidos…………………….... ….. 2 
1´. Plantas con inflorescencias con numeroras flores, tépalos generalmente retorcidos …………3 
2.  Flores cafes y labelo ciliado…………………….…………………….…...…….. O. nevadense 
2’. Flores amarillentas con manchas rojizasa marrón y labelo no ciliado……….…O. lindleyanum 
3.  flores color amarillento con manchas color Marrón…………...………..………. O. gloriossum 
3’. Flores color banco con manchas rojizas a carmín…………………….……...……. O. naevium 
 
Oncidium gloriosum (Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams.Lindleyana 21(3):24 2008 
Odontoglossum gloriosum Linden & Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 278 1854. 
Odontoglossum gloriosum var. flaviflorum Bockemühl.  Odontoglossum, Monogr. 148 1989. 
Odontoglossum gloriosum f. flaviflorum (Bockemühl) Gruss & Wolff. Orchid. Atlas 246  2007 
Plantas epifitas, hojas normalmente 2 lanceoladas conduplicadas, agudas, seudobulbos rugosos y 
longitudinalmente estriados, envueltos por vainas imbricadas, dísticas inflorescencia lateral, de 
muchas  flores aromáticas amarillentas con pétalos y sépalos con manchas de naranja a rojizas.  
Distribución: Se encontró creciendo por encima de los 2353 msnm, en bosques húmedos. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San 
Lorenzo, 2353 msnm, 13 Mayo 2011, D. Yepes & M. Pinto 094 (UTMC). 
 
Figura 37. Oncidium gloriosum. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes 094). 
 
Oncidium lindleyoides M.W.Chase & N.H.Williams.  Lindleyana 21(3): 25 2008. 
Odontoglossum epidendroides Lindl. Fol. Orchid. 1: 2 1852. 
Odontoglossum lindleyanum Rchb.f. & Warsz. Bonplandia (Hannover) 2: 99 1854. 
Odontoglossum lindleyanum var. parviflorum Bockemühl.  Odontoglossum, Monogr. 194 1989. 
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Plantas epifitas, seudobulbo ovoide, comprimido lateralmente, envuelto basalmente por 3 a 4 
vainas imbricadas, hojas normalmente 2  conduplicadas, agudas linear-lanceoladas, inflorescencia 
axilar, arqueada a péndula de 37 cm aproximadamente, racemosa a paniculada, con pocas flores 
(no más de 10) aromáticas, sépalos y petalos agudos, de color amarillo, con manchas color rojas a 
Marrón, labelo blanco agudo, manchado de rojo en su apice., brácteas florales agudas. 
Distribución: crece formando grupos  en  bosques nublados por encima de  los 2353 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2353  msnm,  13  Mayo  2011,  D. Yepes & M. Pinto  079   (UTMC). 
 
Figura 38. Oncidium lindleyoides. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 079). 
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Oncidium naevium (Lindl.) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 289 1854. 
 Odontoglossum naevium Lindl.  Paxton's Fl. Gard. 1: 87 1850. 
Odontoglossum naevium var. majus Lindl.  Fol. Orchid. 1: 2 1852. 
Plantas epifitas, seudobulbos ovoides, comprimidos, estrechandoce hacia el apice, color verde, 
envueltos por varias vainas imbricadas, hojas 2, lanceoladas, agudas, conduplicadas. Inflorescencia 
axilar de 40-45 cm, flores arómaticas, pétalos y sépalos agudos, ondulados, color blanco con 
manchas vino tinto, labelo blanco agudo, con callo amarillo y columna roja. 
Distribución: crece formando grupos  en  bosques nublados por encima de  los 1980 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Vereda al 
Campano, 1980 msnm, 26 Ene. 2011,  E. Carbonó 5171 (UTMC). 
 
Figura 39. Oncidium naevium. Fotografia: E. Carbonó (E. Carbonó 5171). 
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Oncidium nevadense (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams.  Lindleyana 21(3): 25 2008. 
Odontoglossum nevadense Rchb.f.  Ill. Hort. 17: 243 1870. 
Plantas epifitas, seudobulbos ovoides, lateralmente comprimidos, estrechos hacia el ápice, 
envueltos basalmente por dos vainas, hojas lanceoladas, agudas, conduplicadas, extrechandose 
hacia la base del subpeciolo.  Inflorescencia axilar, pendular o arqueada.  Flores aromáticas, pétalos 
y sépalos agudos color verde-amarillento con grandes manchas marrón oscuro, labelo blanco 
fimbriado, con manchas longitudinales color rojizas que van desde la base hasta el callo. 
Distribución: crece formando grupos  en  bosques nublados por encima de  los 2353 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2353  msnm,  14  Noviembre  2013,  D. Yepes 150   (UTMC). 
 
Figura 40. Oncidium nevadense. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 150). 
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ORNITHOCEPHALUS Hook. 
Exot. Fl. 2: t. 127. 1824 
Especie tipo: Ornithocephalus gladiatus Hook. Exot. Fl. 2: t. 127 1824. 
 
Epífitas; pseudobulbos ausentes. Hojas carnosas o coriáceas, aplanadas, equitantes, flabeladas, 
dísticas, imbricadas, articuladas con sus vainas, las vainas persistentes y engrosadas a modo de 
pseudobulbos al caer los limbos foliares. Inflorescencias racemosas, erectas o péndulas, axilares 
en las vainas, las flores pequeñas con los segmentos del perianto patentes, las brácteas 
generalmente cordadas y amplexicaules; sépalos similares, libres, patentes, cóncavos; pétalos a 
veces similares a los sépalos, a veces más grandes y ampliamente cuneados a flabelados o 
semiorbiculares; labelo subsésil, simple o 3-lobado, frecuentemente con callosidades basales en 
forma de cuernos o alas que surgen cerca de los bordes y que en último caso simulan ser lobos 
basales y a veces son consideradas como tales; columna corta, bastante gruesa, sin alas ni pie, con 
un rostelo muy delgado y alargado, la antera terminal, operculada, incumbente, imperfectamente 
2-locular, con un apéndice atenuado que descansa sobre el rostelo y junto con éste forma una 
estructura parecida al pico de un ave mientras la columna misma se parece a la cabeza (de allí el 
nombre genérico), polinios 4, cartilaginosos. 
 
Ornithocephalus gladiatus Hook.  Exot. Fl. 2: t. 127 1824. 
Ornithocephalus bonplandii Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 494 1863. 
Ornithocephalus gladiatus var. peruvianus C.Schweinf.  Bot. Mus. Leafl. 14: 77 1949. 
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Ornithocephalus ibis Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 493 1863. 
Plantas hasta 7 cm de alto. Hojas hasta 7 cm de largo y 7 mm de ancho, erecto-patentes, ensiformes, 
con vainas imbricadas de 7 mm de largo, conduplicadas, con bordes hialinos. Inflorescencia 
laxamente multiflora, el pedúnculo y el raquis 6 cm de largo, con alas irregularmente serruladas y 
pilosas, las brácteas florales cordiforme-lanceoladas, 3–7 mm de largo, dorsalmente carinadas, con 
bordes encorvados, piloso-ciliados, las flores con los sépalos verde-blanquecinos con nervios verde 
obscuros, los pétalos blancos, el labelo verde-blanquecino con callo verde olivo; sépalos patentes 
a reflexos, profundamente cóncavos, con bordes apicales piloso-serrulados, el dorsal 5 mm de 
largo, carinado y apiculado, apículo 1 mm de largo, los laterales oblicuos, 3 mm de largo, la uña 1 
mm de largo; pétalos obtrulados, 3.6 mm de largo y 4.5 mm de ancho, margen serrulado; labelo 
linear-lanceolado, 7.5 mm de largo y 3.5 mm de ancho cerca del callo, contraído a 1 mm por arriba 
del callo y a 1.5 mm cerca de la mitad, el 1/3 apical navicular, subacuminado, disco con 2 lobos 
oblongo-redondeados de 3 mm de largo y 2 mm de ancho, carnosos, erectos y curvados hacia 
adentro; columna 2.5 mm de largo, rostelo puntiagudo de 6.5 mm de largo; ovario filiforme, 5 mm 
de largo, pedicelado, con alas piloso-ciliadas (Hooker 1824). 
Dsitribucion: se haya en la cuenca media de la zona de estudio, creciendo sobre arboles de 
Manzanita rosa o pomorroso a  (Syzygium jambos) a 807 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, cuenca Media 807 
msnm,  16 May.  2010,   D. Yepes 173   (UTMC). 
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Figura 41.  Ornithocephalus gladiatus. Fotografia.  D. Yepes (D. Yepes 173) 
 
TRICHOCENTRUM Poepp. & Endl. 
Nov.Gen.& Sp. 2:11, t.115. 18371. 
Especie tipo:  Trichocentrum pulchrum Poepp. & Endl.  Nova Genera ac Species Plantarum 2: 
11, pl. 115. 1838[1836]. 
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Plantaas epifitas con pseudobulbos reducidos, con una sola hoja, carnosa coriácea, conduplicada o 
terete. Las inflorescencias ramificadas o no. Las flores de tamaño moderado a relativamente 
grande. Sépalos subiguales, libre, extendiendo. Pétalos subiguales a los sépalos.  Labelo 
generalmente 3-lobado, Columna gruesa o delgada, erguida, el ápice claviforme o con prominentes 
alas laterales o aurículas, la base sin pie. Antera terminal, a menudo pubescente o papilosa; polinias 
2, cerosas. 
Clave para las especies del género Trichocentrum en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con hojas teretes……………………………………….……….………………………2 
1’. Plantas de hojas anchas coriáceas………………………….……………...………………….. 3 
2.  Flores con lábelo notablemente bilobulado…………………..…………..…...…….T. cebolleta 
2’. Flores notablemente labelo unilobulado…………………………...…..………...……T. nudum 
3. Inflorescencia con muchas flores de color blancas con manchas rosáceas….... T. carthagenense 
3’. inflorescencia de pocas flores blanco-verdosas sin manchas……........................T. capistratum 
 
Trichocentrum capistratum Linden & Rchb.f.  Gard. Chron. 1871: 1257 1871. 
Trichocentrum panamense Rolfe.  Bull. Misc. Inform. Kew 1913: 341 1913. 
Trichocentrum pusillum Lehm. ex Pupulin.  Lindleyana 10(3): 190 190 1995. 
Planta epífita, colgante, rizoma corto. Las raíces filiformes, glabras, de color verde en el ápice. 
Pseudobulbos muy cortos, unifoliados, Cespitosos. Hojas oblongas a elíptico-Ianceoladas agudas, 
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largas 4-7, x 2 cm de ancho, gradualmente con base conduplicada, sésil. Inflorescencia lateral, 
basal, colgante racemosa, 2-4 cm de largo; raquis abreviado, produciendo flores sucesivas 3 a 5 
flores. Brácteas imbricadas, triangulares, cóncavas, agudas, de 1,5 mm de largo. Ovario lineal 
claviforme, de 5-7 mm de largo incluyendo el pedicelo. Flores pequeñas, Petalos  blancos y sépalos 
verde pálido o amarillo verdoso y un labio blanco marcado cerca de la base por dos  manchas de 
color marrón rojizo. Sépalos subiguales, libres, oblongo-elípticos a elípticos, agudos, 16-18 mm de 
largo, 3-4. pétalos oblongo-elipticos, agudos, 14-16 mm de largo, 4-5 mm de ancho. Labio adnado 
a la columna, elíptico-ovado, agudo, con márgenes ondulados ligeramente en la porción basal, 
estrechándose hacia la base. Columna corta, alrededor de 5 mm, la base sin pie. Antera cuculada, 
blanca, peluda. Polinias 2, estípite y viscidio, marrón. 
Dsitribucion: se haya en la cuenca media de la zona de estudio, creciendo sobre arboles de 
Manzanita rosa o pomorroso (Syzygium jambos), Caracolí (Anacardium excelsum) a 807 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, cuenca Media 807 
msnm  16 May.  2010,   D. Yepes & M. Pinto 007   (UTMC). 
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Figura 42. Trichocentum capistratum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes& M. Pinto 007). 
 
Trichocentrum carthagenense (Jacq.) M.W. Chase & N.H. Williams, Lindleyana 16: 137. 2001. 
Cymbidium undulatum Sw.  Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 74 1799. 
Epidendrum carthagenense Jacq.  Enum. Syst. Pl. 30 1760. 
Epidendrum crispum Lam.  Encycl. 1: 186 1783. 
Lophiaris carthagenensis (Jacq.) Braem.  Schlechteriana 4: 17 1993. 
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Lophiaris oerstedii (Rchb.f.) R.Jiménez & Carnevali & Dressler.  Harvard Pap. Bot. 5: 423 2001. 
Oncidium carthagenense (Jacq.) Sw.  Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 240 1800. 
Oncidium carthagenense var. klotzschii Lindl.  Fol. Orchid. 6-7: 40 1855. 
Oncidium carthagenense var. oerstedii (Rchb.f.) Lindl.  Fol. Orchid. 6-7: 40 1855. 
Oncidium carthagenense var. sanguineum (Lindl.) Lindl.  Fol. Orchid. 6-7: 40 1855. 
Oncidium carthagenense var. swartzii Lindl.  Fol. Orchid. 6-7: 40 1855. 
Oncidium guttatum var. roseum Lindl.  Ill. Hort. 27: 103 1890. 
Oncidium henchmannii (Knowles & Westc.) Henshall.  Brit. Florist 6: 18 1845. 
Oncidium huntianum Hook.  Bot. Mag. 67: t. 3806 1840. 
Oncidium huntleyanum Beer ex Lindl.  Fol. Orchid. 6: 58 1855. 
Oncidium kymatoides Kraenzl.  Pflanzenr. IV, 50(80): 112 1922. 
Oncidium luridum var. henchmannii Knowles & Westc.  Fl. Cab. 3: 22, t. 97 1839. 
Oncidium salvadorense Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 215 1913. 
Oncidium sanguineum Lindl.  Sert. Orchid. t. 27 1839. 
Oncidium sanguineum var. auriculatum Regel.   Index Seminum (LE) 1855: 21 1855. 
Oncidium sanguineum var. roseum Regel.  Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 6: 377 1856. 
Trichocentrum oerstedii (Rchb.f.) R.Jiménez & Carnevali.  Icon. Orchid. 5-6: ix 2002 publ. 2003. 
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Epífitas; pseudobulbos 2 cm de largo, 1-foliados. Hojas ampliamente elípticas, hasta 40 cm de 
largo y 8 cm de ancho, agudos, carnoso-coriáceo. Inflorescencia una panícula lateral, hasta 200 cm 
de largo, multiflora, las flores blancas con manchas grandes rojizo-purpúreas, los lobos laterales 
del labelo amarillos con machas café-rojizas, el lobo medio con fondo y borde blanco con 
manchitas purpúreas, el callo amarillo en la base y blanco y purpúreo hacia el ápice; sépalos 
suborbiculares, 810 mm de largo y 68 mm de ancho, cóncavos, redondeados en el ápice, 
unguiculados, bordes undulados; pétalos similares a los sépalos, 12 mm de largo y 8 mm de ancho; 
labelo 12 mm de largo y 10 mm de ancho, 3-lobado, los lobos laterales con bordes revolutos, el 
lobo medio con ápice redondeado a retuso, disco con un callo carnoso y elevado formado por varios 
tubérculos; columna 2 mm de largo, con 1 par de alas 2-lobadas en el ápice; ovario filiforme, 2 cm 
de largo, pedicelado (Williams et al. 2001). 
Distribucion: se encontró por encima de los 277 msnm, en bosques secos y en zonas húmedas, 
crece sobre árboles de Caracolí (Anacardium excelsum). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Bocatoma y Minca, cuenca 
baja y  Media 277msnm  a 724 msnm,  20 Mar.  2010,   D. Yepes & M. Pinto  005   (UTMC). 
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Figura 43. Trichocentrum carthagenense. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 005). 
 
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams Lindleyana 16: 137 2001. 
Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson.  Lindleyana 14: 177 1999. 
Cymbidium juncifolium (L.) Willd.  Sp. Pl. 4: 102 1805 
Dendrobium cebolleta Jacq. Enum. Syst. Pl. 30 1760. 
Epidendrum ceboletta Jacq. Enum. Syst. Pl. 30 1760. 
Epidendrum cebolleta Jacq.  Enum. Syst. Pl. 30 30 1760. 
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Epidendrum juncifolium L. Sp. Pl. ed. 2 1351 1763. 
Oncidium brachyphyllum Lindl. Edwards's Bot. Reg. 28: t. 4 1842. 
Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 21: 240 1800. 
Oncidium cebolleta var. purum L.C.Menezes Schlechteriana 2: 132 1991. 
Oncidium cebolleta f. purum (L.C.Menezes) F.Barros & J.A.N.Bat. Orquidologia Sul-Amer. 103 
2004. 
Oncidium cepula Hoffmanns. Bot. Zeitung (Berlin) 1: 833 1843. 
Oncidium glaziovii Cogn. Fl. Bras. 3(6): 440 1906. 
Oncidium juncifolium (L.) Lindl. Coll. Bot. t. 27 1821. 
Oncidium longifolium Lindl. Edwards's Bot. Reg. 27(Misc.): 22 1841. 
Oncidium sepula Hoffmanns. Bot. Zeitung (Berlin) 1: 833 1843. 
Oncidium ultrajectinum Pulle Recueil Trav. Bot. Néerl. 4: 121 1907. 
Epífitas rígidas, erectas; pseudobulbos globosos, inconspicuos, hasta 1 cm de largo, 1-foliados. 
Hojas teretes, hasta 20 cm de largo y 1.8 cm de ancho, atenuadas hacia el ápice, carnosas. 
Inflorescencia paniculada, hasta 70 cm de largo, con 1–6 flores en cada rama, las flores verde-
amarillentas con manchas rojas; sépalos espatulados, 10 mm de largo y 5 mm de ancho, con bordes 
crenulados, dorsalmente carinados, angostamente unguiculados; pétalos similares a los sépalos 
pero anchamente unguiculados; labelo 3-lobado, 15 mm de largo, 13 mm de ancho por arriba de 
los lobos laterales y 12 mm por arriba del lobo medio, los lobos laterales orbiculares, 4 mm de 
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ancho, oblicuamente ascendentes, el lobo medio 6 mm de largo, istmo entre los lobos laterales 4 
mm de largo y 7 mm de ancho; columna 4 mm de largo, con 2 alas 2-lobadas en el ápice; ovario 
suberecto, 1.3 cm de largo, pedicelado. 
Distribución: Se encontró en la cuenca baja, creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium 
excelsum) en bosque seco a 277 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Bocatoma, cuenca baja 277 
msnm,  22 Ene.  2011, E.  D. Yepes & M. Pinto 038   (UTMC). 
 
Figura 44. Trichocentrum cebolleta. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 038) 
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Trichocentrum nudum (Bateman ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams.  Lindleyana 16: 138 
2001. 
Cohniella nuda (Bateman ex Lindl.) Christenson.  Lindleyana 14: 177 1999. 
Oncidium ebrachiatum Ames & C.Schweinf.  Schedul. Orchid. 8: 75 1925. 
Oncidium humboldtii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 65 1926. 
Oncidium nudum Bateman ex Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 23: t. 1994 1837. 
Oncidium ottonis Rchb.f. ex Kraenzl.  Pflanzenr. IV, 50(80): 92 1922. 
Stilifolium nudum (Bateman ex Lindl.) Königer & D.Pongratz.  Arcula 7: 189 1997. 
Planta epifita, pseudobulbos pequeños, envueltos por vainas agudas, blanquecinas, unifoliados, 
tipo terete y terminada en apice agudo, de color verde oscuro.  Inflorescencia axilar, en panicula, 
erguida y luego arqueada de 20 cm de largo.  Flores pequeñas 1,0 – 1,5 cm.  Sépalos y pétalos 
semejantes de color marrón claro con manchas color marrón oscuro.  Labelo amarillo y callo 
carnoso de color naranja. 
Distribución: Se encontró en la cuenca media, creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium 
excelsum) en bosque ripario a 727 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul, cuenca 
media 727 msnm,  10 Feb.  2010,   D. Yepes & M. Pinto 046   (UTMC). 
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Figura 45. Trichocentrum nudum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 046). 
 
TRICHOPILIA Lindl. 
Edwards's Bot. Reg. 22: t. 1863.  1836. 
Especie tipo: Trichopilia tortilis Lindl.  Edwards's Botanical Register 22: t. 1863. 1836. 
Epífitas, cespitosas, rizoma corto; pseudobulbos agregados, orbicular-ancipitales a delgados y 
talliformes, 1-foliados. Hojas generalmente elíptico-lanceoladas a liguliformes, raras veces 
angostamente lineares o subteretes, subcoriáceas, coriáceas o a veces carnosas. Inflorescencias 
emergiendo desde la base de los pseudobulbos, cortas o alargadas, erectas, encorvadas a péndulas, 
unifloras o con varias flores, generalmente grandes y vistosas; sépalos angostos, patentes, a menudo 
torcidos, por lo general similares y libres o los laterales a veces soldados basalmente (raras veces 
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hasta la mitad); pétalos similares a los sépalos; labelo simple, 3- ó 4-lobado, unguiculado y soldado, 
fuertemente aplicado a la base o a toda la mitad inferior de la columna, los lobos o bordes basales 
convolutos y formando un tubo que envuelve a la columna, disco ecalloso, carinado o raras veces 
calloso; columna erecta, más o menos alargada, semiterete, 2-auriculada o 2-dentada en el ápice, 
sin pie, la antera terminal operculada, incumbente, 1-locular, clinandro con borde amplio, simple, 
lobulado o con más frecuencia dentado o fimbriado, polinios 2, cartilaginosos. Cápsulas ovoide-
elipsoides o elipsoides (LIndley 1836). 
 
Trichopilia subulata (Sw.) Rchb. f., Flora 48(10): 278. 1865 
Aerides subulata (Sw.) Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 382 1924. 
Cymbidium subulatum (Sw.) Sw.  Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 73 1799. 
Epidendrum subulatum Sw.  Prodr. Veg. Ind. Occ. 123 1788. 
Leucohyle jamaicensis (Fawc. & Rendle) Schltr.  Orchideen 469 1914. 
Leucohyle subulata (Sw.) Schltr.  Orchideen 469 1914. 
Leucohyle warscewiczii Klotzsch.  Index Seminum (B) 1854(App.): 1 1855. 
Leucohyle warszewiczii Klotzsch.  Index Sem. (Berlin) 1854(Appendix): 1 1 1854. 
Trichopilia hymenantha Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 90 1854. 
Trichopilia jamaicensis Fawc. & Rendle.  J. Bot. 48: 107 1910. 
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Epífitas, péndulas, hasta 25 cm de largo, con rizoma muy corto; tallos secundarios pseudobulbosos, 
cilíndricos, 2 cm de largo y hasta 4 mm de ancho, teretes, revestidos de varias vainas delgadas y 
escariosas, apicalmente 1-foliados. Hoja linear, hasta 22 cm de largo y 4 mm de ancho, acuminada, 
semiterete, surcada, carnosa. Inflorescencia un racimo lateral, con 1–varias flores, emergiendo 
desde la base del pseudobulbo, el pedúnculo 4 mm de largo, envuelto en vainas escariosas, la 
bráctea floral ovado-elíptica, 9 mm de largo y 5 mm de ancho, aguda, inflada, con una bractéola 
de la misma longitud, las flores blanco-translúcidas con el labelo ligeramente manchado de rojo; 
sépalos lanceolados, 16 mm de largo y 2 mm de ancho, acuminados; pétalos similares en forma y 
tamaño a los sépalos; labelo adnado a la 1/2 basal de la columna, porción libre ampliamente 
elíptica, 16 mm de largo y 7 mm de ancho, inconspicuamente 3-lobado, ápice abruptamente 
contraído a un apículo prominente, los bordes laterales abrazando la columna, disco con un callo 
bífido cerca de la base; columna con capuchón denticulado y 2 dientes laterales alargados, la antera 
terminal, operculada, incumbente, 1-locular, polinios 2, cartilaginosos; ovario y pedicelo juntos 
1.4–2 cm de largo (Reichenbach 1865). 
Distribución: Crece sobre árboles de Caracolí (Anacardium excelsum) y Manzanita rosa o 
Pomorroso (Syzygium jambos) en la cuenca media de la zona de estudioa 820 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, cuenca Media 820 
msnm,  10 Ene.  2010,   D. Yepes & M. Pinto  012   (UTMC). 
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Figura 46. Trichopilia subulata. Fotografia: (D. Yepes & M. Pinto 012). 
Subtribu Stahnopeinae 
 
Plantas epifitas, con seudobulbos, conicos a ovoides, hojas plicadas prominentemente pior el envés, 
anchas para la mayoría de los generos, aunque delgadas para Coryanthes.  Flores de grandes 
apequeñas, inflorescencias péndulas o hacia abajo en el caso de Acineta. Flores perfumadas y 
labelo complicado. 
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Stanhopeinae, 
Orchidaceae en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta. 
1. plantas con una sola hoja…………………………….………………………………. Stanhopea 
1’. Plantas con más de una hoja ………………………………….……………………………….2 
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2. Seudobulbos no surcados …………………….……………………..……….…………. Acineta 
2’. Seudobulbos surcados ………………………………………………...………………………3 
3. Inflorescencia pendula, flores pequeñas, labelo carnoso con cuernos a los lados……...Gongora 
3’. Inflorescencia péndula, flores grandes, labelo formando especie de un recipiente…...Coryanthes 
 
ACINETA Lindl.  
Edwards's Bot. Reg. 29: Misc. 67.  1843 
Especie tipo: Acineta superba (Kunth) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 609 1863. 
Plantas epifitas con seudobulbos medianamente acanalados grandes, con dos o tres hojas plicadas 
prominentemente por el envés.  La inflorescencia es péndula con varias flores medianas a grandes, 
carnosas en forma globosa.  Labelo continúo con el  pie de la columna, con base estrecha, 
trilobulado, cóncavo, con callos prominentes en el disco.  Posee dos polinios con estípite. Crece en 
climas templados a fríos moderadamente. 
 
Acineta superba (Kunth) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 609 1863.  
Acineta collosa Sander., Orchid Rev. 6: 287 1898. 
Acineta colmanii auct. Gard. Chron. 1904: 173 1904. 
Acineta fulva (Hook.) Klotzsch., Allg. Gartenzeitung 20: 146 1852. 
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Acineta humboldtii (Lindl.) Lindl. Edwards's Bot. Reg. 29(Misc.): 68 1843. 
Acineta humboldtii var. schilleriana Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 3: 218 1855 
Acineta humboldtii var. straminea B.S.Williams., Orch.-Grow. Man. ed. 4 
Acineta schilleriana (Rchb.f.) Rchb.f., Ann. Bot. Syst. 6: 609 1863 
Acineta superba var. chrysantha Rchb.f. ex Stein., Orchid.-Buch 55 1892. 
Acineta superba var. fulva (Hook.) Stein., Orchid.-Buch 55 1892 
Acineta superba var. straminea (B.S.Williams) Stein., Orchid.-Buch 55 1892 
Anguloa superba Kunth., Nov. Gen. Sp. 1: 343 1816. 
Peristeria humboldtii Lindl. Edwards's Bot. Reg. 29: t. 18 1843. 
Peristeria humboldtii var. fulva Hook. Bot. Mag. 71: t. 
Hierbas epífitas con pseudobulbos ovoides, algo angulares 7-10 cm. cm de largo y 4-6. de ancho, 
el ápice con 2-3 lanceoladas, plegadas aguda, hojas 25-45 cm. de largo. Inflorescencias alargadas, 
racimos colgantes de la base de los pseudobulbos. Flores alrededor de 5 a numerosas, carnosas, 
relativamente grande y visible, no en plena expansión, variable en color desde el amarillo pálido al 
marrón rojizo, con manchas de color marrón o rojo púrpura. Sépalos carnosos, cóncavas, el dorsal 
libres, más o menos erectos, oblanceoladas, poco agudo, 3,5-4 cm. de largo y 2-2.2 cm. de ancho, 
laterales connados en la base, oblicuamente elíptico-lanceoladas, agudas, 3.5-4 cm. de largo y 2-
2.5 cm. de ancho. Pétalos membranaceous, oblanceoladas obtuso o muy grave en breve y en 
términos generales, 3-3.5 cm. de largo y 1.8-2 cm. de ancho. Labios muy carnosos, menguante, 3-
lobado, la garra basal o hipoquilo lineal rectangular cóncava, los lóbulos laterales erectas, 
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ampliamente triangular, el lóbulo apical del labio alargado, carinados, 1.8-2 cm. de largo y 1.8-2 
cm aproximadamente. de ancho cuando se extendió a cabo, obovados, obtusos; disco con un muy 
visible, erecto, oblongo-cuadrado, callo carnoso con 2 idénticos, procesos divergentes, bifurcado 
derivadas de una base común restringido, el que apunta hacia el vértice y el otro hacia la base del 
labio. Columna gruesa, pubescentes, 1.8-2 cm. de largo y 1.3-1.5 cm. de ancho, subcilíndricos a 
continuación, angostamente alados anteriormente, las alas confluentes en el ápice, formando una 
capucha en la clinandrio. 
Distribución y hábitat: En bosque nublado a 2353 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2353  msnm,  13  Mayo  2011,  D. Yepes & M. Pinto  081   (UTMC). 
 
Figura 47. Acineta superba. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 081). 
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CORYANTHES Hook. 
Bot. Mag. 58: t. 3102.  1848 
Especie tipo: Coryanthes maculata Hook.  Bot. Mag. 58: t. 3102 1831. 
Epífitas; pseudobulbos agregados de 7–15 cm de largo, erectos, 2-foliados. Hojas angostamente 
elípticas, 35–55 cm de largo incluyendo el pecíolo, acuminadas; pecíolo sulcado. Inflorescencia 
péndula de 30–55 cm de largo, con 2–5 flores grandes y vistosas, emergiendo de la base del 
pseudobulbo, brácteas florales 2–4 cm de largo, las flores péndulas, fragantes, amarillentas o 
amarillo-verdosas, generalmente con manchas rojizas o purpúreas; sépalos reflexos, el dorsal 
suborbicular y transversalmente elíptico, 2–3.5 cm de largo, agudo hasta apiculado, los laterales 6 
cm de largo; pétalos linear-oblongos, 3–4 cm de largo y 5–10 mm de ancho, algo torcidos, reflexos; 
labelo con uña angosta, algo comprimida, hipoquilo glabro o ligeramente pubescente 
externamente, mesoquilo ampliamente semitubular con los bordes enrollados, epiquilo 
hemisférico, 3–4 cm de profundidad, 3-dentado en el ápice; columna 2–4 cm de largo, dilatada en 
el ápice, con cuernos encorvados de 7–10 mm de largo; ovario 5–10 cm de largo, pedicelado (). 
 
Coryanthes gernotii G.Gerlach & G.A.Romero.  Orchidee (Hamburg) 42(2): 65 1991. 
Planta epífita, seudobulbos considerablemente largos de unos 20 cm, hojas de 50 cm de largo y 7 
cm de ancho, inflorescencia larga 100 cm, de pocas flores  de color amarillo palido a carmesí.  El 
labelo es de 5 cm de alto aproximadamente con un mesoquilo corto pero no cubierto  por el 
hipoquilo, por lo general este es de color más claro que el epiquilo, el interior del labelo es oscuro 
con puntos de color carmesí  su inflorescencia larga carácter carasteristico de la especie. 
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Distribución: Se le encontró creciendo de forma epífita sobre jardines de hormigas, asociadas con 
plantas de cactus y algunas especies de piperaceae, cerca a cuerpo de agua por encima de los 750 
msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  Minca-Pozo azul.   750 
msnm,  3  Mayo  2010,  D. Yepes & M. Pinto  091   (UTMC). 
 
Figura 48.  Coryanthes gernotii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 091). 
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GONGORA Ruiz & Pav. 
Fl. Peruv. Prodr. 117.  1794 
Especie tipo: Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.  Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 227 1798. 
Epífitas, raras veces semiterrestres; pseudobulbos ovoides a oblongo-ovoides o elipsoides, con 
varias costillas longitudinales, cuando jóvenes revestidos con pocas vainas fibrosas e imbricadas, 
apicalmente 2 foliados. Hojas lanceoladas, elíptico-lanceoladas u oblanceoladas, agudas hasta 
acuminadas, hacia la base atenuada en pseudopecíolos. Inflorescencias racimos reflexos o 
péndulos, paucifloras hasta multifloras, emergiendo desde la base de los pseudobulbos, las flores 
relativamente grandes y vistosas, pedicelos rectos hasta fuertemente encorvados; sépalos y pétalos 
con bases más o menos conniventes e insertados en la base del pie de la columna o los pétalos y 
algunas veces también el sépalo dorsal insertados en la columna, y por lo tanto no conniventes con 
las bases de los sépalos laterales; labelo articulado al pie de la columna, 3-lobado, a menudo 
carnoso y lateralmente conduplicado y aplanado, dividido en 2 porciones (hipoquilo o parte baja y 
epiquilo o parte alta), hipoquilo a menudo lobado e inflado y sacciforme, los lobos algunas veces 
con antenas setáceas en el ápice y apéndices corniculíferos o aletiformes en la base, epiquilo 
variado, el nuestro sacciforme o giboso y el ápice acuminado y entero (excepto G. cassidea, no 
sacciforme y ápice fuertemente 2-lobado); columna alargada, delgada y algo encorvada, en la 
porción basal semiterete, dilatada hacia el ápice, donde a veces es angostamente alada, en la base 
se prolonga en un pie conspicuo, la antera terminal, operculada, incumbente, 1-locular o 
imperfectamente 2-locular, polinios 2, cartilaginosos (Ruíz y Pavón 1794). 
 
Gongora fulva Lindl. Edwards's Bot. Reg. 25: t. 51 1839. 
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Gongora maculata var. tricolor Lindl. Edwards's Bot. Reg. 30: Misc. 26 Misc. 26 1844. 
Gongora tricolor Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 2: 93 1854. 
Plantas epifitas, seudobulbos ovoides, acanalados terminados en dos, raramente tres hojas 
pecioladas, prominententemente venadas de 20-30 cm x 6-8 cm inflorescencia basal péndulas hasta 
40 cm de largo, flores amillas con manchas rojas marcadas, algunas veces amaillas planas, sepalos 
de 2 -2,5 cm x 1-1.2; Labelo complicado de 2,5-3,5 cm x 8,8-1 cm. 
Distribución: se encuentra a partir de los 750 msnm en la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca Cuenca media 750  
msnm,  10  Feb.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  034   (UTMC). 
 
Figura 49. Gongora fulva. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 034). 
STANHOPEA   J. Frost ex Hook. 
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Edwards's Bot. Reg. 29: sub t. 44. 1843. 
Especie tipo: Stanhopea insignis Frost ex W. Hook. Botanical Magazine 56: t. 2948. 1829.  
Epífitas, a veces terrestres o litófitas; pseudobulbos pequeños o medianos, ovoides o subcilíndricos, 
longitudinalmente surcados, 1-foliados, revestidos en la base con varias vainas. Hojas con varios 
nervios longitudinales bien desarrollados, oblongas a elíptico-lanceoladas. Inflorescencias racimos 
péndulos, paucifloros a multifloros, raras veces unifloros, emergiendo desde la base de los 
pseudobulbos, el pedúnculo revestido con varias vainas anchas, imbricadas, las flores generalmente 
grandes y vistosas, largamente pediceladas; sépalos membranáceos o carnosos, casi iguales, libres 
o los laterales ligeramente connados en la base; pétalos similares al sépalo dorsal pero generalmente 
más angostos y con los bordes ondeados, membranáceos; labelo puede ser de 2 formas, simple y 
adnado a la base de la columna, con la porción basal inflada, muy carnosa, sacciforme o 
espolonada, o carnoso y formado por 2 ó 3 partes bien distinguibles e insertado sobre la base de la 
columna, la porción basal o hipoquilo excavado o cimbiforme, con o sin un diente corto y ancho 
en el borde interior de la cavidad basal, la porción central o mesoquilo simple o con 2 cuernos 
cortos o alargados (pleuridios), acuminados, generalmente falcado-encorvados, la porción apical o 
epiquilo por lo general articulado al ápice del mesoquilo, simple, 3-lobado; columna alargada, algo 
encorvada, con o sin alas laterales anchas, borde del clinandro corto, por lo general anteriormente 
bidentado o con 2 cuernos, la antera terminal, operculada, incumbente, 1-locular, convexa o 
subglobosa, polinios 2, cartilaginosos, angostamente ovoides, con el estípite lanceolado, corto 
(Curtis 1829). 
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Clave para las especies del género Stanhopea en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con la parte basal de los sépalos y pétalos rojo oscuro………………………...S. ruckeri 
1’. Plantas con la parte basal de los sépalos y pétalos  de color naranja………………..…S. wardii 
 
Stanhopea ruckeri Lindl., Edwards's Bot. Reg. 29: sub t. 44. 1843. 
Stanhopea inodora Lodd. ex Lindl. Edwards's Bot. Reg. 31: t. 65 1845. 
Stanhopea ruckeri var. speciosa Lem.  Jard. Fleur. 4: t. 375 1854. 
Pseudobulbos 4-5 cm de largo y 2.53 cm de ancho. Hojas 11.5 cm de largo y 4.5 cm de ancho; 
pecíolo 7.5 cm de largo. Inflorescencia con 5-7 flores grandes y vistosas, los sépalos y pétalos 
amarillentos con manchitas rojas y la base rojo obscura, el labelo blanco, el hipoquilo algo 
amarillento con grandes ojos Marrón-rojo obscuros, el mesoquilo con 2 cuernos blancos con 
manchitas rojas y un epiquilo blanco con manchitas rojas; sépalo dorsal 8 cm de largo y 4 cm de 
ancho, los sépalos laterales 9 cm de largo y 5 cm de ancho, connados, agudos; pétalos 7 cm de 
largo y 2 cm de ancho, agudos, fuertemente ondeados en los bordes; labelo con el hipoquilo con 
cavidad nectarífera tuberculada, una apertura ampliamente ovada y un canal ancho del hipoquilo 
al epiquilo; columna 7 cm de largo, con uña corta de 2 cm de largo, anchamente alada y angulada 
(Lindley 1843). 
Distribución: se le encontró creciendo cerca a cuerpos de agua, en partes bajas de los troncos por 
encima de los 1302 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- hacienda la Victoria 
Cuenca media 1302  msnm,  6  Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  055   (UTMC). 
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Figura 50. Stanhopea ruckeri. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 055). 
 
Stanhopea wardii G. Lodd. ex Lindl., Sert. Orchid. t. 20. 1838. 
Stanhopea amoena Klotzsch.  Allg. Gartenzeitung 20: 273 1852. 
Stanhopea aurea Lodd. ex Lindl. Edwards's Bot. Reg. 27(Misc.): 11 1841. Stanhopea inodora 
var. amoena (Klotzsch) Lindl. Fol. Orchid. 1: 2 1852. 
Stanhopea venusta Lindl. Edwards's Bot. Reg. 27(Misc.): 11 1841 
Stanhopea wardii var. venusta Rolfe.  Lindenia 7: t. 315 t. 315 1892 
Pseudobulbos 5 cm de largo y 3 cm de ancho. Hojas 30 cm de largo y 13 cm de ancho; pecíolo 7 
cm de largo. Inflorescencia con 5-8 flores vistosas, los sépalos y pétalos amarillentos y 
generalmente manchados de rojo, las partes basales anaranjadas, el labelo con epiquilo crema con 
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pocas manchitas rojas, hipoquilo anaranjado con 2 ojos negro-rojizos, grandes; sépalos laterales 6 
cm de largo y 4 cm de ancho; pétalos 5 cm de largo y 1.5 cm de ancho, agudos, fuertemente 
ondeados en los bordes; labelo 2.5 cm de largo, muy carnoso, hipoquilo 1.1 cm de ancho, 
mesoquilo 1.4 cm de ancho, la cavidad nectarífera subcuadrada, tuberculada, 5 mm de largo y 3 
mm de ancho, hipoquilo angulado-dentado a cada lado cerca de la base, mesoquilo corto con un 
par de cuernos porrectos, encorvados y carnosos; columna 5 cm de largo, incluyendo la uña corta 
de 2 cm de largo (LIndley 1838). 
Distribución: Se distribuye por encima de los 939 msnm, se le encuentra cerca a cuerpos de aguas 
como ríos y quebradas creciendo sobre arboles de Erythryna sp. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- hacienda la Victoria 
Cuenca media 939  msnm,  6  Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto 117  (UTMC). 
 
 Figura 51. Stahnopea wardii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 117). 
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Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la tribu Zygopetalinae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta 
1. Plantas epifitas, tallos alargados, inflorescencias axilares unifloras…………….……... Dichaea 
1’. Terretres, con seudobulbos, inflorescencia lateral en racimo ……………………..... Warreella 
 
DICHAEA Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 208.  1833 
Especie Tipo: LT: Dichaea echinocarpa (Sw.) Lindl. Sci. Surv. Porto Rico 5: 214 (1924) 
Epífitas, pequeñas hasta bastante grandes (alargadas), sin pseudobulbos; tallos monopódicos, 
alargados, erectos hasta péndulos, completamente revestidos con vainas foliares. Hojas numerosas, 
dísticas, alternas, erecto-patentes, patentes hasta reflexas, a veces articuladas con sus vainas 
(cuando articuladas son caducas). Inflorescencias unifloras, solitarias en las axilas de las vainas, 
por lo general más cortas que las hojas, las flores relativamente pequeñas, raras veces medianas, 
las brácteas ovadas hasta orbiculares, bractéolas, cuando presentes, lineares hasta lanceoladas, u 
ovado-lanceoladas; segmentos del perianto más o menos patentes; sépalos similares, libres, los 
laterales oblicuos, a menudo formando con el pie de la columna un mentón poco desarrollado; 
pétalos similares a los sépalos, frecuentemente más pequeños que éstos; labelo firmemente unido 
al pie de la columna, sésil hasta largamente unguiculado, generalmente 3-lobado y anquiroide, a 
veces pandurado o simple, los lobos laterales cuando presentes triangulares hasta lineares, 
frecuentemente más o menos falcados o retrorsos, a veces reducidos a protuberancias redondeadas 
o angulares, disco en la mayoría de los casos  escalloso; columna corta, erecta, raras veces con alas 
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angostas, con un pie poco desarrollado, a menudo con una lígula o protuberancia alargada por 
debajo de la superficie estigmática, la antera terminal, operculada, incumbente, polinios 4, 
ceráceos, ovoides; ovario glabro hasta erizado. Cápsulas elipsoides hasta obovoides, glabras, 
densamente muricadas o erizadas (Lindley 1833). 
Clave para la identificación de las especies del género Dichaea en la cuenca del rio Gaira. 
1.  Plantas tipo tapizantes………………………………..………..………..……..….. D. muricata. 
1’. Plantas no tapizantes ………………………………………….……………………………….2 
2.  Plantas péndulas, Mayores a 30 cm, hojas con los bordes agudos…………..…. D. panamensis 
2’. Plantas péndulas, menores a 30 cm, hojas con los bordes redondeados………….....Dichaea sp 
 
Dichaea muricata (Sw.) Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 209 1833. 
Cymbidium muricatum Sw.  Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 71 1799. 
Dichaea similis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 307 1923. 
Dichaea bradeorum Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 154 1923. 
Dichaea moritzii Rchb.f.  Ned. Kruidk. Arch. 4: 328 1859. 
Dichaea muricata var. moritzii (Rchb.f.) Cogn.  Fl. Bras. 3(6): 488 1906. 
Dichaea ovatipetala Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 266 1923. 
Dichaea robusta Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 83 1929. 
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Dichaea verrucosa Ames & C.Schweinf.  Schedul. Orchid. 8: 83 1925.  
Epidendrum muricatum (Sw.) Poir.  Encycl. Suppl. 1: 368 1810. 
Plantas epífitas  alargadas, pendulares, monopodial, tallos foliáceas, hasta unos 60 cm. largo, 
completamente envuelto en las hojas persistentes, dísticas. Módulos de hoja elíptico-oblongas a 
ligular, obtusos a agudos, con el margen entero, la superficie inferior claramente quilla, que termina 
en el vértice de un minuto para relativamente alargada apicule, las cuchillas a menudo bastante 
oblicua difusión, no articulado a las bases de revestimiento, no de hoja caduca, 10-20 mm. de largo 
y 4-7 mm. de ancho. Pedúnculos delgados y 1 de flor, 1-2 cm. largo, producido a partir de las axilas 
de las hojas superiores. Flores de tamaño moderado para el género. Sépalos elíptico-lanceoladas, 
cortamente acuminado, alrededor de 7,5 mm. de largo, 2,5 mm. de ancho, las superficies exteriores 
por lo general más o menos verrugosa. Pétalos subiguales a los sépalos, elíptico-lanceoladas, 
agudas a acuminadas en breve, alrededor de 7 mm. de largo y 2 mm. de ancho. Anchoraeform 
contorno de labios en cuando hacia fuera, el amplio garra contraído en la base y se fija a la base de 
la columna, la hoja bruscamente dilatado y distintamente 3-lobulado, los lóbulos laterales cortos, 
agudo o acuminado más o menos falcately retrorse en posición natural , el lóbulo medio poco 
triangular, aguda o apiculado, todo el labio, incluyendo la garra, aproximadamente 6 mm .. mm de 
largo y 3,2. de ancho. Columna gruesa, alrededor de 2,5 a 3 mm. de largo, la superficie inferior con 
una pequeña lígula infra-estigmática, la amplia clinandrio capucha, como en el género. Cápsula 
densamente muricada. 
Distribución: Se le encontró creciendo de forma epifita cerca a cuerpos de agua en bosques 
húmedos a 939 msnm. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- hacienda la Victoria 
Cuenca media 939  msnm,  6  Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  112  (UTMC). 
 
Figura 52. Dichaea muricata. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes  & M. Pinto 112). 
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Dichaea panamensis Lindl.  Gen. Sp. Orchid. Pl. 209 1833. 
Dichaeopsis panamensis (Lindl.) Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 519 1918. 
Epithecia panamensis (Lindl.) Schltr.  Orchis 9: 25 1915. 
Planta de tamaño variable, usualmente cuando maduras mayores a 10 cm de largo, caules 0.15-2 
cm de ancho. Lámina 3.5 x 0.26 cm, oblongo-elíptica, membranácea, lisa, verde y el envés glauco 
(más conspicuo en las hojas jóvenes), margen entera, base levemente cuneada, ápice agudo. 
Pedúnculo y flor 1.4 cm largo; pedúnculo 0.4 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo 
ausentes. Brácteas florales 2, opuestas, una suborbicular y la otra elíptica, ápice agudo, abiertas. 
Flor resupinada, sin olor. Sépalos membranáceos, lisos, verdes a blancos; sépalo dorsal 0.54 x 0.29 
cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 0.62 x 0.26 cm, ovados, base 
cuneada, ápice agudo-acuminado. Pétalos 0.52 x 0.38 cm, ovado-elípticos, membranáceos, verdes 
a blancos, base levemente atenuada, ápice agudo. Labelo 0.65 x 0.53 cm, la mitad basal oblonga y 
la mitad apical sagitada, craso, liso, blanco, sin callos margen entera, base anchamente 
unguiculada, ápice agudo. Columna 0.42 x 0.14 cm, blanca, recta, terete pero con ángulos hacia 
ambos lados, el rostelo sobresaliendo en forma de pico, antera a menudo roja. Ovario 0.12 cm de 
largo, liso. 
Distribución: Se encontró creciendo por encima de los 820 msnm a oillas de cuerpos de agua en 
ambientes de mucha humedad, sobre troncos de caracolí (Anacardium excelsum) 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- Pozo azul Cuenca 
media-baja 820  msnm,  10 Ene.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  018  (UTMC). 
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Figura 53. Dichaea panamnesis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 018). 
 
Dichaea sp. 
Plantas pequeñas no mas de 6 cm de alto, crecene en forma pendula, hojas a lado y lado de un eje, 
inflorescencia axilares, frutos verdes y pubescente. 
Distribución: Se encontró creciendo por encima de los 939 msnm a oillas de cuerpos de agua en 
ambientes de mucha humedad, sobre troncos de caracolí (Anacardium excelsum) 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca- hacienda la Victoria 
Cuenca media 939  msnm,  6  Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  111  (UTMC). 
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Figura 54. Dichaea sp. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 111). 
 
WARREELLA Schltr. 
Orchideen 424. 1914. 
Especie tipo: Warreella cyanea (Lindl.) Schltr.  Orchideen 425 1914. 
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Plantas terrestres, medianas, con seudobulbos pequeños con vaarios entrenudos, Hojas con venas 
prominentes por el envés, in florescencia lateral erecta, en racimos de varias flores.  Sépalos y 
pétalos semejantes.  El labelo tiene una base ancha, con lóbulos laterales pequeños y lóbulo medio 
grande,  de forma cóncava.  Sobre el  disco se halla un callo compuesto de cinco crestas 
longitudinales, que llegan hasta la mitad.  Columna sin alestas.  Posee cuatro pilinios estipitados. 
 
Warreella cyanea (Lindl.) Schltr.  Orchideen 425 1914. 
Maxillaria cyanea (Lindl.) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 264 1854. 
Warrea cyanea Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 30(Misc.): 2 1844. 
Warrea medellinensis Kraenzl.  Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 430 1920. 
Warreella medellinensis (Kraenzl.) Garay.  Svensk Bot. Tidskr. 47: 224 195 
Planta terrestres, con seudobulbos de varios entrenudos terminados en hojas plicadas agudas de 30-
40 cm x 7-9 cm, inflorescencia de la base del seudobulno, pocas flores;  sépalos de color blaco  de 
1,5-2 cm 3 0,5-0,7 cm; pétalos de color blanco de 1cm x 0,4-0,5 cm; labelo blanco con mancas 
morados oscuro, ondulado de 1.2 x 1 cm; columna blanca y larga. 
Distribución: Se le hayó creciendo de forma terrestre, 2353 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2353  msnm,  13  Mayo  2011,  D. Yepes & M. Pinto  102   (UTMC). 
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Figura 55. Warreella cyanea. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. pinto 102). 
 
TRIBU EPIDENDREAE  
Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 269.  1815 [1816] 
Plantas herbáceas, epífitas, litófitas, en ocasiones terrestres; raíces con velamen; tallos cortos o 
alargados, rollizos, o engrosados formando un seudobulbo, los seudobulbos con uno o varios 
entrenudos; hojas dísticas o apicales, conduplicadas o extendidas, generalmente articuladas; 
inflorescencia apical o lateral, simple o ramificada, en ocasiones originándose a partir de brotes 
jóvenes, con una a muchas flores dispuestas en espiral o en forma dística, rara vez secundiflora; 
flores pequeñas a grandes, resupinadas o no resupinadas, en ocasiones colgantes, a veces 
articuladas con el pedicelo; labelo libre o unido total o parcialmente a la columna. 
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Clave  para la identificación de las subtribus  pertenecientes a la tribu Epidendreae, Orchidaceae 
en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta 
1. Plantas unifoliadas…………………………………………………….……. Pleurothallidinae 
1´. Plantas con más de una hoja………………………………..………….…………………….. 2 
2.  Hojas caducas y pseudobulbos ovoides adaptados a la tierra ………………………………. 3 
3. Hojas angostas e Inflorescencias con más de 50 cm de longitud …………………. Calysoinae 
3’.Hojas anchas e Inflorescencia con menos de 40 cm …………………………………. Bletiinae 
2´. Plantas de hojas no caducas, seudobulbos no ovoides ………....................………………….. 4 
4. labelo soldado o parcialmente soldado a la columa………………………………...….Laeliinae 
4’. Labelo libre……….………………...….…………………………………...…..…….Ponerinae 
Subtribu Bletiinae 
 
Plantas terrestres, seudobulbos tipo cormos subterráneos, hojas plicadas, caducas.  Inflorescencia 
lateral, flores blanquecinas, sepalos y petalos formando una campana.  Labelo crestado 
longitudinalmente. 
BLETIA Ruiz & Pav. 
Fl. Peruv. Prodr. 119, pl. 26.  1794 
Especie tipo: LT: Bletia catenulata Ruiz & Pav.  Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 229.  1798. 
Terrestres; tallos basalmente engrosados en cormos subglobosos, más o menos enterrados. Hojas 
en la porción apical del cormo, lanceoladas, plicadas, atenuadas hacia el pecíolo, caducas. 
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Inflorescencia racemosa o ramificada, lateral al cormo, tan larga como las hojas o más larga, las 
flores bastante vistosas, pequeñas hasta medianas; sépalos similares, libres, o los laterales algo 
connados y gibosos en la base; pétalos tan anchos como los sépalos o más anchos; labelo libre o 
unido a la base o pie de la columna, simple o 3-lobado, los lobos laterales generalmente grandes y 
abrazando la columna, el lobo medio erecto o encorvado, frecuentemente emarginado o 2-lobado 
en el ápice, disco generalmente lamelado o papiloso; columna alargada, semiterete, algunas veces 
con pie, alada, a menudo 2-auriculada, la antera terminal, operculada, incumbente, 2-locular, 
polinios 8, ceráceos. Cápsula cilíndrica hasta elipsoide (Ruíz y Pavón 1794). 
 
Bletia purpurea (Lam.) DC. Rapp. [Not.] Pl. Rar. Genève 8: 23 1840. 
Bletia acutipetala Hook.  Bot. Mag. 60: t. 3217 1833. 
Bletia expansa Ten. Index Seminum (NAP) 1829: 14 1829. 
Bletia havannensis Lindl. Edwards's Bot. Reg. 24: t. 28 1838. 
Bletia pallida Lodd.  Bot. Cab. 7: t. 629 1822. 
Bletia purpurea var. alba Ariza-Julia & J.Jiménez Alm.  Rhodora 62: 236 1960. 
Planta terrestres. Cormos 3–4 cm de diámetro, revestidos de vainas escariosas, de las cuales sale 
primero el escapo floral con sus flores y posteriormente las hojas. Hojas plicadas, hasta 30 cm de 
largo y 6 cm de ancho, largamente acuminadas, ausentes en la antesis. Inflorescencia un racimo o 
una panícula, 40–70 cm de alto, multiflora, las flores patentes, rosado-purpúreas; sépalo dorsal 17 
mm de largo y 7 mm de ancho, cóncavo, los sépalos laterales 15 mm de largo y 9 mm de ancho, 
oblicuos; pétalos 15 mm de largo y 8 mm de ancho, cóncavos, cuculados, agudos, abrazando la 
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columna, con bordes erosos; labelo 3-lobado por arriba de la mitad, los lobos laterales elípticos y 
abrazando la columna, 10 mm de largo y 5 mm de ancho, obtusos, el lobo medio 6 mm de largo y 
7 mm de ancho, retuso, con bordes crenulados y un istmo conspicuo de 3 mm de largo y 2.5 mm 
de ancho, disco de 5 carinas desde la base hasta la mitad del lobo medio, con carinas cortas sobre 
el istmo; columna arqueada, clavada, 15 mm de largo; ovario 2–3 cm de largo, pedicelado 
(Candolle 1841). 
Distribución y hábitat: Planta común a orillas de la carretera y en barrancos a 620 msnm.  
Ejemplares  examinados: Magdalena: Santa  Marta, Minca. Cuenca  media  del  rio  Gaira, 620 
msnm,  20  agosto  2011, D. Yepes & M. Pinto  036  (UTMC). 
 
Figura 56. Bletia purpurea. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 036). 
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Subtribu Calypsoinae 
Plantas terrestres, con cormos, hojas plicadas; la inflorescencia es basal, las flores tienen un 
ginostemo complejo con una antera con un viscidio y cuatro polinias. Está representado en la zona 
de estudio por el género Govenia. 
 
GOVENIA Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 153.  1832 
Especie tipo: Govenia superba (La Llave & Lex.) Lindl.  Gen. Sp. Orchid. Pl. 153. 1832 
Plantas terrestres; tallos en forma de rizomas alargados y ramificados o las partes subterráneas 
cormoides. Hojas amplias, 1 ó 2 (raras veces más de 2), plicadas, con varios nervios longitudinales 
más pronunciados que los restantes, articuladas con sus vainas peciolares y envainadoras, 
envainadoras corren paralelamente a la base del pedúnculo y junto con éste están revestidas con 
varias vainas tubulares, aparentando un tallo secundario. Inflorescencias racimos o 
excepcionalmente panículas, escapíferas, emergiendo de las vainas alrededor del pecíolo de la hoja, 
generalmente laxas, paucifloras hasta multifloras, las flores medianas, cortamente pediceladas, las 
brácteas generalmente pequeñas e inconspicuas, raras veces más largas que los ovarios 
pedicelados; sépalo dorsal encorvado, más largo y más angosto que los sépalos laterales, los sépalos 
laterales falcados, formando un mentón corto con el pie de la columna; pétalos similares a los 
sépalos laterales; labelo articulado al pie de la columna, simple o casi simple, en posición natural 
encorvado y cóncavo (por lo menos en la mitad basal) en sentido longitudinal, más corto que los 
sépalos y los pétalos, sin callos o a veces en sentido longitudinal inconspicuamente 2-carinado; 
columna encorvada, semiterete, auriculada o ampliamente alada, pie corto, borde del clinandro 
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truncado, antera terminal, operculada, incumbente, a veces con una cresta dorsal, 1-locular, 
polinios 4, ceráceos. Cápsulas elipsoides u oblongas (Lindley 1832). 
Clave para la identificacion de las especies del género Govenia en la cuenca del río Gaira 
1.  Plantas con flores amarillo-rojizas, con manchas en el interior de  los sepalos y petalos rojizas 
a lilas  formando líneas transversales…………………………………………..…..……G. tingens 
1’.  Plantas con flores blaquecinas, con  manchas  lilas en forma de puntos  en el interior de  los 
sepalos y  petalos………….…………………………………………………………..G. utriculata 
 
Govenia tingens Poepp. & Endl.  Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 5 1836. 
Plantas terrestres  60 cm o más de altura. Pseudobulbo ovalo-cilíndrico, ligeramente estriado-
surcado, 3,6 x 3,0 cm, con cuatro hojas dísticas, imbricadas, vainas que rodean la base de 
pseudobulbo, formando un tubo delgado. Hojas de hasta 32 cm x 8.0-12, de color verde oscuro, los 
pecíolos  20 cm de largo, de color púrpura. Inflorescencias en racimo, el pedúnculo de color  
púrpura, brácteas florales cortas. Sépalos de color blanco puro, los pétalos de color blanco con rosa 
púrpura puntos alineados a lo largo de las venas, el labelo amarillo pálido, surco mediano gris-
marrón la antera marrón amarillo, polinias amarillas, el estípite y viscidio blanco,  el ovario púrpura 
teñida de verde. Sépalo dorsal elíptico-oblanceoladas, agudos, cóncavos, 1,8 x 0,55 cm, formando 
una capucha con los pétalos. Sépalos laterales elípticos, fuertemente oblicuo-falcado, 1,3 x 0,55 
cm, poco connado en la base.  Pétalos oblongo-obovados, fuertemente oblicuos falcados, 
apiculado, 1,8 x 0,9 cm, base ligeramente cóncava. Labelo eliptico-cordado, subagudo, arqueado, 
los márgenes laterales erectos, con un surco longitudinal perfilado bordeado por dos lomas, y  el 
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ápice recurvado. Columna de 0,9 x 0,33 cm, arqueada, claviforme, alada, el arco del pie corto, la 
antera ligeramente verrugosa, llena de granos, las polinias en dos pares desiguales. 
Distribución: Colectada a los 2372 msnm. a orillas de caminos y creciendo por lo general en 
grupos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San lorenzo 2372 msnm, 13 
May.  2011, D. Yepes & M. Pinto 212   (UTMC). 
 
Figura 57. Govenia tingens. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 212). 
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Govenia  utriculata   vel sp. aff. (Sw.) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 25: Misc. 46 [47]. 1839.  
Cymbidium utriculatum (Sw.) Sw. Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 75 1799. 
Epidendrum utriculatum (Sw.) Poir. Encycl. Suppl. 1: 375 1810. 
Govenia andrieuxii Rchb.f. Bot. Zeitung (Berlin) 10: 835 1852. 
Govenia boliviensis Rolfe. Mem. Torrey Bot. Club 4(3): 263 1895. 
Govenia capitata Lindl. Edwards's Bot. Reg. 21: t. 1795 1835. 
Govenia ernstii Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 43 1919. 
Govenia gardneri Hook. Bot. Mag. 65: t. 3660 1838. 
Govenia platyglossa Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 157 1920. 
Govenia powellii Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 51 1922. 
Govenia sulphurea Rchb.f. Gard. Chron. n.s., 24: 70 1885. 
Govenia utriculata var. capitata (Lindl.) Correll. Lloydia 10: 226 1947. 
Limodorum utriculatum Sw. Prodr. Veg. Ind. Occ. 119 1788. 
Orquídea terrestre, con raíces fasciculadas, rizomas engrosados de los cuales surgen dos hojas por 
vástago, que forman en conjunto un pseudotallo enfrentadas, protegidas en su porción inferior por 
vainas envolventes de coloración morada. Las hojas elíptico-lanceoladas son de coloración verde, 
lámina entera, estriada longitudinalmente, con nerviación prominente, miden entre 50 a 70 cm.  
Inflorescencia axilar, racemosa.  Flores  agrupadas  hacia  el  ápice, blancas,  menos  de  2  cm  de  
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diámetro,  con  diminutas manchas rosado pálido en la cara interior de los pétalos y manchas de 
color marrón oscuro en el labelo; labelo simple, ligeramente unguiculado, a ovado. 
Distribución: se distribuye por encima de los 900 msnm, creciendo  sobre barrancos y espacios 
sombríos en los bosques. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria 
900 msnm,  29 Ene.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  082   (UTMC) 
 
Figura 58. Govenia utriculata. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 082) 
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Subtribu Laeliinae 
 
 
Plantas terrestres o epifitas, pequeñas o grandes.  Con o sin seudobulbos, alargados, ovoides ao 
tipo cañas, hojas coraceas a carnosas.  Inflorescencias terminales, flores generalmente vistosas 
resupinadas o no en el caso de Prostechea.  Representada por los géneros   
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Laeliinae, Orchidaceae en 
la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta. 
1. Plantas sin seudobulbos……………………...…………………………….………. Jacquiniella 
1’. Plantas con seudobulbos …………………….………….……………………………………. 2 
2. Pseudobulbos superpuestos ……...……………………….………………………. Scaphyglottis 
2’. Pseudobulbos no superpuesto …………………………………..…………………………….. 3 
3. Labelo Soldado solo en la base de la columna………………………………..………. Encyclia 
3’ Labelo soldado a la mitad al vientre de la columna …………………………….…………….. 4 
4. Labelo con callosidad ………………………………………………………………. Prostechea 
4’. Labelo sin callosidad…………………………….………………….…………………………5 
5.  Una  inflorescencia por tallo……………………………………..….…..…..…….. Epidendrum 
5’. Varias inflorescencias en el mismo tallo ………………...………..….…..………. Dimerandra 
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 DIMERANDRA  Schltr. 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 43–44.  1922. 
Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto. Caules teretes en sección transversal, 
longitudinalmente costillados cuando las plantas están secas, algo engrosados pero no alcanzan a 
formar un verdadero pseudobulbo. Hojas a lo largo del caule, dísticas, presentes durante la antesis 
aunque a menudo las tallos maduros pierden las hojas; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; 
lámina articulada a la vaina, elíptica, coriácea, lisa, ápice agudo y emarginado. Inflorescencia 
racemosa (parece una panicula con las ramas reducidas que conservan sólo la flor terminal, debido 
al gran número de brácteas que subtiende cada flor), erecta, apical. Flor resupinada; sépalos 
elípticos, membranáceos, glabros, lila oscuro a morados, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-
romboides, membranáceos, glabros, lila oscuro a morados, margen entera, ápice agudo; labelo 
obovado-espatulado, diverge levemente de la columna, membranáceo, glabro, margen entera, con 
pequeños callos transversales hacia el centro de la porción basal de su superficie libre, ápice obtuso 
a levemente obcordado; columna apoda, recta, semicircular-plana en sección transversal, sin alas 
pero con 2 proyecciones romboideas a ambos lados del ápice; polinario con 4 polinios duros y con 
caudículas; ovario terete, liso. 
 
Dimerandra emarginata (G.Mey.) Hoehne.  Bol. Agric. (São Paulo) 34: 618 1933 publ. 1934. 
Dimerandra emarginata f. alba (L.C.Menezes) F.Barros & J.A.N.Bat.  Orquidologia Sul-Amer. 
102 2004. 
Dimerandra emarginata var. alba L.C.Menezes.  Bol. CAOB 33: 69 1998. 
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Dimerandra lamellata (Westc. ex Lindl.) Siegerist ex C.W.Ham.  Icon. Pl. Trop. 13: 1213 1985. 
Epidendrum lamellatum Westc. ex Lindl. Edwards's Bot. Reg. 29(Misc.): 46 1843. 
Oncidium emarginatum G.Mey. Prim. Fl. Esseq. 259 1818. 
Plantas  hasta  45  cm  de  altura.  Caules  hasta 50 x 0.7 cm. Lámina 7.4 x 0.55 cm, oblonga, verde,  
base  oblonga  a  levemente  cuneada, ápice  obtuso,  cortamente  emarginado  y  a veces oblicuo. 
Inflorescencia 5 cm de largo, la porción que porta flores 1/1 apical, pedúnculo 0.2 cm de diámetro, 
terete, brácteas del pedún-culo elípticas, ápice agudo, abiertas. Brácteas florales elíptico-
triangulares, ápice agudo, cer-radas. Flores sin olor. Sépalos lilas a morados; sépalo  dorsal  1.75  
x  0.45  cm,  elíptico,  base levemente cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 1.6 x 0.45 cm, 
elípticos, base levemente cuneada, ápice agudo. Pétalos 1.6 x 0.95 cm, anchamente  elípticos,  lilas  
a  morados,  base cuneada,  ápice  agudo.  Labelo  1.55  x  1.15 cm, obovado, lila a morado y con 
una man-cha blanca hacia la base, con engrosamientos transversales hacia la base (debajo de la 
zona cubierta por la columna), base cuneada, ápice levemente  obcordado.  Columna  0.55  x  0.13 
cm, morada. Ovario 3.5 cm de largo. 
Distribución y hábitat: se encontró creciendo de forma epifita sonbre arboles de  caracolí 
(Anacardium excelsum) por encima de los 620 msnm.  
Ejemplares  examinados: Magdalena: Santa  Marta, Minca. Cuenca  media  del  rio  Gaira, 620 
msnm,  20  agosto  2011, D. Yepes & M. Pinto  163  (UTMC). 
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Figura 59. Dimerandra emarginata. Fotografia: D.  Yepes (D. Yepes 163). 
 
ENCYCLIA Hook. 
Bot.  Mag.  55. T.  2831.  1828 
Especie tipo: Encyclia viriflora Hook. Bot. Mag. 55: pl. 2831.  1828. 
Generalmente epífitas, ocasionalmente terrestres; tallos secundarios pseudobulbosos, 
generalmente ovoides u ovoide-cónicos, raramente comprimidos, apicalmente 1–5-foliados. Hojas 
generalmente gruesas y coriáceas. Inflorescencia terminal, panícula o racimo, con pocas a 
numerosas flores, escapífera, sin espata, las flores a veces vistosas, resupinadas; sépalos similares, 
libres, patentes; pétalos subsimilares a los sépalos; labelo generalmente adnado a la columna en la 
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base, los lobos laterales envolviendo a la columna, disco con un callo de 2 crestas carnosas; 
columna no gibosa, a menudo alada, el lobo medio corto, en general ampliamente deltoide, sin 
apéndices, adpreso a la antera, los lobos laterales separados del lobo medio por senos anchos y 
poco profundos, la antera terminal, operculada, incumbente, polinios 4, ceráceos. Cápsulas 
fusiformes (Curtis 1828). 
 
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler.Taxon 13: 247. 1964 
Encyclia atropurpurea var. leucantha Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 45 1922. 
Encyclia atropurpurea var. rhodoglossa Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 45 
1922. 
Encyclia atropurpurea var. rosea (Bateman) Summerh.  Bot. Mag. 171: t. 290 1957. 
Encyclia cordigera f. leucantha (Schltr.) Withner.  Cattleyas & Relatives 5: 104 1998. 
Encyclia cordigera var. rosea (Bateman) H.G.Jones.  Darwiniana 15: 23 1969. 
Encyclia doeringii Hoehne.  Arq. Bot. Estado São Paulo n.s., f.m., 2: 24 1946. 
Encyclia macrochila (Hook.) Neumann.  Rev. Hort. II, 4: 137 1846. 
Epidendrum atropurpureum var. roseum (Bateman) Rchb. f.  Bonplandia 2: 19 19 1854. 
Epidendrum longipetalum God.-Leb.  Orchidophile (Argenteuil) 12: 257 1892. 
Epífitas o litófitas; pseudobulbos cónicos, 9 cm de largo y 6 cm de ancho, cuando jóvenes 
revestidos con vainas escariosas, 2-foliados. Hojas 39 cm de largo y 4.3 cm de ancho, obtusas, 
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coriáceas. Inflorescencia racemosa de 50 cm de largo, con ca 10 flores muy vistosas y fragantes en 
las mañanas, los sépalos y los pétalos verdes con nervios purpúreos anchos hasta completamente 
purpúreos, el labelo rosadoblanquecino a purpúreo con rayas purpúreas a lo largo del lobo medio, 
el callo con rayas purpúreas, la columna verde-blanquecina con manchas purpúreas; sépalos 35 
mm de largo y 11 mm de ancho, fuertemente encorvados, ápice apiculado; pétalos espatulado-
oblanceolados, 35 mm de largo y 11 mm de ancho, obtusos o mucronados, largamente 
unguiculados, bordes undulados; labelo 3-lobado, 45 mm de largo y 40 mm de ancho, los lobos 
laterales 17 mm de largo y 6 mm de ancho, encorvados y abrazando la columna, obtusos, el lobo 
medio redondeado, 32 mm de largo y 36 mm de ancho, conspicuamente emarginado en el ápice, 
disco con un callo de 10 mm de largo y 6 mm de ancho, longitudinalmente surcado; columna 
triangular, 16 mm de largo, sin aurículas ni brazos; ovario 3.5 cm de largo, liso, pedicelado 
(Dressler 1964). 
Distribución: Se distribuye a 200 msnm, creciendo en bosques secos. 
Ejemplares examinados: Colombia, Magdalena, Gaira, Orilla del canal.  200 msnm. 20 Nov.  
2008.  E. Carbonó & A. Gámez 4458.  (UTMC). 
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Figura 60.  Encyclia cordigera. Fotografia: D. Yepes (E, carbonó & A. Gámez 4458). 
 
EPIDENDRUM L 
Sp. Pl. (ed. 2) 1347.  1763. 
Especie tipo: LT: Epidendrum nodosum L. Species Plantarum 952. 1753. (1 May 1753) 
Generalmente epífitas o litófitas, ocasionalmente terrestres; tallos secundarios comúnmente 
delgados o a modo de cañas, simples a muy ramificados, foliados o algunas veces engrosados en 
pseudobulbos cilíndricos que llevan 1–5 hojas apicales. Hojas generalmente dísticas, a menudos 
coriáceos y rígidos, generalmente articulados. Inflorescencia generalmente terminal (lateral en E. 
phragmites y pseudolateral en E. stamfordianum), racimo simple, algunas veces umbeliforme, 
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hasta una panícula difusa, con 1 a muchas flores; sépalos y pétalos a menudo patentes y libres, los 
pétalos a menudo más angostos que los sépalos hasta filiformes; labelo con la uña adnada a toda la 
longitud de la columna, con una hendidura en el ápice de la columna, simple o 3-lobado, liso o 
generalmente con un disco variadamente engrosado, generalmente con 2 callos; columna algunas 
veces con alas, la antera terminal, operculada, incumbente, 2- ó 4-locular  Cápsulas elipsoides 
(Linnaeus 1763). 
Clave para la identificación de  las especies del género Epidendrum en la cuenca del rio Gaira. 
1.  Hierbas epifitas………………………………………………….……………..…..…….…… 2 
1’. Hierbas terrestres…………………..…………………………………………………………. 9 
2.  Presencia de pseudobulbos cilíndricos y dós a tres hojas………...…………..….… E. oerstedii 
2’. Ausencia de seudobulbos (tallos en forma de cañas)……….…….………………..………… 3 
3.  Plantas ramicaules ………………………………………………......…..……………………. 4 
3’.  Plantas no ramicaules ……………………………….…………………………………..…… 5 
4.  Inflorescencia con dos flores generalmente……………………..……...…..... E. Geminiflorum 
4’. Inflorescencias con ramos de varias flores  rosáceas…………………….……. Epidendrum sp  
5. Flores marcadamente trilobuladas................................................................................ E. lacustre 
5’. Flores no trilobuladas……………………………………………..…………….…………….. 6 
6.  Hormigas asociadas a las raíces, cañas erectas inflorescecias lilas……………… E. flexuosum 
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6’.   Hormigas no asociadas a las raíces, cañas péndulas, inflorescencia blanquecinas, petalos 
dirijidos hacia atrás…………………………...……………………………..…….… E. hymenodes 
7. Inflorescencia fasciculada, con flores verdes completamente……...………..….….. E. difforme 
7’, Inflorescencia tipo panicula  panicula……………………………………………..…………. 8 
8. flores blancas sepalos filiformes…………………………………....……….….. E. paniculatum 
8’. Flores blanquesinas a verdosas, labelo blamco con una mancha purpura, puede variar la 
coloración a roja cuando la flor está madura y la mancha a tono rojizo…………...…….. E. isthmi 
9.  Inflorescencia en espiga de flores purpuras………………………………………………… 10 
10. Flores resupinadas…………………….…………………….……………..…….. E. calanthum 
10’.  Flores no resupinadas …………………………………………….…………….. E. secundum 
9’. Inflorescencia en espiga de flores amarillas a naranja……………………........ E. melinanthum 
 
Epidendrum calanthum Rchb.f. & Warsz.  Bonplandia (Hannover) 2: 111 1854. 
Epidendrum caucae Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 127 1920. 
Epidendrum filomenoi Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 83 1921. 
Epidendrum huanucoense Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 86 1921. 
Epidendrum ibaguense var. confluens (Lindl.) C.Schweinf. Bot. Mus. Leafl. 11: 232 1944. 
Epidendrum paytense Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 3: 220 1855. 
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Epidendrum schomburgkii var. confluens Lindl.  Fol. Orchid. 3: 70 1853. 
Planta hasta 70 cm de altura. Rizoma corto.  Caules hasta 30 x 0.5 cm, teretes. Lámina hasta 8 x 2 
cm, elíptica, coriácea a crasa, lisa, verde, base cuneada con márgenes convexos, ápice agudo.  
Inflorescencia racemosa, erecta, hasta 40 cm de largo, la porción que porta flores 1/6 apical; 
pedúnculo 0.25 cm de diámetro, terete,usualmente sus yemas generan nuevas inflorescencias o 
crecimientos vegetativos una vez concluida la floración; brácteas del pedúnculo oblongas, 
acuminadas, cerradas. Brácteas florales triangulares, acuminadas, abiertas. Flores resupinadas, sin 
olor. Sépalos de color lila; sépalo dorsal 0.9 x 0.37 cm, elíptico, base levemente cuneada, ápice 
agudo; sépalos laterales 0.9 x 0.42 cm, elípticos, levemente falcados, base cuneada, ápice agudo. 
Pétalos 0.9 x 0.3 cm, elípticos, blancos a morados, base cuneada, ápice agudo. Labelo 0.9 x 1.1 
cm, tetralobado, membranáceo, blanco a morado, margen fimbriada, base de la porción libre 
truncada, ápice hendido; con 1 callo oblongo, longitudinalmente dispuesto a lo largo del centro, 
flanqueado por 2 callos oblongos más cortos. Columna 0.5 x 0.25 cm, morada, recta. Ovario 1.9 
cm de largo. 
Distribución: se distribuye a 1400 msnm, creciendo en barrancos a orillas de la 
carretera, generalmente con otreas plantas como Epidendrum melinanthum, Sobralia violácea y 
Cleites rosea. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, 1400 msnm, 
29 Ene. 2011,  D. Yepes & M. Pinto 056 (UTMC). 
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Figura 61. Epidendrum calanthum. Fotografia: D. yepes (D. Yepes & M. Pinto 056). 
 
Epidendrum difforme Jacq.  Enum. Syst. Pl. 29 1760. 
Amphiglottis difformis (Jacq.) Britton.  Sci. Surv. Porto Rico & Virgin Islands 5: 200 1924. 
Auliza difformis (Jacq.) Small.  Fl. Miami 56 1913. 
Epidendrum arachnoideum Barb.Rodr. Gen. Spec. Orchid. 1: 60 1877. 
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Epidendrum difforme (Jacq.) Sw.   
Epidendrum latilabrum Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 27: misc. 77 misc. 77 1841. 
Epidendrum virens Hoffmanns.  Linnaea 16(Litt.): 233 1842. 
Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst.  Bradea 2: 306 1978. 
Planta epifita de tamaño variable.  Rizoma rastrero.  Tallos cilíndricos. Surcados, bifoliados.  Hojas 
comúnmente oblongo-elípticas.  Inflorescencia terminal, simple, erecta, flores de 8-10 cm de 
longitud; sépalos lineares-lanceolados, pétalos algo cortos, pero más o menos angostos como los 
sépalos.  Labelo adnato a la columna a la altura del ápice, lamina trilobulada.  Hierba epífita,  
simpodial, cespitosa;  14-35  cm  de  alto.  Raíces  basales,  carnosas,  d e lgada s,  1-2  mm de  
grosor.  Tallos sencillos,  tipo caña,  fuertemente comprimidos  lateralmente, ligeramente  flexuosos  
10-30 x  0.2.:0.5  [-15]  cm. Hojas 4-10,  distribuidas  a  lo largo  del  tallo;  vaina  foliar  comprimiaa  
lateralmente,  ancipitosa, dilatada hacia  la  lámina foliar lisa,  1-2 .5  cm  de largo;  lámina  elíptica  
a  ovada,  ápice  redondeado  a  retuso,  margen  entero ,  subcoriácea, lis a, carina dorsa baja,  
verde, 2-9  x  1.2-3.5  cm.  Bráctea espatácea ausente. Inflorescencia apical,  del  tallo  maduro, 
florece  una sola vez, subcorimbosa, recta,  oculta e ntre las  hojas  apicales, subsésil, pedúnculo 
muy reducido.  Brácteas florales  mucho más cortas que el  ovario,  triangulares,  agudas,  3 - 6  x  
1 -1.5  mm. Flores 2-5, raramente  más,  resupinadas,  simultáneas, abriendo  en sucesión,  verde  
brillante.  Ovario  no  inflado,  terete,  liso,  21-37 x  1-1.4  mm. Sépalos extendidos,  libres,  glabros, 
subcoriáceos,  elípticos,  ápice  redondeado,    margen  revoluto,  entero;  el  dorsal algo constricto  
cerca  de la  base,  8.7-15  x  2.5 -4.5  mm; los  laterales  ligeramente  facados,  9-15  x  3.1-5.6  
mm. Pétalos  membranáceos  extendidos, angostamente  ligulados  a  lanceolados,  3 nervados,  
margen  entero, extendido, 7.2-13.7 x  1-2.7  mm. labelo  unido  a  la columna,  trilobulado,  7.8-
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10  x  12-16 mm; bicalloso,  los  callos  pequeños,  subglobosos;  disco  engrosado  hacia  el centro 
formando  una carina  muy baja,  fuertem ente  revoluto  en  posición natural;  lobulos  laterales  
elipticos a  suborbiculares, margen  entero, 3.8-6.8 x  4.5-8.5  lóbulo  medio corto,  ápice  
ligeramente   marginado  o  con  un  seno  profundo, formando  lóbulos;  los  lóbulos  
semiorbiculares,  margen  entero,  1.5-2 x  21'7  mm.  Columna recta  a  ligeramente  arqueada 
hacia  la  mitad  apical,  delgada,  7 -10  x  1.5-2  mm. Clinandrio sobrepasando  ligeramente  el 
ápice  del  cuerpo  de la  columna, 06-1.5 mm de larg o; entero,  margen  eroso  a  dentado.  Antera 
subesferica, con  una protuberancia  en forma  de  media caña  invertida  en  la base,  4-locular.  
Polinios 4,  obovoides,  comprimidos  lateralmente,  subiguales; caudículas  suaves  y  granulosas,  
más cortas que los  polinios; viscidio  viscoso,  translúcido.  Rostelo  apical,  hendido.  Lobulos 
laterales  del  estigma de 1/2  del  largo  de la  cavidad estigmática.  Nectario penetrando  1/2  del  
ovario,  liso. 
Distribución: Se le hayó creciendo sobre arboles de Guamo (Inga sp), es común en la zona a 937 
msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria, 
cuenca media 937 msnm,  07  Mar. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  065  msnm.   (UTMC). 
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Figura 62. Epidendrum difforme. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 065). 
 
Epidendrum flexuosum G. Mey., Prim. Fl. Esseq. 260. 1818 
Epidendrum buenavistae Kraenzl. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6: 19 1908. 
Epidendrum imantophyllum Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 106 1831. 
Epidendrum imetrophyllum Paxton.  Paxton's Mag. Bot. 4: 119 119 1837. 
Epidendrum lorifolium Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 35 1922. 
Epidendrum palpigerum Rchb.f.  Gard. Chron. n.s., 12: 40 1879. 
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Epífitas, cespitosas; tallos secundarios 50 cm de largo y 5 mm de ancho, comprimidos, foliados. 
Hojas 10 cm de largo y 2 cm de ancho, ápice obtuso, coriáceas. Inflorescencia un racimo de 15–23 
cm de largo, densamente multiflora apicalmente, el pedúnculo erecto y alargado, hasta 18 cm de 
largo, revestido de varias brácteas largamente acuminadas, las brácteas pedunculares apicales 
similares en forma a las basales, las brácteas florales diminutas, patentes, las flores desde rosadas 
hasta purpúreo obscuras, vistosas; sépalo dorsal 11 mm de largo y 4 mm de ancho, agudo, los 
sépalos laterales 13 mm de largo y 3 mm de ancho, acuminados; pétalos 11 mm de largo y 6 mm 
de ancho, acuminados, cortamente unguiculados; la porción libre del labelo oblonga a cuneada, 7 
mm de largo y 5 mm de ancho, inconspicuamente 3-lobada (simple o fuertemente 3-lobada), los 
lobos laterales con bordes irregularmente laciniados, el lobo medio orbicular-cuadrado, apiculado, 
bordes enteros, disco con 2 callos falcados en la base y carina central desde la base hasta 
aproximadamente la mitad del labelo; columna 10 mm de largo, clavada, algo encorvada, con un 
lobo algo carnoso a cada lado del ápice; ovario y pedicelo juntos 2 cm de largo. La porción libre 
del labelo de esta especie varía en el grado de la longitud de las lacinias desde simple hasta 
profundamente 3-lobada. La inflorescencia es largamente pedunculada. 
Distribución: se le encuentra creciendo sobre árboles de Caracolí (Anacardium excelsum), se le 
encuentra asociado también a nido de Hormigas del género Azteca en sus raíces. Es común en la 
zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul cuenca 
media 720 msnm,  29  Ene. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  047.   (UTMC). 
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Figura 63. Epidendrum flexuosum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 047). 
 
Epidendrum geminiflorum Kunth.  Nov. Gen. Sp. 1: 354 1816. 
Epidendrum cajamarcae Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 81 1921. 
Planta epifita 30 cm de altura. Raices sencillas, lisas de color blanquecino. Tallo reptante, 
pareciendo plantas péndulas,  ramificados. Hojas oblongas, obtusas, coriáceas, estriado-nervada, 
glabra, la base envainada. Vainas glabras. Inflorescencia terminal, generalmente con dos flores, 
pediceladas, base de las brácteas lineal, pedúnculo más corto. Tepalos amarillo-verdosos de 2 a 2.5 
cm por 1cm de ancho, abiertas, lanceoladas, puntiagudas. Labelo un poco más corto 1.5 cm  de 
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largo por 2 cm de ancho, casi hasta la mitad de la punta del tubo con gynostemo, este es agudo. 4 
polinios. 
Distribución: se distribuye por encima de los 2140 msnm, creciendo sobre arbustos de porte alto 
de ericácea y pinos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2140 msnm,  13 May. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  068.   (UTMC). 
 
Figura 64. Epidendrum geminiflorum. Fotografía: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 068). 
Epidendrum hymenodes Lindl.  Fol. Orchid. 3: 58 1853. 
Epidendrum arundinaceum F.Lehm. & Kraenzl.  Bot. Jahrb. Syst. 26: 471 1899. 
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Planta epifita, sin pseudobulbos.  Hojas dísticas, lisas, agudas de color verde.  Inflorescencia, 
terminal pendula de pocas flores de 6 a 8. Flores de color blanco, sin aroma.  Séoalos y pétalos 
agudosl  Labelo amplio y apice terminado agudo. 
Distribución: crece sobre helechos arbóreos y en bosques húmedos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria, 
cuenca media 1302 m.s.n.m,  06 Mar. 2011,   D. Yepes & M. Pinto 054.   (UTMC). 
 
Figura 65. Epidendrum hymenodes. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 054). 
Epidendrum isthmi Schltr Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 34 1922. 
Hierba epífita, simpodial, cespitosa, 50-120 cm de alto. Raíces basales, carnosas. Tallos sencillos, 
tipo caña, teretes, muy ligeramente engrosados en la  mitad basal, erectos, rectos, 30-80 x 0.9-1.2 
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cm;  cubiertos en  la base por vainas tubulares, no foliáceas, escariosas, hasta 50 mm de largo. 
Hojas 9-15, distribuidas a lo largo del tallo, articuladas, alternas, subcoriáceas; vainas tubulares, 
finamente estriadas, 20-30 x 9-12 mm; lamina lanceolada a elíptico lanceolada, aguda, margen 
entero, 5.5-13 x 1.3-3.4 cm. Bráctea espatácea ausente. Inflorescencia apical, florece una sola vez, 
paniculada, suberecta a ligeramente  arqueada, pluriflora, laxa, 15-40 cm de largo; pedúnculo 
delgado, algo lateralmente aplanado, recto, 2-3 cm de largo; desprovisto  de brácteas; las brácteas 
de las ramificaciones,  triangulares, acuminadas, abrazadoras, 1.7-4 cm de largo. Brácteas florales 
de tamaño variable, desde muy cortas hasta casi tan  largas como  el ovario, angostamente 
triangulares, acuminadas, abrazadoras, 4-22 mm de largo. Ovario terete, delgado, no inflado, no 
ornamentado, 20 mm de largo. Flores 10-50, simultáneas, resupinadas, sépalos, pétalos y mitad 
basal de la columna verdes, la mitad apical de la  columna  y del labelo blanco cremoso, disco 
inmaculado, el borde del labelo  frecuentemente verdoso;  aromático. Sépalos  generalmente 
extendidos, libres, carnosos, angostamente espatulado oblanceolados, con  la mitad apical algo 
cóncava, diminutamente apiculados, 5-nervados, margen entero, extendido, 13-15.5 x 4-4.5 mm; 
el dorsal redondeado, los laterales  subagudos,  oblicuos. Pétalos extendidos  a  ligeramente  
reflexos, libres, linear oblanceolados, obtusos, 3-nervados, margen entero, extendido, 13-15 x 2 
mm (ancho cerca del ápice). Labelo unido  a la columna, tri lobado, cordado en  la base, fuertemente 
convexo, 9.5 x 12 mm; bicalloso, los callos prominentes, delgados, algo divaricados; disco con 3 
quillas muy carnosas, subagudas, la central alargada casi hasta  el seno apical de la  lámina, el par 
lateral más corto; lóbulos laterales subrectangulares a dolabriformes, margen ondulado,  4.6 x  8 
mm; lóbulo medio bilobado, los lóbulos oblongos, algo divergentes, truncados en el ápice, margen 
irregular, 3  x 6-7 mm. Columna recta, delgada, 10-12 mm de largo. Clinandrio reducido, margen 
entero. Antera subesférica, 4-locular.  Polinios 4, tipo ala de pájaro, fuertemente comprimidos 
lateralmente,  el  par interior  ligeramente  más corto. Rostelo subapical,  hendido. Lóbulos laterales  
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del estigma prominentes. Nectario poco profundo, penetrando ligeramente  el ovario justo detrás 
del  perianto, no inflado, liso. Cápsula no vista. 
Distribución: Se le encontró a 1302 msnm, creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium 
excelsum), prefiere lugares húmedos o cerca a cuerpos de agua. 
Ejemplares examinados: Colombia, Magdalena, Santa Marta, Minca-Hacienda la Victoria, 
cuenca media.  1302 msnm.  06 Mar.  2011.  D. Yepes & M. Pinto 114 (UTMC). 
 
Figura 66. Epidendrum isthmi. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto114). 
 
Epidendrum lacustre Lindl.  Fol. Orchid. 3: 50 1853. 
Epidendrum leucochilum Lindl.  Orchid. Linden. 8 1846. 
Epidendrum obesum Ames.  Schedul. Orchid. 2: 31 1923. 
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Epifitas robustas, rizomatosas; tallos secundarios erectos, hasta 80 cm de alto y 10 mm de ancho, 
comprimidos. Hojas numerosas 10-16 cm de largo y 4-7 de ancho, ápice redondeado y ligeramente 
retuso, coriáceas. Inflorescencia en racimo de tipo corimboso de hasta 40 cm de largo, hasta con 
10 flores grandes y vistosas,  el raquis  hasta  2.5 cm de largo, el pedúnculo hasta 7 cm de largo, 
envainado y bastante o totalmente oculto por 1 ó 2 (3) brácteas grandes, las brácteas hasta 13 cm 
de largo y 3 cm de ancho,  las brácteas florales diminutas y patentes, las flores con sépalos, pétalos 
y ápice del labelo verdosos, el resto del labelo y la columna blancos (hay formas con los sépalos y 
los  pétalos blancos); sépalos 35-60mm de largo, acuminados, el dorsal 4-7 mm de ancho, los 
laterales 5-8 mm de ancho; pétalos 35-50 mm de largo y 3-6 mm de ancho, acuminados; la  porción 
libre del labelo lanceolado-cordada, 22-55 mm de largo y 10-20 mm de ancho, muy variable en 
forma y tama ño, levemente 3-lobada, los lobos laterales dolabriformes o  anchamente oblongos, 
13 mm de largo y 5 mm de ancho, el lobo medio angostamente triangular, 10-16 mm de largo y 4-
8 mm de ancho, acuminado, disco con un callo bífidolinear de 5 mm de largo en la base, 
lateralmente excavado, ápice porrecto y divergente, nervio central engrosado desde la base hasta 
el ápice del labelo; columna 20-25 mm de largo, arqueada; ovario y pedicelo juntos 12 cm de largo 
(Lindley 1853).  
Distribución: se encontró creciendo de forma epifita en bosque húmedo en alturas de 1800 msnm. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
1800 msnm, 13  May. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  066  (UTMC). 
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Figura 67.  Epidendrum lacustre. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 066). 
 
Epidendrum melinanthum Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 139 1920. 
Plantas terrestres, hojas alternas, inflorescencia terminal en espiga, flores no resupinadas, sépalos 
y pétalos semejantes 2,5 cm x 1cm agudas de color amarillo; labelo ciliado, con protuberancia de 
color naranja, columna verde. Capsula elipsoide de color purpura, 
Distribución: se distribuye a 1400 msnm, creciendo en barrancos a orillas de la carretera, 
generalmente con otreas plantas como Epidendrum calanthum, Sobralia violácea y cleites rosea. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
1400  msnm,  29  Ene. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  092   (UTMC). 
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Figura 68. Epidendrum melinanthum. Fotgrafia: D. Yepes (D. Yepes 092). 
 
Epidendrum oerstedii Rchb.f.  Bot. Zeitung (Berlin) 10: 937 1852. 
Coilostylis oerstedii (Rchb.f.) Withner & P.A.Harding.  Cattleyas & Relatives: Debatable 
Epidendrums. 
Epidendrum ciliare var. oerstedii (Rchb.f.) L.O.Williams.  Ann. Missouri Bot. Gard. 33: 327 
1946. 
Epidendrum costaricense Rchb.f.  Bot. Zeitung (Berlin) 10: 937 1852. 
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Epidendrum umlaufti Zahlbr.  Wiener Ill. Gart.-Zeitung 1893: t. 2 1893. 
Epífitas gruesas, rizoma rastrero; tallos secundarios pseudobulbosos, cilíndricos a fusiformes, hasta 
10 cm de largo y 15 mm de ancho, estipitados, algo comprimidos, fuertemente surcados, 1-foliados, 
raras veces 2-foliados. Hojas hasta 10 cm de largo y 2.8 cm de ancho, ápice redondeado y retuso, 
coriáceas, rígidas. Inflorescencia un racimo de 20 cm de largo, terminal a los brotes nuevos antes 
de que los pseudobulbos se hayan desarrollado, con 3–5 flores distanciadas entre sí 2.5–4 cm, el 
raquis flexuoso, el pedúnculo comprimido de 6 cm de largo, saliendo de una espata inflada de 3 
cm de largo, las brácteas florales 3 cm de largo y envainando al pedicelo, las flores verdes, el labelo 
blanco con callo amarillo, columna blanca; sépalos acuminados, con los bordes fuertemente 
revolutos, el dorsal 50 mm de largo y 7 mm de ancho cuando aplanado, los laterales 45 mm de 
largo y 6 mm de ancho; pétalos 45 mm de largo y 5 mm de ancho, acuminados; la porción libre del 
labelo 30 mm de largo y 17 mm de ancho, 3-lobada, los lobos laterals oblongos, 14 mm de largo y 
7 mm de ancho, ápice redondeado, enteros, el lobo medio espatulado, 28 mm de largo, 1.5 mm de 
ancho en la porción basal y 3 mm de ancho en la porción media expandida, acuminado, porción 
basal linear, disco con 2 callos porrectos y divergentes y un nervio elevado que se extiende a lo 
largo del lobo medio; columna 18 mm de largo, fuertemente arqueada, ápice denticulado; ovario y 
pedicelo juntos ca 7 cm de largo (Reichenbach 1852).  
Distribución: Se distribuye en zonas por encima de los 720 msnm, creciendo de forma epifita 
sobre arboles de Anacardium excelsun (Caracolí). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul cuenca 
media 720 msnm,  29  Ene. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  084   (UTMC). 
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Figura 69. Epidendrum oerstedii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 084). 
 
Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav.  Syst. Veg. Fl. Peruv. Chil. 243 1798. 
Epidendrum brachythyrsus Kraenzl.  Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. n.s., 46(10): 59 1911. 
Epidendrum cryptoglossum Pabst.  Bradea 2: 67 1976. 
Epidendrum falsiloquum Rchb.f.  Gard. Chron. n.s., 23: 566 1885. 
Epidendrum fastigiatum Lindl.  Fol. Orchid. 3: 56 1853 
Epidendrum floribundum Kunth.  Nov. Gen. Sp. 1: 353 1816. 
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Epidendrum floribundum var. convexum Lindl.  Fol. Orchid. 4: 91 1853. 
Epidendrum frons-bovis Kraenzl.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 1: 181 1905. 
Epidendrum laeve Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 30(Misc.): 24 1844. 
Epidendrum macroceras Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 138 1920. 
Epidendrum ornatum Lem.  Fl. Serres Jard. Eur. 4: 334 1848. 
Epidendrum paniculatum var. cuspidatum Lindl.  Fol. Orchid. 3: 56 1853. 
Epidendrum paniculatum var. longicrure Lindl.  Fol. Orchid. 3: 56 1853. 
Epidendrum reflexum Ames & C.Schweinf.  Schedul. Orchid. 8: 49 1925. 
Epidendrum syringiiflorum Rchb.f. & Warsz.  Bonplandia (Hannover) 2: 110 1854. 
Cespitosas plantas epífitas o saxícolas hasta aproximadamente 1,5 cm. de altura. Tallos simples, 
erectos, cubiertos por vainas amplexicaules o desnudos con la edad. Hojas 4-25 cm. de largo y 0,5-
7 cm. amplia, variable, pero esencialmente lineal-lanceoladas a oval, aguda o acuminada, rara vez 
obtusa. Inflorescencia más corta que las hojas subyacentes. Racimo simple de  pocas flores a  
compuesto  panículos, por lo general subtendido con una espata que puede ser de hasta 6 cm. Largo.  
Flores variables en tamaño y color. Sépalo dorsal de 7-16 mm. largo y 2-3,5 mm. ancho, elíptico a 
ampliamente oblanceolado, agudos u obtuso. Sépalos laterales 8-16 mm. de largo y 2.5 a 4.5 mm. 
ancho, elípticos a ampliamente lanceolados, agudos u obtusos. Pétalos de 8-15 mm. de largo y 0,2-
2 mm, amplio, por lo general filiformes. Labelo un guiculado, adnado a la columna; lámina 4-10 
mm. de largo y 5-12 mm. ancho, simple de 3 - 4-lobulada (comúnmente 3-lobulado). 
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Distribución: se distribuye a partir de los 2372 msnm. Creciendo epifita sobre arbustos de porte 
alto de Ericaceae, asociada a  (Pleurothallis coriacardia, Trichosalpinx hypocrita, Lepanthes 
mekynochila, Stelis argentata). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2372 msnm,  29  Ene. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  074   (UTMC). 
 
Figura 70. Epidendrum paniculatum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 074). 
 
Epidendrum secundum Jacq.  Enum. Syst. Pl.,29. 1760. Fig. 1I--J. 
Epífita o terrestre. Crecimiento monopodial. Hojas dísticas, coriáceas o carnoso coriáceas. 
Inflorescencia terminal, racemosa, con las flores concentradas hacia el ápice. Flores moradas o 
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blancas, de menos de 1 cm de diámetro; labelo 3-lobulado, márgenes irregularmente dentado-
laciniados.  Esta  planta  tiene  la  capacidad  de producir plántulas en el eje floral a partir de yemas 
que no se desarrollaron en flores. Senle ha encontrado florecida en diferentes épocas durante el 
año. 
Distribución: Crece de forma terrestre, a orillas de caminos y barrancos  por encima de los 1516 
msnm, muchas veces con plantas herbáceas, y otras orquídeas como Epidendrum melinanthum y 
Sobralia violacea. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, vía tagua, 1516 
msnm.  06  Mar. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  024 (UTMC). 
 
Figura 71. Epidendrum secundum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 024). 
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Epidendrum sp. 
Plantas epifitas, sin seudobulbos,  tallos alrgados, ramificados, inflorescencia terinal, flores 
rosáceas, entrecerradas, sepalos y petalos ovalados labelo amplio. 
Distribución: se encontró creciendo de forma epifita sobre arbustos de porte alto de Ericaceae, a 
2603 msnm.  Es cómun en la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Cuchilla de San Lorenzo, 
cuenca alta 2603 msnm,  20 Agos. 2011,   D. Yepes & M. Pinto 077  (UTMC). 
 
Figura 72. Epidendrum sp. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 077). 
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JACQUINIELLA Schltr. 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 123–124.  1920. 
Especie tipo: LT Epidendrum globosum Jacq.  Sci. Surv. Porto Rico 5(2): 197 (1924) 
Epífitas pequeñas, rizoma corto; tallos secundarios cespitosos, delgados, rectos hasta fractiflexos 
cubiertos por vainas tubulares, foliados en toda su longitud. Hojas carnosas, dísticas, más o menos 
teretes o lateralmente aplanadas, articuladas. Flores solitarias o en fascículos, terminales en el ápice 
de los tallos secundarios, las nuestras subsésiles y abrazadas por una hoja apical o pedunculadas y 
el pedúnculo fusionado a los 3/4 basales de la hoja apical, las flores pequeñas, sucesivas; sépalos 
similares, carnosos, libres o cortamente soldados en la base; pétalos similares a los sépalos pero 
más pequeños que éstos, libres; labelo libre o parcialmente adnado a la columna en la base, 
cortamente unguiculado, a veces geniculado y contraído por debajo de la mitad, la porción superior 
oblonga, suborbicular o subrómbica, cóncava, simple o 3-lobada en el ápice; columna corta, casi 
terete, algo dilatada hacia el ápice, pie corto e inconspicuo o aparentemente ausente, la antera 
terminal, operculada, incumbente, polinios 4, ceráceos, lateralmente comprimidos. Cápsulas 
ovoide-globosas. 
 
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7. 124. 1920 
Cymbidium globosum (Jacq.) Sw.  Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 72 1799. 
Epidendrum geraldoi Porto & Brade.  Rodriguésia 1(2): 30 1935. 
Epidendrum globosum Jacq.  Enum. Syst. Pl. 29 1760. 
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Epidendrum kuhlmannii Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 79 1925. 
Epidendrum rudolfianum Hoehne.  Ind. Bibl. Num. Pl. Col. Com. Rond. 172 1951. 
Isochilus globosus (Jacq.) Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 112 1831. 
Plantas 2–10 cm de alto, erectas o ascendentes; tallos secundarios lateralmente aplanados, con el 
mismo ancho en toda su longitud, 1.5–2 mm de ancho. Hojas oblongo-lineares, subteretes, hasta 
2.5 cm de largo y 3 mm de ancho, agudas a oblicuamente obtusas en el ápice, distanciadas entre sí 
0.5–1 cm. Inflorescencia sésil, con flores solitarias o en fascículos, las brácteas florales hasta 1.5 
mm de largo, imbricadas, infundibuliformes, las flores amarillo-verdosas con manchitas rojas en 
los sépalos; sépalos lanceolados, 3 mm de largo y 1.5 mm de ancho, obtusos; pétalos elípticos, 2.5 
mm de largo y 1.4 mm de ancho, obtusos; labelo 3 mm de largo y 1.5 mm de ancho, unguiculado 
y adnado a los 2/3 basales de la columna, simple, contraído ligeramente debajo de la mitad, el ápice 
con un apículo conspicuo; columna 1.4 mm de largo; ovario y pedicelo juntos 2 mm de largo. 
Distribución: presente en la cuenca media, creciendo sobre el partes altas y troncos de arboles de 
Caracolí (Anacardium excelsum) a 1074 msnm.  Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria 
cuenca media 1074 msnm. 05 Mar. 2011. D. Yepes & M. Pinto 116  (UTMC). 
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Figura 73. Jacquiniella globosa. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes y M. Pinto 116). 
 
PROSTHECHEA Knowles & Westc 
Fl. Cab. 2: 111–112.  1838 
Especie tipo: Prosthechea glauca Knowles & Westc.  Fl. Cab. 2: 111–112.  1838 
Generalmente epífitas, ocasionalmente terrestres; tallos secundarios pseudobulbosos, a menudo 
fusiformes, generalmente comprimidos, apicalmente 1–5-foliados. Hojas generalmente delgadas. 
Inflorescencia un racimo terminal, a menudo con pocas flores, escapíferas o sésiles, a menudo con 
una espata prominente, las flores a veces vistosas, generalmente no resupinadas, sépalos patentes, 
similares, libres (raramente connados en la base, P. pygmaea); pétalos subsimilares a los sépalos; 
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labelo adnado hasta cerca de la mitad de la columna, simple o 3-lobado, disco generalmente un 
cojín grueso; columna generalmente gibosa, sin alas, el lobo medio generalmente grande, erecto en 
el ápice de la columna, a menudo cubierto por un apéndice carnoso obpiriforme, obtuso o truncado, 
ligulado (conectado al opérculo de la antera por una capa delgada de tejido), deltoide, subcuadrado, 
o subflabelado, y algunas veces fimbriado, no adpreso al opérculo de la antera, los lobos laterales 
separados del lobo medio por senos angostos y profundos, la antera terminal, operculada, 
incumbente, polinios 4, ceráceos. Cápsulas 3-aladas o agudamente 3-anguladas, la sutura cubierta 
por una banda de tejido que se levanta durante la dehiscencia. 
Clave para la identificación de  las especies del género Prostechea en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con flores en longitudes menores a 2 cm ……………….…...…….………………. 2 
1’.  Plantas con flores  en logitudes superiores a 2 cm………………..…………………………. 3 
2. Fores amarilentas, tépalos y labelo punteagudo…………...................….. P.  grammatoglossa  
2’.  Flores amarillo verdosas con mancha grandes rojizas a marrón……….….….....…… P. livida 
3. Seudobulbos alargados y aplanados.  Flores terminales, tépalos agudos entre blanquesinos y 
verdosos y labelo con mancas moradas……….……………………….............….P. cochleata 
3’.  Seudobulbos alargados y semicilíndricos.  Flores con tépalos ovoides a  redondeados en color 
verde con manchas Marrón……………………………………..….……………....... P. harwegii 
 
 
Prosthechea cochleata (L.) W.E. Higgins.  Phytologia 82: 377. 1997.} 
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Anacheilium cochleatum (L.) Hoffmanns.  Linnaea 16(Litt.): 229 1842. 
Anacheilium cochleatum var. triandrum Small.  Man. S.E. Fl. 392 392 1933. 
Auliza cochleatum (L.) Lindl. ex Stein.  Orchideenbuch . 
Encyclia cochleata (L.) Dressler.  Brittonia 13: 264 1961. 
Encyclia cochleata (L.) Lemée.  Fl. Guyane Franç. 1: 418-419 418 1955. 
Epidendrum cochleatum L.  Sp. Pl. ed. 2 1351 1763. 
Epidendrum cochleatum Curtiss.  Bot. Mag. 5: t. 152 t. 152 1792. 
Epidendrum cochleatum var. grandiflorum Mutel.  Mém. Soc. Roy. Centr. Agric. Dépt. N. 1838: 
86 1838. 
Phaedrosanthus cochleatus (L.) Kuntze.  Lex. Gen. Phan. 429 429 1902. 
Prosthechea cochleata var. grandiflora (Mutel) Christenson.  Richardiana 8: 30 2008. 
Epífitas; pseudobulbos laxamente agrupados, elipsoides, estipitados, 12 cm de largo y 3.5 cm de 
ancho, comprimidos, levemente surcados longitudinalmente, revestidos con vainas escariosas, 2- 
foliados. Hojas 30 cm de largo y 5 cm de ancho, agudos, membranáceos, verde obscuras. 
Inflorescencia 25 cm de largo, espata 25 -13 cm de largo, con 12-15 flores sucesivas o todas a la 
vez, vistosas, amarilloverdosas con pocas manchas café-rojizas, el labelo con la porción basal 
amarillo-verdosa con nervios muy pronunciados purpúreo obscuros, porción apical purpúreo 
obscura con nervios amarillo-verdosos y borde anaranjado, callo amarillento, la columna amarillo-
verdosa o crema con manchas purpúreo obscuras; sépalos 40 mm de largo y 5 mm de ancho, bordes 
muy reflexos; pétalos 30 mm de largo y 4 mm de ancho, bordes fuertemente reflexos; labelo 
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ampliamente triangular-ovado, fuertemente cóncavo, 18 mm de largo y 26 mm de ancho, simple, 
algo apiculado, unguiculado, disco con callo 2- ó 3-nervio, nervios elevados; columna 710 mm de 
largo, algo dilatada hacia el ápice, 3-lobada; ovario 30 mm de largo, pedicelado. 
Distribución: Se distribuye en la cuenca media, en bosques cercanos a cuencas hídricas y en 
bosques húmedos a 1074 msnm. Es común. 
 Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,Minca, Hacienda la Victoria 
cuenca media 1074 msnm . 05 Mar. 2011. D. Yepes & M. Pinto 088 (UTMC). 
 
Figura 74. Prosthechea cochleata. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 088). 
 
Prosthechea grammatoglossa (Rchb.f.) W.E.Higgins. Phytologia 82: 378 1997 publ. 1998. 
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Anacheilium grammatoglossum (Rchb.f.) Pabst, Moutinho & A.V.Pinto.  Bradea 3: 183 1981. 
Encyclia grammatoglossa (Rchb.f.) Dressler. Brittonia 13: 265 1961. 
Epidendrum grammatoglossum Rchb.f.   Linnaea 22: 837 1850. 
Epidendrum quadridentatum F.Lehm. & Kraenzl. Bot. Jahrb. Syst. 26: 459 1899. 
Plantas epifitas, pseudobulbos ovoides, alargados, de 13 cm x 2.5-3 cm, envueltos por vainas 
escariosas en su juventud, terminan en dos hojas apicales, raramente tres, alargada y agudas de 10 
cm x 2 cm. Inflorescencia racemosa de 10 cm, que emerge de los seudobulbos en maduración, 
flores no resupinadas en forma de estrella, tépalos agudos de color verdosos y labelo ensanchado 
y luego agudo en la parte apical de color blanco con manchas lineales en color rosácea. 
Distribución: Se distribuye en la cuenca media, en bosques cercanos a cuencas hídricas y en 
bosques húmedos a 1500 msnm. Es escaza. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Santa Marta, corregimiento El Campano, Camino a La 
Tagua 1500 msnm. 16 Jul. 1986. E. Carbonó 1723 (UTMC). 
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Figura 75. Prosthechea grammatoglossa. Fotografia: D. Yepes (E. Carbonó 1723). 
 
Prosthechea hartwegii (Lindl.) W.E.Higgins. Phytologia 82: 378 1997 publ. 1998. 
Anacheilium fuscum (Schltr.) Withner & P.A.Harding.  Cattleyas & Relatives: Debatable 
Epidendrums 83 2004. 
Anacheilium hartwegii (Lindl.) Pabst, Moutinho & A.V.Pinto.  Bradea 3: 183 1981. 
Encyclia hartwegii (Lindl.) R.Vásquez & Dodson.  Icon. Pl. Trop. 6: t. 527 1982. 
Epidendrum hartwegii Lindl.  Pl. Hartw. 150 1845. 
Prosthechea fusca (Schltr.) D.E.Benn. & Christenson.  Icon. Orchid. Peruv. t. 750 2001. 
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Planta epifita, pseudobulbos alrgados terminados en dos a tres hojas lisas y con ápice agudo.  
Inflorescencia terminas flores pequeñas verdosas.  Sépalos y pétalos semenjantes agudos, de color 
verdosos con manchas marrón oscuro.  Labelo mpas corto que las demás partes florales y lobulado. 
Distribución: Se encontró por encima de los 2353  msnm,  en bosques nublados. Es escaza en la 
zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Cuchilla de San Lorenzo, 
cuenca alta 2353 msnm,  13 May. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  132 (UTMC). 
 
Figura 76. Prosthechea hartwegii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 132). 
 
Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins.  Phytologia 82: 379 1997 publ. 1998. 
Encyclia deamii (Schltr.) Hoehne.  Arq. Bot. Estado São Paulo n.s., f.m., 2: 151 1952. 
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Encyclia livida (Lindl.) Dressler.  Brittonia 13: 265 1961. 
Encyclia tessalata Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 474 474 1918. 
Encyclia tessellata Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 474 1918. 
Epidendrum articulatum Klotzsch.  Allg. Gartenzeitung 6: 297 1838. 
Epidendrum chondrochilum F.Lehm. & Kraenzl. Bot. Jahrb. Syst. 26: 467 1899. 
Epidendrum dasytaenium Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 71 71 1921. 
Epidendrum dasytainia Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 71 1921. 
Epidendrum deamii Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 402 1918. 
Epidendrum henrici Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 108 1906. 
Epidendrum lividum Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 24(Misc.): 51 1838. 
Epidendrum tessellatum Bateman ex Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 24(Misc.): 7 1838. 
Pollardia livida (Lindl.) Withner & P.A.Harding.  Cattleyas & Relatives: Debatable Epidendrums 
231 2004. 
Pseudencyclia livida (Lindl.) V.P.Castro & Chiron.  Richardiana 4: 33 2003. 
Epífitas; pseudobulbos bastante espaciados, fusiformes, estipitados, 5 cm de largo y 1.3 cm de 
ancho, ligeramente comprimidos, algo surcados, cuando jóvenes revestidos de vainas escariosas, 
2-foliados. Hojas 12 cm de largo y 1.2 cm de ancho, ápice agudo u obtuso, verde obscuras. 
Inflorescencia 25 cm de largo, espata ca 3 cm de largo, con pocas flores sucesivas, con 1 ó 2 flores 
inconspicuas abiertas a la vez, amarillo-verdosas con nervios café-rojizos, callo purpúreo sobre un 
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fondo blanco que se desintegra en varias callosidades blanquecinas sobre un fondo rojizo, columna 
amarillenta, café-rojiza en el dorso; sépalos 10 mm de largo y 3.5 mm de ancho; pétalos 9 mm de 
largo y 3 mm de ancho; labelo 10 mm de largo y 7 mm de ancho, ligeramente 3-lobado, los lobos 
laterales obtusos y el lobo medio subcuadrado a orbicular, bordes fuertemente ondeados, disco con 
un callo velloso que se desintegra en varias callosidades verrugosas e irregulares; columna 5 mm 
de largo, 3-lobada en el ápice; ovario 7 mm de largo, pedicelado. 
Distribución: Se encontró por debajo de los 720 msnm. en bosques secos. Es escaza. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul cuenca 
media 720 msnm,  29  Ene. 2011,   D. Yepes & M. Pinto  164 (UTMC). 
 
Figura 77. Prosthechea livida. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 164). 
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SCAPHYGLOTTIS Poepp. & Endl. 
Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 58 1835 [1836] 
Especie tipo: Scaphyglottis graminifolia (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.  Taxon 9: 213 (1960) 
Epífitas cespitosas o rastreras; tallos secundarios angostamente cilíndricos a piriformes, 
emergiendo desde el rizoma, pseudobulbosos, en la mayoría de las especies sobrepuestos, con los 
segmentos jóvenes situados en el ápice de los viejos, cuando jóvenes revestidos de vainas, los más 
viejos provistos de raíces en la base, a veces estipitados en la base, estípite cuando presente corto 
a muy largo y conspicuo. Hojas 1–varias, 1 o hasta 3 situadas en los ápices de los segmentos, 
frecuentemente en pares subopuestos, conduplicadas, delgadas a coriáceas, generalmente angostas, 
más o menos patentes. Inflorescencias terminales, inicialmente un racimo corto a alargado o 
reducido a una sola flor, posteriormente ramificado, flores pequeñas, resupinadas; sépalos 
similares, erectos o patentes, el dorsal libre, los laterales oblicuos, más o menos unidos en la base 
y adnados al pie de la columna, en su base a veces formando un mentón; pétalos similares a sépalos, 
generalmente más pequeños y más angostos, raras veces más anchos; labelo articulado o 
subarticulado al ápice del pie de la columna, erecto, reflexo o recorvado, unguiculado o no, simple 
o 3-lobado, a veces con el ápice profundamente emarginado a 2-lobado; columna corta a alargada, 
prominentemente auriculado-alada o sin alas, a veces con dientes o brazos, extendida en la base 
hacia el pie, pie bien desarrollado a casi obsoleto, a menudo cóncavo, nectarífero, la parte terminal 
antera, operculada, incumbente, polinios 4 ó 6, todos iguales o, cuando 6, 2 más pequeños que el 
resto, ceráceos, comprimidos. Cápsulas ovoides a elipsoides. 
Clave para la identificación de las especies del género Scaphyglottis en la cuenca del rio Gaira 
1.  Plantas con seudobulbos con menos de 10 cm……………………….…………….S. fusiformis 
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1’.  Plantas con seudobulbos con más de 10 cm ………………………..……………………….. 2 
2. Labelo cuneado blancquesino……………………………………….…………………. S. behrii 
2’. Labelo cuneado, espatuado hacia los laterales flores blanquesinas con estias en tonos 
rosados…………………………………………………………..…………………….. S. Prolifera 
 
Scaphyglottis behrii (Rchb. f.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. 
Biol. Cent.-Amer., Bot. 3: 219. 1884. 
Hexadesmia stenopetala Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 3: 221 1855. 
Ponera albida Rchb.f.  Beitr. Orchid.-K. C. Amer. 103 1866. 
Ponera behrii Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 3: 220 1855. 
Scaphyglottis alba Rolfe.  Bull. Misc. Inform. Kew 1908: 415 1908. 
Scaphyglottis albida (Rchb.f.) Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 456 1918. 
Scaphyglottis bradeorum Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 113 1923. 
Scaphyglottis guatemalensis Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 133 1906 
Scaphyglottis pauciflora Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 3: 47 1906. 
Scaphyglottis sanctae-martae Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 122 1920. 
Scaphyglottis stenotepala (Rchb.f.) C.Schweinf. Bot. Mus. Leafl. 10: 28 1941. 
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Plantas erectas a patentes, generalmente péndulas, hasta 45 cm de alto; tallos secundarios 
pseudobulbosos, 420 cm de largo, sobrepuestos, más o menos revestidos de vainas escariosas toda 
su longitud, estipitados, 12-foliados. Hojas lineares, gramíneas, hasta 20 cm de largo y 6 mm de 
ancho. Inflorescencia un racimo con 13 (5) flores, el pedúnculo ca 3 mm de largo, las brácteas 
florales 13 mm de largo, las flores con un mentón inconspicuo, blancas; sépalos subobtusos, 
canaliculados, dorsalmente carinados, el dorsal 3.34.5 mm de largo y 1.31.4 mm de ancho, los 
laterales 4.54.7 mm de largo y 1,3-1,4 mm de ancho; pétalos linear-lanceolados, 33.5 mm de largo 
y 0.71 mm de ancho, subobtusos a agudos; labelo cuneado-obovado o romboidal, 4 mm de largo y 
2.3 mm de ancho, erecto y paralelo a la columna en posición natural, ligeramente 3-lobado, el lobo 
medio con ápice retuso y bordes eroso-crenulados; columna 3.54 mm de largo, ligeramente alada. 
Distribución: Se encontró creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium excelsum), a 820 
msnm. Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul cuenca 
media 820 msnm,  10 Ene. 2010,   D. Yepes & M. Pinto  002   (UTMC). 
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Figura 78. Scaphyglottis behrii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 002). 
 
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult.  Bot. Mus. Leafl. 17: 205 1957. 
Hexadesmia brachyphylla Rchb.f.  Beitr. Orchid.-K. C. Amer. 89 1866. 
Hexadesmia brachyphylla var. longior Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 205 1923. 
Hexadesmia cearensis Schltr.  Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 124 1914. 
Hexadesmia fusiformis Griseb.  Fl. Brit. W. I. 623 1864. 
Scaphyglottis bilobulata Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 113 1923. 
Scaphyglottis brachyphylla (Rchb.f.) C.Schweinf.  Bot. Mus. Leafl. 10: 28 1941. 
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Epífitas erectos con segmentos superpuestos. tallos fusiformes delgados, surcado, 2-5 x 0,5-0,8 cm, 
con 2-3 brácteas basales, escariosas, unifoliados, lineal, agudo, 8-11 x 0,4 cm. Inflorescencia de 
flores simples, subsésiles,  la bráctea floral supera el ovario en longitud. Flores campanuladas,  los 
sépalos de color verde amarillo pálido con tenues venas rojizas, los pétalos   amarillo-verdoso, el 
labelo con el margen blanco, la columna blanca.Sépalos subsimilar, subiguales, lanceoladas, 
cóncavas, acuminadas, 1.2-1.3 x 3.5-4.5 cm.Pétalos lineal acuminado, ligeramente encorvado, 1,1 
x 0,2 cm. Labelo con márgenes laterales ondulados, retuso, 9 x 5,5 mm. Columna 8 x 3,5 mm.  
Distribución: Se encontró creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium excelsum), a 937 
msnm. Es rara encontrarla en la zona en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria 
cuenca media 937 msnm.  06  Mar. 2011.  D. Yepes & M. Pinto 063   (UTMC). 
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Figura 79. Scaphyglottis fusiformis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 063). 
 
Scaphyglottis prolifera (Sw.), Cogn. in Mart., Fl. Bras. 3(5): 15. 1898. 
Isochilus prolifera Lindl. ex C. Schweinf. Bot. Mus. Leafl. 11: 181 181 1944. 
Isochilus proliferum (Sw.) R. Br. ex Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 113 113 1831 
Isochilus proliferus R.Br. Hortus Kew. 5: 209 1813. 
Ponera mapiriensis Kraenzl. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 22 1928. 
Scaphyglottis cuneata Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 398 1918. 
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Scaphyglottis gracilis (Schltr.) Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 28 1923. 
Scaphyglottis wercklei Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 28 1923. 
Tetragamestus gracilis Schltr. Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 400 1918. 
Plantas erectas a patentes, hasta 15 cm de largo, fasciculadamente ramificadas, con raíces en la 
base y a veces en los nudos de las ramas; tallos secundarios teretes, pseudobulbosos, 12 -15 cm de 
largo, a veces muy numerosos sobrepuestos y amontonados, revestidos de vainas desde menos de 
la 1/2 hasta casi toda su longitud, estípite corto, 2-foliados. Hojas oblicuamente ascendentes a 
horizontales, oblongoelípticas, hasta 3 cm de largo y 10 mm de ancho, ápice retuso. Inflorescencia 
con 12 flores en el ápice de cada tallo o a veces en los nudos viejos, las flores con un mentón 
redondeado conspicuo, blancas, ápice de la columna y ocasionalmente ápice del labelo Marrón-
rojizos, cada flor revestida de varias vainas apretadas y escariosas; sépalos agudos, el dorsal ovado-
ligulado, 45 mm de largo y 1.8-2.5 mm de ancho, los laterales oblicuamente oblongos, 56 mm de 
largo y 22.8 mm de ancho; pétalos linear-oblanceolados, 45 mm de largo y 0.51 mm de ancho, 
falcados; labelo cuneiforme y espatulado en sus 2/3 basales, 5.56 mm de largo y 3.8 mm de ancho, 
el 1/3 apical más delgado con bordes revolutos, transversalmente oblongo, carnoso, con bordes 
erectos; columna 6 mm de largo, cóncavamente alada la mayor parte de su longitud. 
Distribución: Se encontró creciendo sobre arboles de Caracolí (Anacardium excelsum), en la 
cuenca media alta a 960 msnm. Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria 
cuenca media 960 msnm,  07 Mar. 2011,   D. Yepes & M. Pinto 057 (UTMC). 
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Figura 80. Scaphyglottis prolifera. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 057). 
Subtribu Pleurothallidinae 
Plantas terrestres o epifitas, sin seudobulbos, tallo unifoliado, inflorescencia terminal  en racimos 
o fasciculadas, de varias o flores solitarias, ovario articulado al pedicelo. 
Claves  para la identificación de los géneros pertenecientes a la Subtribu Pleurothallidinae, 
Orchidaceae en la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta 
1. Plantas con tallos de más de 10 cm de largo ……………………………..…………………… 2 
1’. Plantas sin tallo alargado o menos de 10 cm de largo ………………………..……..……….. 6 
2. sepálos totalmente soldados…………………...………………………..…………… Acianthera 
2’. Sepálos libre o  parcialmente soldados ……………………………….……………………… 3 
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3. Sepalos libres completamente columna corta……………………….…………..…… Anathallis 
3’. Sepálos libre y o parcialmente unidos pero entonces con columna larga……...… Pleurothallis 
4.  Sepalos laterales formando lobulos………………………………..………………. Myoxanthus 
4’. Sepalos sin formar lobulos ……………………………………..……………………………. 5 
5. Tallos cubiertos de vainas en forma de trompeta, inflorescencias erectas……..…Trichosalpinx 
5’. Tallos cubiertos de vainas en forma de trompeta, inflorescencia saliendo del evés de la 
hoja…………………………………………………………….…………………….….. Lepanthes 
6. Inflorescencia uniflora………………….……………………..……………………………….. 7 
6’. Infloresecencia de más de una flor……………………………………..……….…………….. 8 
7. Sépalos formando caudas……………………………..……….………..…………..  Masdevalia 
7´. Sepálos soldados en gran parte sin formar caudas…………….………..…….…….. Barbosella 
8. Sépalo dorsal unido a los laterales en el ápice, flores de color naranja y abiertas…… Specklinia 
8’. Sépalos laterales unidos en un sinsépalo, flores abiertas o no todas a la vez…………..... Stelis 
 
ACIANTHERA Scheidw. 
Allg. Gartenzeitung 10(37): 292.  1842 
Especie tipo: Acianthera punctata Scheidw. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 20: 12 (1986) 
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Epífitas de crecimiento simpodial. Rizoma corto, aproximadamente 0.8 cm de largo entre los 
ramicaules. Ramicaules usualmente trípteros en sección transversal. Hoja única hacia el ápice del 
ramicaule, presente durante la antesis; vaina ausente; pseudopecíolo ausente; lámina articulada al 
ápice del ramicaule, ovado-elíptica, coriácea a crasa, superficie lisa, ápice agudo, emarginado y 
mucronado. Inflorescencia racemosa y reclinada sobre la lámina, apical. Flor resupinada; sépalo 
dorsal oblongo-obovado, los laterales fusionados excepto hacia el ápice, membranáceos, glabros, 
amarillos, verdes o crema con líneas y puntos vino tinto, ápice agudo; pétalos laterales elíptico-
espatulados a orbicular-espatulados, membranáceos, glabros, crema a amarillos, margen erosa, 
ápice obtuso a agudo; labelo elíptico-romboide a trilobado, a veces con lobos laterales erectos hacia 
arriba, paralelo y articulado al pie de la columna, membranáceo pero más craso que el resto de los 
tépalos, glabro, margen entera con bordes laterales erectos y hacia el ápice horizontal y suavemente 
crenulada, ápice obtuso; columna con pie, levemente curvada, semicircular–plana en sección 
transversal, sin alas aunque a veces las márgenes del ápice de la columna levemente dilatadas; 
polinario con 2 polinios duros, viscidio y caudículas. Ovario terete, liso. 
 
Acianthera sp. 
Planta epifita, inflorescencia solitaria, nace de la base del envés de la hoja, flor entrecerrada 
formando dos valvas, en color rosa claro con los ápices amarillentos de los sepalos y petalos que 
están fusionados , labelo grueso ondulado color carmín. 
Distribución: Se encontró creciendo de forma epifita en la cuenca media alta a 2535 msnm. Es 
escaza en la zona. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Cuchilla de san 
Lorenzo, cuenca media 2535 msnm,  24 Dic. 2011,   D. Yepes & M. Pinto 141 (UTMC). 
 
Figura 81. Acianthera sp. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M, Pinto 141). 
 
ANATHALLIS Barb. Rodr.  
Gen. Sp. Orchid. 1: 23.  1877 
Especie tipo: Anathallis fasciculata Barb. Rodr. Orquideología 9: 122 (1974) 
Plantas herbáceas epífitas, a veces litófitas o terrestres, rizomatosas o cespito-sas, diminutas a 
medianas en tamaño; rizoma formado por 3 entrenudos, delgado, rollizo, raíces blanquecinas, 
delgadas, flexibles, sencillas; tallos monófilos, tan largos como las hojas u obsoletos, rollizos, de 
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2 entrenudos, con un anillo engrosado cerca del ápice, cubiertos por vainas tubulares, estrechas, 
obtusas, carinadas, mucronadas y escariosas; hojas angostas, tridenticuladas en el ápice, atenuadas 
hacia la base en un peciolo canaliculado, a veces subpecioladas, carnoas; inflorescencia erecta, de 
la misma longitud o más larga que la hoja, racemosa, a veces el racimo fasciculado,pedúnculo 
filiforme, rodeado en la base por una bráctea espatácea, triangular y conduplicada; ovario 
articulado al pedicelo; flores diminutas a pequeñas, pocas a numerosas, laxas a congestionadas, 
abriendo simultáneamente o una a la vez; sépalos libres o a veces los laterales unidos en un 
sinsépalo en la mitad proximal, glabros, a veces cortamente ciliados en el interior, membranosos; 
pétalos más pequeños y diferentes de los sépalos, erectos, glabros, a veces ciliados o glandulosos 
en el margen; labelo de igual tamaño o más pequeño que los pétalos, entero o ligeramente trilobado, 
a veces biauriculado en la base, carnoso, con una uña basal que se articula al pie de columna; 
columna delgada, alargada, arqueada o erecta, alada, canaliculada en la superficie ventral, pie 
prominente y canaliculado, clinadrio cubriendo enteramente la antera, el estigma ventral, cuadrado 
a orbicular, profunda-mente excavado, el rostelo ventral, retrorso, laminar, cuadrado, membranoso; 
antera ventral, incompletamente dividida en el interior por un par de septos, polinios 2, amarillos, 
lateralmente comprimidos, con caudículas granulosas. 
 
Anathallis meridana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase.  Lindleyana 16: 249 2001. 
Humboltia meridana (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 668 1891. 
Pleurothallis meridana Rchb.f.  Linnaea 22: 826 1850. 
Specklinia meridana (Rchb.f.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 262 2004. 
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Planta epifita, sin pseudobulbos.  Unifoliada.  Inflorescencia de la base de la hoja cen espiga con 
forma de campana color beige y pubescente.  Sépalos fusionados de color beige con líneas 
longitudinales de color carmín.  Pelatalos rojizos.  Labelo carnoso de color carmín. 
Distribución y hábitat: En bosque nublado por encima de los 2110 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2170  msnm,  18  Agosto  2010, E.  D. Yepes & M. Pinto  027   (UTMC). 
 
Figura 82. Anathallis meridana. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 027). 
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BARBOSELLA Schltr. 
Repert.  Spec. Nov. Regni Veg. 15(427/433): 259–260. 1918 
Especie tipo: LT: Pleurothallis gardneri Lindl. Luer, Selbyana 5: 386 (1981) 
Epífitas, pequeñas, glabras, rizoma largamente rastrero y delgado, raíces filiformes, flexuosas, 
glabras; tallos secundarios cortos, no pseudobulboso-engrosados, 1-foliados. Hojas por lo general 
lineares hasta espatuladas, a veces obovadas o elípticas. Inflorescencias unifloras, por lo general 
solitarias, generalmente más largas que las hojas, las flores blancas o amarillas, los segmentos del 
perianto membranáceos; sépalos similares, liguliformes, generalmente obtusos, los laterales más o 
menos connados; pétalos más pequeños y más angostos que los sépalos, con los bordes a menudo 
papilosos; labelo generalmente mucho más pequeño que los sépalos, articulado con el pie de la 
columna, liguliforme, obtuso, retuso, acuminado o a veces apiculado, simple o en la mitad basal 
con lobos bien desarrollados, 1–3-carinado; columna bastante corta, suberecta, semiterete, con pie 
corto, alada, el rostelo bastante largo, recurvado, lingüiforme, la antera terminal, operculada, 
incumbente, cuculada, polinios 4, ceráceos, clavados o piriformes (Schlechter 1918). 
 
Barbosella cucullata (Lindl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 261 1918. 
Barbosella longiflora (Kraenzl.) Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 143 1921. 
Barbosella longipes Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 118 1920. 
Barbosella rhynchantha (Rchb.f. & Warsz.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 263 1918. 
Barbosella varicosa (Lindl.) Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 263 1918. 
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Restrepia cucullata Lindl., Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 108 1845. 
Planta epifita, sin pseudobulbos, cespitosa unifoliada.  Inflorescencia uniflora, de la base de la 
hoja.  Sépalos agudos de color amarillo – naranja.  Pétalos agudos más cortos y de color amarillo 
-naranja.  Labelo corto color marrón.   
Distribución y hábitat: En bosque nublado entre los 2353 msnm.  Común en la zona.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Carretera Minca-San  
Lorenzo,  2353  msnm,  13  Mayo  2011,   D. Yepes & M. Pinto  076   (UTMC). 
 
Figura 83. Barbosella cucullata.Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M.Pinto 076). 
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LEPANTHES Sw. 
Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. 6: 85, f. 6.  1799. 
Especie tipo: Lepanthes concinna Sw.  Sci. Surv. Porto Rico 5(2): 206 (1924) 
Epífitas o litófitas, raras veces terrestres, pequeñas o medianas, rizoma generalmente corto o raras 
veces alargado; tallos secundarios cespitosos, muy cortos en hasta alargados, delgados, 1-foliados, 
revestidos con varias vainas tubulares e infundibuliformes, dilatadas en un ostíolo amplio, 
marginado, generalmente muricado, ciliado hasta erináceo-híspido, con varios nervios 
longitudinales, bien pronunciados. Hojas coriáceas, conduplicadas, lineares a orbiculares, 
articuladas; sésiles o cortamente pecioladas. Inflorescencias racimos o a veces unifloras, 
terminales, solitarias hasta fasciculadas, desde más cortas hasta mucho más largas que las hojas, 
las flores dísticas, pequeñas o medianas, pedicelos articulados por debajo de los ovarios, 
persistentes; sépalos submembranáceos o raras veces carnosos, por lo general patentes, similares, 
angostamente lanceolados hasta ampliamente ovados, connados en la base o raras veces libres, 
bordes glabros, glandulosos hasta ciliados, los sépalos laterales a menudo más connados entre sí 
que con el sépalo dorsal; pétalos mucho más pequeños que los sépalos, cortamente unguiculados y 
la uña adnada a la porción basal de la columna, simples o con más frecuencia transversalmente 2-
lobados, generalmente mucho más anchos que largos; labelo adnado a la porción basal de la 
columna, muy pequeño, simple o con más frecuencia 2- ó 3-lobado, a menudo el lobo medio 
reducido a un apéndice diminuto, los lobos laterales generalmente peltados, más o menos 
unguiculados y con las uñas abrazando a la columna; columna pequeña, a menudo delgada y más 
o menos alargada, dilatada hacia el ápice, sin alas ni pie, borde del clinandro corto, la antera 
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terminal, operculada, incumbente, subcuculada, semiglobosa, polinios 2, ceráceos, ovoides, 
piriformes o elipsoides. Cápsulas obovoides (Swartz 1799). 
 
Lepanthes aff. mekynochila Garay & Dunst. Venez. Orchids Ill. 6: 186 1976. 
Plantas epifitas, unifoliadas inflorescencia nace de la base de la base de la hoja, pendula con pocas 
flores que abren de manera suseciva, los petalos y sepalos 0.7-0.8 0.4-0.5 cm samarillos con el 
labelo rojo o crema con el labelo 0.5-0.6 x 0.4-0.5cm,  rojo a rosacea. 
Distribución: Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Gaira por encima de los 2400 
msnm. Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  San Lorenzo, cuenca alta 
2400 msnm,  13 May. 2011,  D. Yepes & M. Pinto  073   (UTMC) 
 
Figura 84.  Lepanthes aff. mekynochila. Fotografía: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 073). 
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MASDEVALLIA  Ruiz & Pav. 
Fl. Peruv. Prodr. 122, pl. 27.  1794 
Epífitas, pequeñas y cespitosas, tallos secundarios no pseudobulboso-engrosados, generalmente 
muy cortos (a veces bastante alargados) y revestidos con una o varias vainas escariosas, 
apicalmente 1-foliados. Hojas lineares hasta elíptico-oblongas, elíptico-obovadas u ovado-
lanceoladas, carnosas, coriáceas. Inflorescencias racimos morfológicamente terminales, pero en la 
práctica aparentemente basales emergiendo de la base del pecíolo, generalmente con 1–3 flores, a 
veces plurifloras, el pedúnculo terete o angulado y por lo general revestido con 1–3 vainas, las 
flores pequeñas hasta grandes y vistosas, de colores variados; sépalos por lo general unidos en la 
base formando una copa o tubo, en el ápice generalmente cada uno se prolonga en una cauda a 
veces bastante larga y delgada; pétalos mucho más pequeños que los sépalos; labelo 
aproximadamente del mismo tamaño que los pétalos o más grande, variable, articulado al pie de la 
columna; columna erecta o encorvada, con o sin alas, en la base con un pie corto hasta alargado, el 
ápice entero o dentado de manera variada, la antera terminal, operculada, incumbente, 1-locular, 
polinios 2, ceráceos, ovoides (Ruiz y Pavón 1794). 
 
Masdevallia ludibundella Luer & Escobar. 
Lindleyana 10:120. 1995. 
Planta epifitas, pequeñas, unifoliadas, inflorescencia erecta, uniflora.  Flores blancas con tintes 
rosados; sépalos laterales de 1,0 a 1,5 cm,  crece en climas fríos. 
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Distribución: Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Gaira por encima de los 2400 
msnm, es difícil de observar. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  San Lorenzo, cuenca alta 
2400 msnm,  13 May. 2011,  D. Yepes & M. Pinto  083   (UTMC) 
 
Figura 85. Masdevallia ludibundella. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 083). 
 
MYOXANTHUS Poepp. & Endl. 
Nov.  Gen.  Sp. 1: 50 1836 
Epífitas u ocasionalmente terrestres; tallos raramente arbustivos o bejucosos, generalmente 
cespitosos, largos, no pseudobulbosos, parcialmente envueltos por 3–10 vainas alargadas, 
escabrosas, imbricadas y más o menos laxamente infundibuliformes, 1-foliados. Hojas erectas, más 
o menos elípticas, ápice levemente retuso con un mucrón en el seno, coriáceas, conduplicadas, 
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articuladas. Inflorescencia de fascículos densos o flores solitarias, terminales y emergiendo desde 
la base de la hoja, en general muy cortamente pedunculadas, pedicelo con una unión articulada por 
debajo del ovario, envuelto por la bráctea floral; sépalos más o menos carnosos, el dorsal libre o 
connado en la base a los sépalos laterales y formando una copa, los laterales libres a completamente 
connados; pétalos a menudo más pequeños que los sépalos y engrosados hacia el ápice, ápice 
alargado o clavado (no en Nicaragua); labelo algunas veces simple o a menudo 3-lobado, más 
pequeño que los sépalos y los pétalos, generalmente con 2 callos, en general con la base articulada 
al pie de la columna; columna robusta, semiterete, variadamente alada o dentada, la antera ventral, 
más o menos operculada, polinios 2, granulares. 
Clave para la identificación de las especies del género Myoxanthus en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con flores rojizas, sucesivas……………………………….…………….... M.  reymodii 
1’. Plantas con flores fasciculadas, blancas y columna roja……………….………. M. octomeriae 
 
Myoxanthus octomeriae (Schltr.) Luer 
Selbyana 7(1): 47. 1982. 
Myoxanthus octomerioides var. octomeriae (Schltr.) O.Gruss & M.Wolff.  Orchid. Atlas 237 
2007. 
Pleurothallis cerea Ames.  Schedul. Orchid. 4: 19 1923. 
Pleurothallis octomeriae Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 21 1922. 
Pleurothallis ramentacea Garay & Dunst.  Venez. Orchids Ill. 6: 364 1976. 
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Epífitas, cortamente rastreras; tallos secundarios erectos, hasta 30 cm de alto. Hoja 8–17 cm de 
largo y 2–6 cm de ancho; sésil. Inflorescencia fasciculada, con 1–10 flores sucesivas, cremosas con 
el ápice de los sépalos amarillento; sépalo dorsal elíptico, 7 mm de largo y 2.5–3 mm de ancho, 
obtuso a redondeado, los sépalos laterales elípticos a ovados, 6–7 mm de largo y 2–3 mm de ancho, 
subagudos a obtusos, connados cerca de la base; pétalos elíptico-ovados, 6–7 mm de largo y 1–2 
mm de ancho, angostamente obtusos; labelo oblongo-elíptico, 2.5–3 mm de largo y 1–1.3 mm de 
ancho, simple, ápice obtuso, lados anchamente redondeados y erectos por debajo de la mitad, disco 
con carinas laterales carnosas, desde abajo de la mitad y convergiendo en el ápice, cafés, la parte 
entre las carinas verrugosa; columna 2–3.5 mm de largo incluyendo un pie de 1–1.3 mm de largo, 
con dientes laterales en el ápice. 
 Esta especie puede reconocerse por su rizoma corto y agrandado, los pétalos glabros y el labelo 
levemente verrugoso con las 2 carinas convergentes. 
Distribución: Se distribuye en la parte media de la cuenca del río Gaira por encima de los 600 
msnm.  Esescaza en la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  Corregimiento de Minca, 
cuenca media, 600 msnm,  13 May. 2011,  D. Yepes & M. Pinto  184   (UTMC) 
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Figura 86. Myoxanthus octomeriae. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 184). 
 
Myoxanthus reymondii (H.Karst.) Luer.  Selbyana 7: 49 1982. 
Dubois-Reymondia palpigera H.Karst.  Bot. Zeitung (Berlin) 6: 397 1848. 
Dubois-Reymondia reymondii (H.Karst.) Brieger.  Trab. Congr. Nac. Bot. 26: 43 1977. 
Dubois-reymondia raimondii (H. Karst.) Brieger.  Trab. Congr. Nac. Bot. (Rio de Janeiro) 26: 43 
43 1977. 
Duboisia reymondii H.Karst.  Allg. Gartenzeitung 15: 394 1847. 
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Humboltia reymondii (H.Karst.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 668 1891. 
Pleurothallis palpigera (H.Karst.) Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 63 1919. 
Pleurothallis reymondii (H.Karst.) Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 26 1854. 
Plantas epifitas, sin pseudobulbos, unifoliada.  Hoja carnona de borde redondeado.  Inflorescencia 
de la base de la hoja, sésil.  Flores rojas y pequeñas.  Sépalos rojizos.  Petalos más angostos y de 
color rojo.  Labelo corto y levemente lobulado. 
Distribución: Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Gaira por encima de los 2000 msnm 
y es difícil de observar. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  San Lorenzo, cuenca alta 
2000 msnm,  18 Agos. 2010,  D. Yepes & M. Pinto  031   (UTMC) 
 
Figura 87. Myoxanthus reymondii. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 031). 
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PLEUROTHALLIS R. Br. 
Hort. Kew. (ed. 2) 5: 211. 1813 
Especie tipo: Epidendrum ruscifolium Jacq.  Enum. Syst. Pl. 29 1760. 
Generalmente epífitas, raras veces algo humícolas o terrestres, diminutas a grandes, cespitosas o 
rastreras, rizoma corto o alargado; tallos secundarios sin pseudobulbos engrosados, por lo general 
1-foliados, raras veces con más de una hoja, simples o a veces sobrepuestos y aparentemente 
ramificados. Hojas generalmente coriáceas o carnosas; sésiles o pecioladas. Inflorescencias 
solitarias a numerosas, unifloras o multifloras, terminales o desde los nudos inferiores del tallo 
secundario o rizoma, las flores pequeñas a medianas; sépalo dorsal libre o connado con los sépalos 
laterales solamente en su base, los sépalos laterales desde completamente libres hasta 
frecuentemente unidos parcial o completamente en un sinsépalo bífido, bidentado o entero; pétalos 
por lo general mucho más pequeños que los sépalos, raras veces de la misma longitud, a veces 
capitados en el ápice; labelo más pequeño o de igual tamaño que los pétalos, raras veces más largo, 
simple o lobado de diversas formas; columna de igual longitud o más corta que el labelo, con o sin 
alas, en la base con un pie alargado o raras veces inconspicuo, borde del clinandro angosto o más 
o menos protuberante, membranáceo, la antera terminal, operculada, incumbente, 1- ó 2-locular, 
polinios 2 (excepcionalmente 6), ceráceos. 
Clave para la identificación de  las especies del género Pleurothallis en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con inflorescencia en racimo ………………………..………………………………….2 
1’. Plantas con flores que brotan de la base de la hoja ……………………….………….………. 5 
2. inflorescencia con multiples racimos de flores abiertas al tiempo…………….… P. antennifera 
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2’. Inflorescencia con un racimo de flores …………………………………………….………… 3 
3. inflorescencia uniflora……………………….……………………………..….. P. crocodiliceps 
3’. Inflorescencia multifloras ……………………………………..…………..…………………. 4 
4.  Flores con sépalos cóncavos y redondeados ………………………….….………….. P. nutans 
4’. Flores con sépalos alargados y agudos…………………………….…..……  P. loranthophylla 
5. Labelo carnoso y ovalado………………………….…………………..…………….. P. bivalvis 
5’. Labelo carnoso y agudo……………………………………………..………….. P. coriacardia 
 
Pleurothallis antennifera Lindl. Orchid. 9: 30 1859. 
Humboltia antennifera (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891 
Humboltia cyclochila (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Humboltia incurva (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Pleurothallis cyclochila Lindl.  Fol. Orchid. 9: 8 1859. 
Pleurothallis incurva Lindl.  Fol. Orchid. 9: 30 1859. 
Plantas epifitas, tallo ramicaule largo unifoliados, hojas coriáceas elíptico-ovadas, agudas; 
inflorescencia racemosas, originadose a partir de una espata.  Sépalos concavos, de color vede 
palido más amplios que lo pétalos que son de color verde palido con manchas rojizas. 
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Distribución: Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Gaira por encima de los 2000 msnm 
creciendo de forma terrestre en barrancos a orillas del camino.  Es difícil de observar. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  San Lorenzo, cuenca alta 
2000 msnm,  13 May. 2011,  D. Yepes & M. Pinto  067   (UTMC) 
 
Figura 88. Pleurothallis antennifera. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes 067). 
 
Pleurothallis bivalvis Lindl.  Orchid. Linden. 2 1846. 
Acronia bivalvis (Lindl.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 93 2005. 
Humboltia bivalvis (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
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Humboltia cardium (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Pleurothallis angusta Ames & C.Schweinf.  Schedul. Orchid. 8: 23 1925. 
Pleurothallis antonensis L.O.Williams.  Ann. Missouri Bot. Gard. 29: 341 1942. 
Pleurothallis archidiaconi Ames.  Schedul. Orchid. 9: 29 1925. 
Pleurothallis cardiantha Rchb.f.  Linnaea 41: 15 1876. 
Pleurothallis cardium Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 26 1854. 
Pleurothallis chanchamayoensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 73 1921. 
Pleurothallis fuscata Braid.  Bull. Misc. Inform. Kew 1924: 200 1924. 
Pleurothallis harlingii Garay.  Svensk Bot. Tidskr. 47: 208 1953. 
Pleurothallis ignivomi Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 129 1921. 
Pleurothallis lansbergiana Regel.  Gartenflora 6: t. 193, f. d 1856. 
Pleurothallis lansbergii Regel.  Index Seminum (LE) 1856: 17 1856. 
Pleurothallis lilianiae Luer.  Orquideologia 22: 264 2003. 
Pleurothallis phaeantha Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 52 1924. 
Pleurothallis pichinchae Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 132 1915. 
Pleurothallis sigsigensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 63 1921. 
Pleurothallis stenocardium Schltr.  Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 123 1914. 
Zosterophyllanthos ignivomi (Schltr.) Szlach. & Marg.  Polish Bot. J. 46: 119 2001. 
Plantas epifitas o terrestres, tallo ramicaule erecto, unifoliado; hojas coriáceas en forma 
acorazonada, aguda inflorescencia cerca de la base de la hoja cortas por lo general de pocas flores; 
sépalos amarillo palidos, cóncavos, más anchos que los pétalos, estos de color rojo carmín. 
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Distribución: Se distribuye en la parte alta de la cuenca del río Gaira a 2400 msnm creciendo de 
forma epifita, en compañía de pleurothallis coriacardia y algunas especies se stelis.  Es común en 
la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta,  San Lorenzo, cuenca alta 
2400 msnm,  13 May. 2011,  D. Yepes & M. Pinto  072   (UTMC) 
 
Figura 89. Pleurothallis bivalvis. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes  & M. Pinto 072). 
 
Pleurothallis coriacardia Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 26 1854. 
Acronia coriacardia (Rchb.f.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 117 2005. 
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Humboltia coriacardia (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Pleurothallis corralensis Garay.  Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 42 1954. 
Pleurothallis leontoglossa Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 106 1920. 
Pleurothallis smithii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 114 1920. 
Zosterophyllanthos coriacardia (Rchb.f.) Szlach. & Kulak.  Richardiana 6: 188 2006. 
Hierbas epifitas, terrestres, miden hasta 20 cm de alto, crecen en grupos densos. Las hojas miden 
hasta 10 cm de largo, son solitarias, colgantes y se encuentran en el ápice de un tallo largo y 
delgado, tienen forma acorazonada alargada, son de color verde brillante en la superficie superior, 
gruesas, con una vena principal marcada. La inflorescencia se origina en la base de la hoja, tiene 
pocas flores. Las flores miden hasta 10 mm de largo, son de forma irregular; los sépalos connados 
y mas grande que los pétalos, son de color rosado rojizo con franjas amarillo verdosas. 
Distribución: se encontró en la cuelca alta del río Gaira, por encima de los 2189 msnm, crece 
epifita sobre arbustos de ericaceae o terrestre asociada a musgos y otras especies de Pleurothallis 
( P. cotiligera y P. bivalvis). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2189 msnm,  13 May.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 022 (UTMC) 
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Figura 90. Pleurothallis coriacardia. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes & M. Pinto 022). 
 
Pleurothallis crocodiliceps Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 3: 72 1855. 
Ancipitia crocodiliceps (Rchb.f.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 254 2004. 
Humboltia crocodiliceps (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Pleurothallis arietina Ames.  Schedul. Orchid. 4: 16 1923. 
Pleurothallis microchila L.O.Williams.  Fieldiana, Bot. 31: 259 1967. 
Pleurothallis nelsonii Ames.  Schedul. Orchid. 4: 22 1923. 
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Plantas epifitas, ramicaules envueltos por 2 a 3 vainas tublares, unifoliada, apical, hoja sésiles de 
color verde, coriácea, oval, de base aguda, redondeada, cordadas, flores de color blanco con 
manchas moradas a rojizas, fasciculadas sucesivas, solitarias, que surge a través de una espata 
flexible que nace de la bade de la hoja, sepalos más largos que los pétalos. 
Distribución: se encontró creciendo por encima de los 2115 msnm, en bosques nublados y 
húmedos  acompañada de  Pleurothallis coriacardia y Lepanthes sp. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2155 msnm,  13 May.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 028 (UTMC) 
 
Figura 91. Pleurothallis crocodiliceps. Fotografia: D. Yepes  (D. Yepes & M. Pinto 028). 
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Pleurothallis loranthophylla Rchb.f.  Bot. Zeitung (Berlin) 10: 674 1852. 
Humboltia loranthophylla (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Humboltia navicularis (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 668 1891. 
Humboltia subpellucida (Klotzsch) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 668 1891. 
Pleurothallis intermedia Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 85 1919. 
Pleurothallis loranthophylla var. pellucida Regel.  Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 6: 373 1856. 
Pleurothallis navicularis Lindl.  Fol. Orchid. 8: 6 1859. 
Pleurothallis punctata (H.Karst.) Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 63 1919. 
Pleurothallis spathata Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 54 1929. 
Pleurothallis subpellucida Klotzsch.  Index Seminum (B) 1852(App.): 1 1852. 
Rhynchopera loranthophylla (Rchb.f.) Szlach. & Marg.  Polish Bot. J. 46: 118 2001. 
 
Plantas epifitas, cespitosas, tallos cilíndricos ramicaules unifoliados,  hojas coriáceas lanceoladas 
y acuminadas, las inflorescencias racemosasoriginandose de una espata en la base, arqueadas; 
sépalos  de color beige a crema, más amplios que los pétalos estos últimos más rojizos y 
delgados;  labelo triangulas y ondulados de color rojizo. 
Distribución: se encontró creciendo de forma epifita por encima de los 2155 msnm, en bosques 
nublados y húmedos  acompañada de  pleurothallis coriacardia, y lepanthes sp. Es común en la 
zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2155 msnm,  13 May.  2011,   D. Yepes & M. Pinto 108 (UTMC). 
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Figura 92. Pleurothallis loranthophylla. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. pinto 108). 
 
Pleurothallis nutans Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 165 1924. 
Pleurothallis decora Luer & R.Escobar.  Orquideologia 16: 20 1983. 
Plantas epifitas, ramicaules erectos terminados en una hoja coriácea, estrechamente obovadas, 
agudas; inflorescencia de la base de a hoja recubierta por una espata de 3.0 a 3,5 cm, flores abriendo 
simultáneamente,  flores no resupinadas. 
Distribución: Se distribuye por encima de los 2345 msnm. creciendo en arbustos de ericaceae de 
porte alto, es muy común en la zona. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta 
2345 msnm, 13 May. 2011, D. Yepes & M. Pinto 109 (UTMC). 
 
Figura 93. Pleurothallis nutans. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes  Y M. pinto 109). 
 
SPECKLINIA Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 8. 1830 
Especie tipo: Epidendrum lanceola Sw. J. Arnold Arb. 53: 528 (1972). 
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Plantas herbáceas epifitas, cespitosas a rizomatosas, diminutas a medianas en tamaño, rizoma de 3 
entrenudos entre tallos adyacentes; raíces blanquecinas, delgadas, flexibles, rollizas; tallos 
abreviados a cortos, rollizos, de 2 entrenudos, con un anillo engrosado a la mitad o cerca de la base 
del entrenudo superior, cubiertos por vainas tubulares, obtusas, carinadas, mucronadas y 
escariosas; hoja coriácea a carnosa, tridenticulada en el ápice, atenuada hacia la base en un pecíolo 
canaliculado; inflorescencia surgiendo del anillo del tallo, erecta a rastrera, más corta o más larga 
que la hoja, racemosa; brácteas florales oblicuamente infundibuliformes, agudas a obtusas, 
membranáceas; ovario articulado al pedicelo; flores pequeñas, espaciadas a congestionadas, por lo 
general abriendo una a la vez; sépalos libres desde la base o los laterales unidos total o parcialmente 
en un sinsépalo, membranosos a carnosos, rara vez provistos de caudas rollizas; pétalos más 
pequeños y diferentes de los sépalos, erectos, carnosos o membranosos, con el margen entero o a 
veces lacerado; labelo de tamaño similar a los pétalos, entero o rara vez trilobado, carnoso, los 
lóbulos laterales en la base o a la mitad del labelo, con una membrana que se une al pie de columna 
a manera de bisagra; columna delgada, subtriquetra, generalmente arquea-da y alada, canaliculada 
en la superficie ventral, el pie prominente y canaliculado, el clinandrio cubriendo totalmente la 
antera, entero o dentado en el borde, el estigma ventral, orbicular o cuadrado, profundamente 
excavado, el rostelo ventral, retrorso, laminar, cuadrado; antera ventral, ovoide, polinios 2, 
lateralmente comprimidos, amarillos, con caudículas granulosas. 
Claves para la identificación de las especies del género Specklinia en la cuenca del rio Gaira 
1.   Plantas epifitas con más de 10 cm de longitud y flores abiertas de color 
naranja………………………………………………………………..…...…………S. endotrachys 
1’.  Epifitas con menos de 10 cm de longitud, flores poco abiertas amarillo-narana…… S. trifida 
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Specklinia endotrachys Rchb. f., Linnaea 41: 95. 1876 
Empusella endotrachys (Rchb.f.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 258 2004. 
Humboltia endotrachys (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 667 1891. 
Kraenzlinella platyrachis (Rolfe) Rolfe. Orchid Rev. 23: 326 1915. 
Masdevallia platyrachis Rolfe. Gard. Chron. 1888(2): 179 1888. 
Pleurothallis endotrachys Rchb.f.  Linnaea 41: 95 1876. 
Pleurothallis pfavii Rchb.f.  Flora 69: 555 1886. 
Pleurothallis platyrachis (Rolfe) Rolfe.  J. Bot. 1890: 135 1890. 
Pleurothallis spectabilis Ames & C.Schweinf. Schedul. Orchid. 8: 34 1925. 
Plantas medianas a grandes, cespitosas, hasta 20 cm de alto; tallos secundarios 1 cm de largo, 
revestidos con vainas infladas. Hojas angostamente obovadas, 4–10 cm de largo y 0.7–1.8 cm de 
ancho, subagudas a obtusas y 3-denticuladas en el ápice, angostamente cuneadas y conduplicadas 
en la base, coriáceas. Inflorescencia un racimo de 10–13 cm de largo (incluyendo el pedúnculo de 
7–9.5 cm de largo), laxo, con varias flores, la bráctea floral muy inflada, 5–10 mm de largo, las 
flores desde cafés y anaranjadas a anaranjado-purpúreas, los sépalos con exterior verde, el labelo 
rojo-anaranjado; sépalos conspicuamente verrugosos en el interior, carinados en el exterior, 3-
nervios, el dorsal 15 mm de largo y 6 mm de ancho, los laterales 14 mm de largo y 4–5 mm de 
ancho, basalmente connados 2–3 mm; pétalos 3 mm de largo y 1 mm de ancho, menudamente 
verrucosos; labelo oblongo, 5 mm de largo y 2.5 mm de ancho, con 2 carinas a los lados, truncado; 
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columna 5 mm de largo, conspicuamente alada y dentada en el ápice, pie grande; ovario 4–5 mm 
de largo. 
Distribucion: En la zona de estudio se encontró a partir de los 820 msnm, creciendo sobre arboles 
de Caracolí (Anacardium excelsum), Manzanita rosa o pomorroso (Syzygium jambos), muchas 
veces asociadas a Specklinia trífida en lugares cerca a cuerpos de agua y húmedos. Es común en la 
zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul cuenca 
media 820 msnm,  10 Ene. 2010,   D. Yepes & M. Pinto  017   (UTMC). 
 
 
Figura 94. Specklinia endotrachys. Fotografía D. Yepes (D. Yepes Y M. Pinto 017). 
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Specklinia aff. trifida (Lindl.) F.Barros.  Orchid Memories 19 2004. 
Humboltia trifida (Lindl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 668 1891. 
Lepanthes bicarinata Barb.Rodr.  Gen. Spec. Orchid. 2: 54 1881. 
Pabstiella trifida (Lindl.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 120 2007. 
Pleurothallis bicristata Cogn.  Fl. Bras. 3(4): 459 1896. 
Pleurothallis curtii Schltr.  Anexos Mem. Inst. Butantan, Secç. Bot. 1(4): 43 1922. 
Pleurothallis trifida Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 28(Misc.): 82 1842. 
Specklinia trifida (Lindl.) Luer.  Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 264 264 2004. 
Plantas epifitas, cespitosas, ramicaule erecto, unifoliado, hojas coriaceas delgadas, con quillas 
linear-lanceoladas, inflorescencia racemosas, flores cóncavas sucesivas, color naranja, labelo 
triangular corto. 
Distribución: se encontró por encima de los 820 msnm. creciendo sobre árboles de Caracolí 
(Anacardium excelsum) y Manazanita rosa o pomorroso (Syzygium jambos), en la ribera.  Es común 
en la zona y forman parches cespitosos sobre las ramas de los forofitos. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul, cuenca 
media 820 msnm,  10 Ene. 2010,   D. Yepes & M. Pinto  016   (UTMC). 
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Figura 95.  Specklinia aff. trífida. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes Y M. Pinto 016). 
STELIS Sw. 
J. Bot. (Schrader) 1799(2): 239, pl. 2, f. 3.  1799 [1800] 
Especie tipo: Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw. Orquídea (Méx.): 13: 2 (1993). 
Epífitas, diminutas a medianas, rizoma generalmente corto, raras veces alargado y rastrero; tallos 
secundarios sin pseudobulbos engrosados, generalmente aproximados, raras veces distanciados, 
revestidos con 1–varias vainas aplicadas, apicalmente 1-foliados. Hojas coriáceas a carnosas; 
subsésiles a pecioladas. Inflorescencias racimos terminales, emergiendo desde la axila de la hoja, 
1–varias, laxas a densas, paucifloras a multifloras, las flores diminutas a pequeñas, carnosas, las 
brácteas florales alternas, dísticas; sépalos similares o el dorsal más grande que los laterales, poco 
a bastante connados en la base, los sépalos laterales oblicuos, a veces soldados más entre sí que 
con el sépalo dorsal dando a las flores un aspecto 2-labiado; pétalos mucho más pequeños que los 
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sépalos, anchos, con el ápice frecuentemente engrosado; labelo sésil, simple o 3-lobado, casi tan 
grande como los pétalos; columna corta, apicalmente engrosada y generalmente 3-lobada, algunas 
veces con un pie corto, el rostelo ligulado, la antera terminal, operculada, incumbente, semiglobosa, 
2-locular, polinios 2, ceráceos, ovoides a piriformes. Cápsulas pequeñas, ovoides a cilíndricas. 
Clave para la identificación de  las especies del género Stelis en la cuenca del rio Gaira 
1.  Hierbas con longitudes menores a 5 cm…………………….……………….....…. S.  concinna 
1’. Hierbas con longitudes mayores a 5 cm ………………………….………………………….. 2 
1. Plantas originando plantas nuevas a partir de la base de la hoja………….………... S. bicornis 
2’. Plantas sin originar plantas nuevas a partir de la base d ela hoja…………………….…...….. 3 
2. Inflorescencias con flores de color carmín……………………….........……...….. S. Argentata 
3’.  Inflorescencias con flores de color verdoso…….………………………....…. S. pachystachya 
 
Stelis argentata Lindl., Edwards's Bot. Reg. 28: misc. 64. 1842 
Stelis acicularis Luer.  Phytologia 49: 224 1981. 
Stelis bernoullii Schltr.   Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 201 1918. 
Stelis endresii Rchb.f.   Gard. Chron. 1870: 1373 1870. 
Stelis glandulosa Ames.  Schedul. Orchid. 3: 3 1923. 
Stelis heylidyana H.Focke.  Tijdschr. Natuurk. Wetensch. Kunsten 2: 201 1849. 
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Stelis huebneri Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 88 1925. 
Stelis littoralis Barb.Rodr.  Gen. Spec. Orchid. 2: 85 1881. 
Stelis parvibracteata Ames.  Orchidaceae 7: 131 1922. 
Stelis pichinchae Dodson & Garay.   Icon. Pl. Trop. 1: t. 330 1980. 
Stelis praesecta Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 175 1923. 
Stelis violascens Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 176 1923. 
Stelis yauaperyensis Barb.Rodr.  Vellosia ed. 2, 1: 120 1891. 
Plantas hasta 25 cm de alto; tallos 3 cm de largo. Hojas 10 cm de largo y 2 cm de ancho, ápice 
retuso con un apículo en el seno; pecíolo 2 cm de largo. Inflorescencia más larga que la hoja, 15 
cm de largo, laxamente multiflora, las brácteas florales infundibuliformes, 1.5 mm de largo, las 
flores verdes a rosadas y purpúreas; sépalos anchamente ovados, 3–3.8 mm de largo y de ancho, 
3-nervios, papilosos en el interior; pétalos 0.7 mm de largo y 1 mm de ancho, ápice truncado y 
engrosado; labelo anchamente obovado, 0.8 mm de largo y 1 mm de ancho, diminutamente 
apiculado en el ápice, subcordado en la base, muy carnoso, disco muy engrosado con un callo 
longitudinalmente surcado; columna muy corta y dilatada en el ápice; ovario 5 mm de largo. 
Distribución: Se distribuye por encima de los 2345 msnm. creciendo en arbustos de Ericaceae de 
porte alto, es muy común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2345 msnm,  13 May.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  071   (UTMC). 
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Figura 96. Stelis argentata. Fotografía: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 071). 
 
Stelis bicornis Lindl. Fol. Orchid. 8: 18 1859. 
Stelis triseta Lindl. Fol. Orchid. 8: 17 1859. 
Plantas epifitas, ramicaules largos, superpuestos, envueltos por dos vainas en su parte basal, 
unifoliados, hoja coriácea oblonga, inflorescencia racemosa, cubiertas por una espata que se origina  
de la base de la hoja, flores grisáceas. 
Distribución: Se le encontró creciendo de forma epifita en bosques nublados y con mucha 
humedad asociado a Stelis aragentata, Pleurothallis coriacardia y Pleurothallis bivalvis a 2378 
msnm. Es escaza en la zona de estudio. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2378 msnm,  13 May.  2011, D. Yepes & M. Pinto  075   (UTMC).  
 
Figura 97. Stelis bicornis. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 075). 
Stelis concinna Lindl.  J. Bot. (Hooker) 1: 11 1834. 
Stelis capillipes Rchb.f. Bonplandia (Hannover) 3: 240 1855. 
Stelis flexuosa Lindl. Ann. Mag. Nat. Hist. 12: 397 1843. 
Stelis longihirta Luer & Hirtz. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 88: 51 2002.273 
Stelis perlaxa Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 122 1915. 
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Plantas epifitas pequeñas, tallos abreviado envuelto por vainas tubulares, terminadas en una sola 
hoja carnosa, obovada, subaguda a redondeadas apicalmente, inflorescencia racemosa de la base 
de la hoja, erecta, 2 cm de largo, raquis fuertemente flexibles, flores muy pequeñas y pubescentes 
en color verdoso a sojizo. 
Distribución: Se le encontró creciendo de forma epifita en bosques nublados y con mucha 
humedad asociado a  Pleurothallis coriacardia y Pleurothallis bivalvis a 2378 msnm. Es escaza en 
la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2378 msnm,  13 May.  2011, D. Yepes & M. Pinto  075   (UTMC) 
 
Figura 98.  Stelis concinna. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 093). 
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Stelis pachystachya Lindl.  Fol. Orchid. 8: 13 1859. 
Plantas epifitas, sin pseudobulbos, tallos alargados, terminados en una sola hoja carnosa, 
inflorescencia de la nbase de la hoja, flores verdosas labelo cóncavo verde, con manchas 
rosáceas. 
Distribución: Se encontró creciendo de forma epifita a 2635 msnsm. Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2635 msnm,  20 Agos.  2011,   D. Yepes & M. Pinto  104  (UTMC). 
 
Figura 99.  Stelis pachystachya. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 104). 
TRICHOSALPINX  Luer. 
Phytologia 54(5): 393–394.  1983. 
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Especie tipo:  Specklinia  ciliaris Lindl. Phytologia 54(5): 393–394. 1983. 
Epífitas, terrestres o litófitas, pequeñas a medianas, cespitosas, ascendentes o rastreras largas, a 
veces péndulas; tallos secundarios no pseudobulbosos, más cortos a más largos que las hojas, a 
menudo prolíficos y produciendo otro tallo desde el ápice, encerrados por una serie de vainas 
acostilladas, tubulares a infundibuliformes, más o menos imbricadas, más o menos ciliadas o 
escabrosas, 1-foliados. Hojas erectas o suberectas con relación a los tallos, hendidas en el ápice y 
con un apículo en el seno, la base contraída en un pecíolo corto, delgada a gruesamente coriáceas, 
a veces teñidas de purpúreo. Inflorescencia lateral, racemosa, rara vez reducida a una sola flor, más 
corta a más larga que las hojas, congestionada a laxa, erecta o flexuosa, dística o secundiflora, 
floreciendo simultánea o sucesivamente, con pocas a muchas flores, la bráctea floral delgada, 
tubular, oblicua; sépalos variadamente coloreados, más o menos ovados, a veces con cauda, 
membranosos a carnosos, carinados a subcarinados, glabros a pubescentes, a menudo ciliados, el 
sépalo dorsal libre o cortamente connado a los laterales, 3-nervio, los sépalos laterales libres a 
completamente connados; pétalos pequeños, membranáceos, enteros, denticulados o ciliados; 
labelo de varias formas, a menudo ciliado, a veces con callo, la base más o menos flexiblemente 
unida al ápice del pie de la columna; columna alargada o corta, a veces alada o cuculada, la antera 
y rostelo subapicales o ventrales, polinios 2, obovoides, libres, aplanados; ovario liso a acostillado. 
 
Trichosalpinx hypocrita (Garay & Dunst.) Luer.  Phytologia 54: 395 1983. 
Pleurothallis hypocrita Garay & Dunst.  Venez. Orchids Ill. 6: 344 1976. 
Plantas epifitas, rizomatosas, unifoliadas, Hojas elipsoides de color verde por el haz y purpuras 
por el enves, la inflorescencia erecta, nace de la base de la hoja.  Flores peuqeñas, Petalos agudos 
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y doblados hacia atrás de 0,4  cm x 0,3 de color beige. Petalos deconcavos de 0, 2 x 0,15 cm de 
color beige.  Labelo carnoso de 0,3  x 0,3 cm de color oscuro en su apice. 
Distribución: Se encontro creciendo de forma epifita a 2635 msnm. Común. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2635 msnm,  20 Agos.  2011,   D. Yepes & M. Pinto  103   (UTMC). 
 
Figura 100. Trichosalpinx hipocrita. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 103). 
Subtribu Ponerinae 
Plantas epifitas, rizomatozas, tallos delgados, ahojas disticas liners, pequeñas, inflorescencia 
terminal, frutos en capsulas elipsoides. 
ISOCHILUS R. Br. 
Hort. Kew. (ed. 2) 5: 209. 1813. 
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Especie tipo: Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. Hort. Kew. (ed. 2) 5: 209. 1813. 
Epífitas, rizomatosas; tallos cespitosos, delgados, provistos de numerosas hojas. Hojas 
membranáceas hasta subcoriáceas, erectas hasta patentes, dísticas, lineares o linear-lanceoladas, 
más o menos retusas en el ápice, articuladas. Inflorescencias racimos terminales, densos o laxos , 
las flores pequeñas; sépalos similares, erectos o recurvados, cóncavos, libres o connados en la base, 
pétalos algo unguiculados o atenuados hacia la base. Cápsulas pequeñas, elipsoides u ovoides, con 
costillas poco prominentes. 
 
Isochilus sp. 
Plantas  Epífitas, rizomatosas; tallos cespitosos, delgados, provistos de numerosas hojas. Hojas 
membranáceas hasta subcoriáceas, inflorescencia terminal.  Frutos en capsulas elipsoides con 
constillas poco prominentes. 
Distribución: Se le encontró creciendo a 939 msnm de forma epifita sobre arboles de Caracolí 
(Anacardium excelsum). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda la Victoria. 
939  6 Mar. 2011. D. Yepes & M. Pinto 167 (UTMC).  
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Figura 101. Isochilus sp. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 167). 
 
 
TRIBU MALAXIDEAE  
Plantas terrestres, raramente epifitas, con seudobulbos o cormos, dos hojas acorazonadas, sin 
venas notables, inflorescencia terminal de tipo corimbo, flores en colores Marrón o verdosas. 
MALAXIS Sol. ex Sw. 
Prodr. 8, 119.  1788. 
Especie tipo: LT: Malaxis spicata Sw.  Prodr. Veg. Ind. Occ. 118 1788.   
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Terrestres o epífitas, pequeñas, erectas o rastreras; cuando pseudobulbos o cormos presentes, éstos 
1- ó 2-foliados o de otro modo con hojas dísticas a lo largo del tallo. Hojas membranáceas, no 
articuladas, a menudo conduplicadas, con limbos generalmente anchos; los pecíolos envainados 
abrazando el escapo floral. Inflorescencia terminal, un racimo pedunculado, corto y subcorimboso 
o subumbelado, o alargado, las flores pequeñas; sépalos similares, libres o los laterales connados 
en la base; pétalos desde iguales a los sépalos hasta filiformes, a menudo muy recurvados o 
enrollados; labelo libre de la columna, sésil, simple o lobado, esencialmente simple en Nicaragua, 
erecto o patente, generalmente cordiforme o auriculado en la base, con las aurículas abrazando la 
columna; columna corta, terete, la antera terminal, erecta o suberecta, persistente, de 2 celdas, 
polinios 2 ó 4, ceráceos. 
 
Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 673. 1891 
Malaxis caracasana (Klotzsch ex Ridl.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 673 1891. 
Malaxis carpinterae (Schltr.) Ames.  Malaxis carpinterae (Schltr.) Ames 
Malaxis hastilabia (Rchb.f.) Kuntze.  Revis. Gen. Pl. 2: 673 1891. 
Malaxis maguirei C.Schweinf.  Bull. Torrey Bot. Club 75: 217 1948. 
Malaxis ottonis (Schltr.) Carnevali & I.Ramírez.  Harvard Pap. Bot. 3: 246 1998. 
Terrestres o a veces epífitas, hasta 18 cm de alto; pseudobulbos angostamente ovoides, 2-foliados. 
Hojas ovado-elípticas, 8 cm de largo y 4 cm de ancho, ápice agudo, base redondeada a truncada, 
expandiéndose desde cerca de la mitad del escapo. Inflorescencia subcorimbosa, densamente 
multiflora, el pedúnculo angostamente alado, las flores verdosas con polinios anaranjados; sépalo 
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dorsal triangular-ovado, 4.5 mm de largo, los sépalos laterales oblicuamente ovado-lanceolados, 
4.5 mm de largo; pétalos lineares, 3.5 mm de largo, torcidos; labelo súpero en la flor, ovado, 4 mm 
de largo y 3.2 mm de ancho, ápice 3-dentado con el diente medio más largo, base con aurículas 
sagitadas, conspicuas y retrorsas, carnoso, la lámina con 2 excavaciones elípticas, separadas por 
una carina carnosa; ovario y pedicelo juntos 1.3 cm de largo. 
Esta especie se distingue por tener el labelo con ápice 3-dentado y con el diente central más largo 
que los laterales y su base sagitado-auriculada, además por tener 2 hojas. 
Distribución: se distribuye en la zona de estudio por encima de los 2120 msnm. creciendo con 
vegetación herbáceas en el suelo u hojarasca. Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2120 msnm,  13 May.  2011,   D. Yepes & M. Pinto  070   (UTMC) 
 
Figura 102.  Malaxis excavata. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 070). 
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TRIBU ORCHIDEAE 
Plantas de habitos terrestres o rupícolas, de tamaño variado, hojas suaves alternas, inflorescencia 
terminal de flores por lo general espolonadas y labelos lobulados prominentemente. 
Subtribu Orchidinae 
Plantas mayormente terrestres o rupícolas con raíces tuberosas, hojas suaves inflorescencias 
terminales, flores espolonadas, en colores blancas o verdes. 
 
HABENARIA Willd. 
Sp. Pl. 4(1): 5, 44.  1805. 
Especie tipo: Habenaria macroceratitis Willd.  Bot. Jahrb. Syst. 16: 58 (1892). 
Terrestres o raras veces subacuáticas, erectas, con 1–3 tubérculos hipogeos; tallos simples, por lo 
general foliados o revestidos con vainas a veces foliadas. Hojas conduplicadas, no articuladas, 
generalmente caulinares, raras veces basales o reducidas a vainas. Inflorescencias racimos 
terminales, laxa hasta densamente paucifloras hasta multifloras, raras veces unifloras, las flores 
pequeñas hasta bastante grandes; sépalos completamente libres o apenas ligeramente coherentes 
en la base, el sépalo dorsal ancho, erecto o encorvado, formando una especie de casco cóncavo 
sobre la columna, los sépalos laterales generalmente más largos y más angostos que el dorsal, más 
o menos reflexos; pétalos por lo general 2-partidos desde cerca de la base, menos frecuentemente 
simples o apenas con un diente en la base del borde anterior, excepcionalmente 3-lobados; labelo 
en la mayoría de los casos 3-partido o 3-lobado, menos frecuentemente con un pequeño diente 
lateral cerca de la base en cada lado o completamente simple, en la base con un espolón cilíndrico 
a clavado, generalmente bien desarrollado, a veces el espolón es poco desarrollado o 
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excepcionalmente ausente; columna corta y gruesa, la antera erecta, no operculada, con 2 lóculos 
separados, polinios 2, granulosos. 
Clave para la identificación de las especies del género Habenaria en la cuenca del rio Gaira. 
1. Plantas con con flores espolonadas blancas…………………………………….. H.  monhorriza 
1’. Plantas con flores espolonadas verdes …………………….………………………… H. repens 
 
Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb.f.  Ber. Deutsch. Bot. Ges. 3: 274 1885. 
Habenaria latifolia Kunth.  Nov. Gen. Sp. 1: 331 1816. 
Habenaria maculosa Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 309 1835. 
Habenaria sodiroi Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 115 1915. 
Habenaria speciosa Poepp. & Endl. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 44 1836. 
Orchis monorrhiza Sw.  Prodr. Veg. Ind. Occ. 118 1788. 
Orchis setacea Jacq.  Enum. Syst. Pl. 28 1760. 
Platanthera monorrhiza (Sw.) W.J.Schrenk.  Orchidee (Hamburg) 28: 69 1977. 
Planta robusta, glabra, mide hasta 120 cm. de alto, con tallos foliados, revestidos de vainas 
maculadas. Hojas agudas, con bordes ondeados y escariosos, miden hasta 10 cm. de largo. 
Inflorescencia en forma de racimo, mide hasta 20 cm. de  largo,  densamente  multiflora,  con  flores  
blancos.  Bráctea floral acuminada, de 13 mm. de largo. Sépalo dorsal cóncavo, de 9 mm. de largo, 
sépalos laterales de 8 mm. de largo. Pétalos bipartidos, lóbulo posterior ligulado, obtuso; lóbulo 
anterior filiforme, falcado, de 7 mm. de largo. Labelo trilobulado, lóbulo intermedio ligulado, de 7 
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mm. de largo, lóbulos laterales filiformes en ángulo recto al lóbulo intermedio, de 9 mm. de largo; 
espolón delgado, de 20 cm. de largo, clavado. Columna de 4 mm. de largo. 
Distribución: Se distribuye desde los 2103 msnm creciendo en zonas abiertas a orillas de camino.  
Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2103 msnm,  18 Agos.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  023  (UTMC). 
 
 
Figura 103. Habenaria monorrhiza. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 125). 
 
Habenaria repens Nutt.  Gen. N. Amer. Pl. 2: 190 1818. 
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Habenaria aranifera Lindl.  Gen. Sp. Orchid. Pl. 313 1835. 
Habenaria nuttallii Small Fl. S.E. U.S. 315 1903. 
Habenaria paucifolia var. estolonifer M.N.Correa.  Notas Mus. La Plata, Bot. 15: 158 1950. 
Habenaria pseudorepens Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 481 1913. 
Habenaria sceptrodes Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 4: 210 1856. 
Habenaria tricuspis A.Rich.  Hist. Fis. Cuba, Bot. 11: 249 1850. 
Planta de 90 cm. de alto. Tallo revestido con hojas a todo lo largo. Hojas de 18 cm. de largo, 
acuminadas, con tres carinas conspicuas en la cara inferior, de color verde claro. Inflorescencia en 
forma de un racimo de 20 a 30 flores. Flores con un ovario pedicelado de 2 cm. de largo. Sépalos 
de color verde; sépalo dorsal cóncavo de 5 mm. de largo, sépalo lateral de 5.5 mm. de largo, 
apiculados y con bordes finamente denticulados. Pétalos bipartidos de color verde claro; lóbulo 
posterior de 5 mm. de largo, lóbulo anterior filiforme y de 5 mm. de largo. Labelo tripartido y de 
color verde amarillento; lóbulo intermedio de 5 mm. de largo, lóbulo lateral de 6 mm de largo, con 
los ápices enrollados; con un espolón verde claro hasta verde amarillento de 10 mm de largo. 
Distribución: Se distribuye desde los 2103 msnm a orillas de camino.  Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2103 msnm,  18 Agos.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  023  (UTMC). 
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Figura 104. Habenaria  repens. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 023). 
 
TRIBU POGONIINAE 
 
Plantas terrestres, de aproximadamente 60cm-100cm de altura inflorescencia terminal, flores 
grandes y vistosas. Esta representada por el género Cleistes. 
CLEISTES Rich. ex Lindl. 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 409. 1840 
Especie tipo: Cleistes lutea Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 409 1840. 
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Terrestres de crecimiento simpodial. Rizoma inconspicuo. Tallos caulescentes. Hojas a lo largo del 
caule, presentes durante la antesis; vaina cerrada; pseudopecíolo ausente; lámina ovado-lanceolada, 
superficie lisa, textura membranácea, ápice agudo. Inflorescencia racemosa, erecta, apical. Flor 
resupinada; sépalos largamente obovado-lanceolados, membranáceos, glabros, verdes, ápice 
agudo; pétalos laterales elípticos, membranáceos, glabros, lilas, margen entera, ápice agudo; labelo 
oblongo-elíptico, paralelo a la columna, membranáceo, glabro, blanco con líneas violáceas, margen 
entera, con 2 callos levantados a lo largo de la porción central, márgenes recurvadas, ápice agudo. 
Ovario terete, liso; columna apoda, recta, con alas dirigidas hacia el ápice de la columna y 
finamente erosas; sin polinario. 
Cleistes rosea Lindl. Gen. Sp. Orchid. Pl. 410 1840 
Cleistes rosea f. pallida Carnevali & I.Ramírez., Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 551 1990. 
Epistephium monanthum Poepp. & Endl. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 53 1836. 
Pogonia rosea (Lindl.) Rchb.f. Xenia Orchid. 2: 89 1865 
Pogonia rosea (Lindl.) Hemsl. Biol. Cent.-Amer., Bot. 3(17) 
Pogonia rosea var. augusta Hoehne., Relat. Commiss. Linhas Telegr. Estratég. Matto Grosso 
Amazonas 5(4): 9 1912. 
Hierba hasta 1 m de altura. Caules 100 x 0.4 cm, teretes. Lámina hasta 9 x 4 cm, elíptica, 
membranácea, lisa, verde, base cuneada, ápice agudo.  Inflorescencia  7  cm  de  largo;  pedúnculo 
0.2 cm de diámetro, terete, brácteas del pedúnculo  ausentes.  Brácteas  florales  ausentes. Flores 
sin olor. Sépalos lila-verdosos a lilamarrón; sépalo dorsal 5 x 0.85 cm, elíptico, base levemente 
cuneada, ápice agudo; sépalos laterales 5 x 0.8 cm, oblongo-elípticos, base levemente cuneada, 
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ápice agudo. Pétalos 4.7 x 1.3 cm, elípticos, morados, más oscuros por la superficie adaxial, base 
cuneada, ápice agudo. Labelo 4.8 x 2.4 cm, obovado, blanco a lila y con venas de color morado 
oscuro, base cuneada, ápice agudo; con 2 proyecciones membranáceas longitudinales que se 
proyectan hacia los lados, cubriendo las zonas anexas a ellos,  superficie  y  márgenes  onduladas.  
Columna 2.3 x 0.7 cm, ápoda, semicircular-plana en sección transversal, terete, sin alas. Ovario 
2.5 cm de largo. 
Distribución: Se le encontró por encima de los 1800 msnm, creciendo a orilla de caminos y 
barrancos, asociada a vegetación herbácea (Poaceae), Helechos y otras orquídeas terrestres 
(Epidendrum calanthum, Epidendrum melinanthum y Sobralia violacea). 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Tagua, carretera vía a San 
Lorenzo, cuenca alta  1800 msnm,  18 Ago.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  025  (UTMC). 
 
Figura 105. Cleistes rosea. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 025). 
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TRIBU SOBRALIEAE  
Plantas terrestres o epifitas, de tamaño variado, hojas con venas prominentes, tallos en forma de 
cañas, inflorescencia terminas, en racimo o unifloras, pero estas sucesivas esfimeras o no. De 
tamaño variado y de forma tubulosa o bien desarrolladas. 
Clave para la identificación de los géneros pertenecientes a la Tribu Sobralieae, Orchidaceae en 
la Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta. 
1. flores generalmente bien desarrolladas grandes y abiertas ………………….………… Sobralia 
1’. Flores generalmente tubulosas pequeñas en grupos………………..………....…….. Elleanthus 
 
ELLEANTHUS C. Presl 
Reliq. Haenk. 1(2): 97 1827 
Especie tipo: LT: Elleanthus lancifolius C. Presl. Sci. Surv. Porto Rico 5(2): 203 (1924) 
Terrestres o epífitas, rizoma corto, raíces relativamente gruesas, vellosas o verrugosas; tallos 
secundarios cespitosos, simples o ramificados. Hojas alternas, lineares a lanceoladas, con nervios 
muy prominentes especialmente en el envés; sésiles y articuladas con sus vainas amplexicaules. 
Inflorescencias terminales, cabezuelas hasta espigas, más o menos densas o laxas, las flores 
relativamente pequeñas a medianas; sépalos similares, libres, algo rígidos, erectos; pétalos tan 
largos pero generalmente más angostos que los sépalos; labelo erecto, tan largo como los sépalos 
o más largo, generalmente envolviendo a la columna, redondeado en la porción apical, emarginado 
o inconspicuamente 3-lobado, cóncavo en la porción basal, por lo general con 2 callos prominentes 
o un callo simple dentro de la concavidad, bordes enteros, denticulados o algo fimbriados; columna 
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erecta, semiterete, a veces alada, sin pie, la antera operculada, 2-locular, en un principio 
ligeramente incumbente, luego erecta, polinios 4 por lóculo, ovoides, ceráceos. Cápsulas 
cilíndricas. 
Clave para la identificación de las especies del género Elleanthus en la cuenca del rio Gaira. 
1. cañas erectas, inflorescencia aglomerada flores tubulares najanja…………….... E. aurantiacus 
1’. Cañas erectas a péndulas inflorescencias aglomeradas ……………………..………. E. smithii 
 
Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f.,Ann. Bot. Syst. 6: 482. 1863. 
Elleanthus bractescens (Lindl.) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 475 1862. 
Elleanthus cajamarcae Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 44 1921. 
Elleanthus gallipanensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 28 1919. 
Elleanthus hallii (Rchb.f.) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 482 1863. 
Elleanthus hoppii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 15 1924. 
Elleanthus lindenii (Rchb.f. ex Linden) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 477 1862. 
Elleanthus lindenii var. cymbibracteus (Linden & Rchb.f.) Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 477 1862. 
Elleanthus pallidiflavus Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 48 1921. 
Elleanthus pallidiflorus Schltr. ex Mansf. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 57: t. 104. n. 406 
1929. 
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Terrestres, cespitosas, 30 cm de alto; tallos secundarios rígidos, ramificados, revestidos de vainas 
foliares marrón, apicalmente 35-foliados. Hojas lanceoladas, 7 cm de largo y 1 cm de ancho, 
largamente acuminadas con ápice 3-dentado, con un nervio central carinado. Inflorescencia 
laxiflora con 4 flores dísticas, la bráctea floral ca 10 mm de largo, las flores anaranjadas o rosadas, 
los sépalos con una carina apical verde y los pétalos con un nervio blanco; sépalos 6 mm de largo 
y 2.5 mm de ancho, furfuráceos en el exterior; pétalos 5 mm de largo y 1.2 mm de ancho, 
cortamente unguiculados, con bordes ondeados; labelo obovado-cuneado, 5.5 mm de largo y 5 mm 
de ancho, cortamente unguiculado, con ápice anchamente truncado y denticulado, base sacciforme, 
bordes ondeados, envolviendo los 2 callos esféricos y aproximados, finamente pubescentes; 
columna 4 mm de largo, erecta, con un pie y 2 dientes acuminados largos en el frente, ápice 3-
dentado. 
Distribución: Se distribuye desde los 2103 msnm, a orillas de camino.  Es común en la zona. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo, cuenca alta  
2103 msnm,  16 May.  2010,  D. Yepes & M. Pinto  029   (UTMC) 
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Figura 106. Elleanthus aurantiacus. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 029). 
 
 
 Elleanthus smithii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 46 1920. 
Planta terrestre un metro de altura, tallos cilíndricos, hojas  plicadas por el envés, agudas, 
inflorescencia terminal en forma de espiga densamente llena de flores, brácteas florales obtusas 
persistentes, flores tubulosas, color lila palido. Es escaza en la zona de estudio. 
Distribución: Se le encontró creciendo por encima de los 700 msnm de forma terrestre 
sobrebarrancos y a orillas de camino asocciada a vegetación primaria. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca-Campano. 700 
msnm,  6 Ago.1988,  E. Carbonó 2197 (UTMC) 
 
Figura 107. Elleanthus smithii. Fotografia: D. Yepes (E. Carbonó 2197). 
SOBRALIA Ruiz & Pav. 
Fl. Peruv. Prodr. 120.  1796. 
Especie tipo: Sobralia dichotoma Ruiz & Pav. Fl. Analmtica Sco Paulo 6: 1268 (1973). 
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Terrestres o epífitas, generalmente robustas; tallos erectos y simples, con apariencia de carrizos y 
apicalmente foliados. Hojas caulinares, generalmente pocas, dísticas, generalmente coriáceas o 
rígidas, raras veces delgadas, por lo general marcadamente plicadas; sésiles, con vainas largas. 
Inflorescencia racemosa o paniculada, lateral o terminal, sésil o pedunculada, las flores 
generalmente grandes, vistosas, fugaces, generalmente floreciendo una a la vez desde un grupo de 
brácteas envainadoras; sépalos y pétalos similares, generalmente patentes, raras veces poco 
abiertos, los pétalos ocasionalmente más anchos; labelo entero o lobado, generalmente más 
conspicuo que las otras partes florales y envolviendo a la columna, con la lámina extendiéndose 
posteriormente, lámina adornada con carinas, tricomas rígidos o crestas denticuladas; columna 
delgada, alargada, sin pie, con alas delgadas terminando en un par de procesos falcados a cada lado 
del estigma, estigma reniforme, transverso, el róstelo largo y convexo, la antera terminal e 
incumbente, 2-locular, polinios 8, suaves e irregulares. 
Clave para identificación de las especies del género Sobralia en la cuenca del rio Gaira 
1. Plantas epifitas, flores rosaceaa y labelo manchado internamente de rojo………….… S. decora 
1’. Plantas terrestres, flores variables, de blancas a rosas y labelo manchado internamente con 
tonos naranjas a rojizos ………………………………………………….…………….. S. violacea 
 
Sobralia decora Bateman.  Orchid. Mexico Guatemala t. 26 1841. 
Cattleya decora (Bateman) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 209 1854. 
Cattleya sessilis (Lindl.) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 214 1854. 
Sobralia fenzliana Rchb.f.  Bot. Zeitung (Berlin) 10: 714 1852. 
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Sobralia neglecta Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 161 1923. 
Sobralia panamensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 11 1922. 
Sobralia panamensis var. albiflos Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 11 1922. 
Sobralia sessilis Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 27(Misc.): 3 1841. 
Epifitas, 0.3-100c m de alto, a veces ramificadas; tallos revestidos de vainas maculadas e híspidas. 
Hojas anchamente elíptico-lanceoladas, hasta 18 cm de largo y 8 cm de ancho, cortamente 
acuminadas. Inflorescencia uniflora, las flores sucesivas, variables en color, los sépalos y pétalos 
rosados con el lado inferior casi blanco, el labelo más obscuro especialmente en sus bordes, la 
garganta amarilla en la base y generalmente con una mancha grande y orbicular por arriba del seno 
del labelo, los dientes de la columna purpúreos; sépalos elíptico-lanceolados, hasta 6 cm de largo, 
sulcados, apiculados, el 1/3 apical en general fuertemente reflexo, cortamente unguiculados, 
dorsalmente carinados, el dorsal 1.8 cm de ancho, los laterales 2 cm de ancho, falcados; pétalos 
oblanceolados, 5.5 cm de largo y 1.7 cm de ancho, apiculados, unguiculados, con bordes 
irregulares, sulcados en el lado superior y carinados en el lado inferior; labelo cuneiforme, 5.5 cm 
de largo y 3.5 cm de ancho, la porción apical ligeramente crenulada, redondeada, con sus bordes 
anteriores reflexos, retusa, con un apículo en el seno, disco hasta con 13 nervios ligeramente 
elevados desde un callo basal hasta el seno del labelo; columna clavada cerca del ápice, 3 cm de 
largo, con 2 dientes laterales, falcados. 
Distribución: Se le encontró creciendo por encima de los 939 msnm de forma epifita sobre 
arboles de Caracolí (Anacardium excelsum). 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca-Camino  a La Tagua. 
939 msnm. 18 Agost. 2010. D. Yepes & M.Pinto 115 (UTMC) 
 
Figura 108. Sobralia decora. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 115). 
 
Sobralia violacea Linden ex Lindl.  Orchid. Linden. 26 1846. 
Cattleya violacea (Linden ex Lindl.) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 215 1854. 
Planta terrestre ó rupícola, erecta a procumbente, 30-150 cm de altura. Caules 25-100 x 0.3-0.4 
cm, teretes. Lámina 11-25 x 2-4.8 cm, elíptica a lanceolada, base cuneada, ápice acuminado. 
Inflorescencia racemosa, aunque se ve como una cabezuela de brácteas que porta sólo una flor 
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por tener el raquis muy corto, con flores sucesivas, apicales, 10 cm de largo, la porción que porta 
flores 1/1 apical; pedúnculo 0.2 cm de diámetro, terete; brácteas del pedúnculo triangulares, ápice 
agudo, abiertas. Brácteas florales triangulares, ápice agudo, abiertas. Flores sin olor. Sépalos 
membranáceos, lila a morados; sépalo dorsal 6.4 x 1.5 cm, elíptico, base atenuada, ápice agudo, 
con un mucrón que sobresale abaxialmente; sépalos laterales 6.3 x 1.52 cm, elíptico-oblongos, 
base atenuada, ápice agudo. Pétalos 5.5 x 1.5 cm, elípticos, membranáceos, lila a morados, base 
atenuada, ápice agudo. Labelo 5.4 x 3.5 cm, anchamente elíptico, membranáceo, lila a morado y 
blanco hacia el centro de la superficie adaxial, margen ondulada en la mitad apical, base cuneada, 
ápice obtuso a levemente obcordado; con 13 costillas delgadas longitudinalmente dispuestas, de 
las cuales las 3 más externas a ambos lados no sobrepasan la mitad del labelo y blancas, mientras 
que las restantes 7 alcanzan los 2/3 de la longitud del labelo y amarillas. Columna 3.5 x 0.5 cm, 
blanca, triangular en sección transversal. Ovario 2.7 cm de largo, elíptico a terete. 
Distribución: Se le encontró creciendo por encima de los 1100 msnm de forma terrestre, en 
acantilados y zonas con vegetación primaria a orilla de la carretera. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca-Camino  a La Tagua. 
1100 msnm.  18 Agost. 2010. D. Yepes & M.Pinto 026 (UTMC).  
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Figura 109. Sobralia violácea. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 026). 
 
TRIBU VANDEAE 
Plantas monopodiales o simpodiales, epifitas, con seudobulbos o sin ellos, inflorescencia terminal 
o axilar, flores generalmente pequeñas y agrupas. 
Clave para la identificación de las Subtribus pertenecientes a la Tribu Vandeae, Orchidaceae en la 
Cuenca del Río Gaira, Sierra Nevada de Santa Marta 
1. Plantas monopodiles, inflorescencias axilares, flores blaquecinas………………Angraecinae 
1’. Plantas simpodiales, inflorecencias terminales, flores amarillentas……….…Polystachyinae 
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Subtribu Angraecinae 
Plantas monopodiales, hojas alternas, inflorescencias axillares de muchas flores pequeñas y 
espolonadas en color cremas a blanquesinas.  Representado por el género Campylocentrum. 
 
CAMPYLOCENTRUM Benth 
J. Linn. Soc., Bot. 18: 337.  1881. 
Especie tipo: Campylocentrum schiedei (Rchb.f.) Benth. ex Hemsl.Biol. Cent.-Amer., Bot. 3: 292 
1884. 
Epífitas, pequeñas, sin pseudobulbos; tallos mayormente alargados, simples o ramificados, 
generalmente provistos de hojas dísticas, a veces sin hojas, o en algunas especies los tallos muy 
abreviados y desprovistos de hojas (en ausencia de las hojas, la fotosíntesis es llevada a cabo por 
las raíces). Hojas (cuando presentes) más o menos numerosas, dísticas, lanceoladas, oblongas hasta 
oblongo-elípticas, liguliformes o raras veces algo obovadas, articuladas con sus vainas, carnosas 
hasta coriáceas. Inflorescencias racimos espiciformes, laxas o con más frecuencia plurifloras hasta 
multifloras, las flores pequeñas y frecuentemente dísticas, las brácteas pequeñas y persistentes; 
sépalos similares, libres, erectos o las porciones apicales patentes; pétalos similares a los sépalos o 
a veces de menor tamaño; labelo simple o 3-lobado, de contorno ovado, triangular-ovado hasta 
lanceolado, sésil, con espolón por lo general alargado, a veces corto y casi esférico, a menudo 
fuertemente encorvado; columna muy corta, sin alas ni pie, polinios 2, ceráceos, más o menos 
globosos, estípite alargado. Cápsulas pequeñas, oblicuamente elipsoides u ovado-elipsoides. 
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, Orchid Rev. 11: 245. 1903 
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Aeranthes jamaicense Rchb. f. & Wullschl. Ann. Bot. Syst. 6: 
Aeranthes jamaicensis Rchb.f. ex Griseb. Fl. Brit. W. I. 625 1864. 
Aeranthes jamaicensis Rchb. f. ex Wullschl. Ann. Bot. Syst. 6: 
Aeranthes lansbergii (Rchb.f.) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 901 1864. 
Aeranthes micrantha (Lindl.) Rchb.f. Ann. Bot. Syst. 6: 900 1864. 
Angraecum brevifolium Lindl. Edwards's Bot. Reg. 26: t. 68 1840 
Angraecum jamaicense Rchb.f. & Wullschl. Ann. Bot. Syst. 6: 901 1864. 
Angraecum lansbergii Rchb.f. Ned. Kruidk. Arch. 4. 
Angraecum micranthum Lindl., Edwards's Bot. Reg. 21: t. 
Campylocentrum barrettiae Fawc. & Rendle., J. Bot. 47: 127 1909. 
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Griseb.) Benth. ex Fawc., Prov. List Pl. Jamaica 40 1893. 
Campylocentrum kuntzei Cogn. ex Kuntze., Revis. Gen. Pl. 3(2): 298 1898. 
Campylocentrum lansbergii (Rchb.f.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 100 1919. 
Campylocentrum mattogrossense Hoehne., Arq. Bot. Estado São Paulo n.s., f.m., 1: 62 1941. 
Campylocentrum peniculus Schltr. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 91 1922. 
Campylocentrum stenanthum Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 486 1912. 
Epidorchis lansbergii (Rchb.f.) Kuntze., Revis. Gen. Pl. 2: 660 1891. 
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Epidorchis micrantha (Lindl.) Kuntze., Revis. Gen. Pl. 2: 660 1891. 
Mystacidium micranthum (Lindl.) T.Durand & Schinz., Consp. Fl. Afric. 5: 54 1894 
Hojas 2–8 cm de largo y 10–15 mm de ancho, oblicuamente 2-lobadas en el ápice, coriáceas. 
Inflorescencias densamente multifloras, las flores blancas, cremosas, a veces algo rosadas; sépalo 
dorsal 4 mm de largo, los sépalos laterales 4.5 mm de largo; pétalos 3.2 mm de largo; labelo 
lanceolado, 3.6 mm de largo, 3-lobado, los lobos laterales auriculados, redondeados en el ápice, en 
posición natural abrazando la columna, el lobo medio acuminado con espolón cilíndrico de 3.5 mm 
de largo; columna 1 mm de largo. 
Distribución y hábitat: Planta común en bosques húmedos a 820 msnm.  
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Pozo azul, cuenca 
media 820 msnm, 10 Ene. 2010, D. Yepes 185 (UTMC). 
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Figura 110. Campylocentru micranthum. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes 185). 
Subtribu Polystachyinae 
Plantas epifitas,  seudobulbos cubiertas con vainas largas, inflorescencia terminal, flores pequeñas, 
en tonos amarillentos a verdosos.  Esta subtribu está representada por el genero Polystachya. 
POLYSTACHYA  Hook. 
Exot. Fl. 2: ad pl. 103.  1824. 
Especie tipo: Polystachya flavescens (Blume) J.J. Sm. Fl. Buitenz. 6: 284, f. 213 
Epífitas cespitosas; tallos herbáceos, aproximados, pequeños, engrosados o pseudobulbosos, 
revestidos con las vainas foliares. Hojas 2 o varias sobre cada tallo, dísticas, articuladas con sus 
vainas, generalmente oblongas o lineares, raras veces oblongo-elípticas, oblanceoladas u obovadas. 
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Inflorescencias terminales, racimos simples o panículas paucifloras a multifloras, el pedúnculo 
alargado, densamente revestido de vainas, las flores pequeñas (en las especies americanas), no 
resupinadas; sépalo dorsal libre, los sépalos laterales más grandes que el dorsal, a menudo muy 
anchos, adnados al pie de la columna y en su base formando un mentón más o menos prominente; 
pétalos más angostos que los sépalos, generalmente lineares; el labelo erecto, articulado al pie de 
la columna, simple a 3-lobado, disco generalmente con un callo conspicuo, casi siempre con 
tricomas; columna corta, con un pie prominente, sin alas; antera terminal, operculada, incumbente, 
1-locular o imperfectamente 2-locular, polinios 4, ceráceos (Hooker 1824). 
Clave para la identificación de las especies del género Polystachya, cuenca del rio Gaira 
1.  Plantas epifitas de hasta 40 cm, inflorescencia terminal, pedúnculo alargado revestido de vainas 
escariosas………………………………………………………………….…………… P. concreta 
1’. Plantas epifitas de hasta 50 cm, pedúnculo algo comprimido………………………...…P.  foliosa 
 
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R. Sweet, Orquideología 9: 206. 1974 
Epidendrum concretum Jacq.  Enum. Syst. Pl. 30 1760. 
Epidendrum minutum Aubl.  Hist. Pl. Guiane 2: 824 1775. 
Maxillaria luteola Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 266 1854. 
Maxillaria purpurea (Wight) Beer.  Prakt. Stud. Orchid. 226 1854. 
Polystachya caquetana Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 27: 79 1924. 
Polystachya colombiana Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 7: 156 1920. 
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Polystachya cubensis Schltr.  Symb. Antill. 9: 59 1923. 
Polystachya extinctoria Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 638 1863. 
Polystachya flavescens (Blume) J.J.Sm.  Orch. Java 284 1905. 
Polystachya kraenzliana Pabst.  Orquídea (Niteroi) 18: 19011 19011 1957. 
Polystachya kraenzliniana Pabst.  Orquídea (Rio de Janeiro) 18: 190 1957. 
Polystachya luteola Hook.  Exot. Fl. 2: t. 103 1824. 
Polystachya minuta (Aubl.) Frapp. ex Cordem.  Fl. Réunion 190 1895. 
Polystachya purpurea var. lutescens Gagnep.  Fl. Indo-Chine 6: 434 1934. 
Polystachya siamensis Ridl.  J. Linn. Soc., Bot. 32: 343 1896. 
Polystachya zeylanica Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 24(Misc.): 78 1838. 
Epífitas, erectas, variables en tamaño, hasta 40 cm de alto. Hojas oblongo-elípticas a elípticas, 14 
cm de largo y 2 cm de ancho. Inflorescencia paniculada terminal, multiflora, con pedúnculo 
alargado, comprimido y revestido de vainas escariosas, las flores amarillentas a amarillo-verdosas; 
sépalo dorsal 4 mm de largo y 2.5 mm de ancho, los sépalos laterales 5 mm de largo y 4 mm de 
ancho; pétalos 3 mm de largo y 1 mm de ancho; labelo 4 mm de largo y 3 mm de ancho desde una 
base cuneiforme, 3-lobado, los lobulos laterales subcuadrado-subfalcados, el lóbulo  medio 
cuadrado hasta oblongo, ápice truncado y ligeramente emarginado (Garay y Sweet 1974). 
Distribución: Se le encontró creciendo de forma epifita sobre arboles de Caracolí (Anacardium 
excelsum) y Pomorroso (Syzygium jambos), a 1100 msnm. Es común en la zona de estudio. 
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Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca, Hacienda La 
Victoria 1100 msnm,  6 Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  013  (UTMC) 
 
 
Figura 111. Polystachya concreta. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 013). 
Polystachya foliosa  (Lindl.) Rchb. f., Ann. Bot. Syst. 6: 640. 1863 
Polystachya amazonica Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 77 1925. 
Polystachya caracasana Rchb.f.  Bonplandia (Hannover) 2: 15 1854. 
Polystachya cerea Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 26(Misc.): 86 1840. 
Polystachya cingulata Rchb.f. ex Kraenzl.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 39: 81 1926. 
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Polystachya clavata Lindl.  Edwards's Bot. Reg. 28(Misc.): 61 1842. 
Polystachya costaricensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 223 1923. 
Polystachya ecuadorensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 8: 90 1921. 
Polystachya edwallii Hoehne & Schltr.  Arch. Bot. São Paulo 1: 256 1926. 
Polystachya foliosa var. triandra Sauleda & R.M.Adams.  Brittonia 31: 294 1979. 
Polystachya guatemalensis Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 141 1921. 
Polystachya huebneri Schltr.  Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 11a 1925. 
Polystachya minor Fawc. & Rendle.  J. Bot. 48: 106 1910. 
Polystachya nana Klotzsch.  Index Seminum (B) 1853: 12 1853. 
Polystachya paulensis Rchb.f.  Ann. Bot. Syst. 6: 642 1863. 
Polystachya poeppigii Schltr.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 9: 155 1921. 
Polystachya powellii Ames.  Schedul. Orchid. 7: 31 1924. 
Polystachya weigeltii Rchb.f.  Linnaea 25: 230 1852. 
Epífitas, hasta 50 cm de alto. Hojas oblongo-elípticas a lineares, hasta 23 cm de largo y 2.8 cm de 
ancho. Inflorescencia paniculada con ramas racemosas, el pedúnculo algo comprimido, la bráctea 
floral  2 mm de largo, las flores verde amarillentas con manchas cafés; sépalo dorsal 3 mm de largo 
y 2 mm de ancho, los sépalos laterales 3.5 mm de largo y 3 mm de ancho; pétalos 2.5 mm de largo 
y 0.8 mm de ancho; labelo 3.5 mm de largo y 3 mm de ancho (aplanado), bordes crenulados, 3-
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lobado, el lobo medio encorvado y más grande que los lobos laterales, truncado en el ápice y algo 
retuso y apiculado (Walpers 1863). 
Distribución: Se le encontró creciendo de forma epifita sobre arboles de Caracolí (Anacardium 
excelsum) y Pomorroso (Syzygium jambos), a 937 msnm. Es común en la zona de estudio. 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Minca - Hacienda la victoria. 
937 msnm.  6 Mar.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  064  (UTMC). 
 
Figura 112. Polystachya foliosa. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 064). 
TRIBU VANILLEAE 
 
Plantas trepadoras,  inflorescencia axillar, de varias o pocas flore; flores grandes y vistosas, Sepalos 
y petalos semejantes, Labelo grande y colorido.  Las flores de este grupo van de blancas a amarillas. 
Está represntado por el género vanilla. 
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VANILLA Mill. 
Gard. Dict. Abr. (ed. 4).  1754 
Especie tipo: Vanilla mexicana Mill.  Gard. Dict. (ed. 8) no. 1.  1854. 
Epífitas robustas, generalmente trepadoras, de altura considerable, raras veces terrestres y no 
trepadoras, generalmente ramificadas. Hojas no articuladas, coriáceas o carnosas, raras veces 
reducidas a escamas o ausentes; sésiles o atenuadas en un pseudopecíolo. Inflorescencias 
racemosas cortas, axilares, raras veces subterminales, las flores generalmente grandes y vistosas; 
sépalos carnosos, desiguales, libres, patentes o menos frecuentemente reflexos; pétalos similares a 
los sépalos; labelo entero o 3-lobado, con la quilla diferenciada adnada a la columna, la lámina 
libre envolviendo a la columna y el disco generalmente con una agrupación de laminillas; columna 
alargada, sin pie, a veces con alas inconspicuas, la antera ligada a los bordes del clinandro, 
incumbente, convexa, semiglobosa o algo cónica, polinios pulverulentos o granulosos. Frutos 
alargados, carnosos, más o menos aromáticos (Miller 1754). 
 
 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.  Bot. Repos. 8: t. 538 1808. 
Vanilla bampsiana Geerinck.  Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 52: 345 1982. 
Vanilla duckei Huber.  Bol. Mus. Goeldi Hist. Nat. Ethnogr. 5: 327 1909. 
Vanilla planifolia var. angusta Costantin & Boiss. ex C.Henry.  Agric. Colon. 83: 135 1924. 
Vanilla rubra (Lam.) Urb.  Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 5: 157 1920. 
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Vanilla sativa Schiede.  Linnaea 4: 573 1829. 
Vanilla sylvestris Schiede.  Linnaea 4: 573 1829. 
Vanilla viridiflora Blume.  Bijdr. 422 1825. 
Tallos carnosos, flexuosos, con raíces en los nudos. Hojas ovado-elípticas, hasta 20 cm de largo y 
5 cm de ancho, agudas a subacuminadas, carnosas. Inflorescencia 5 cm de largo incluyendo el 
pedúnculo,con varias flores vistosas sucesivas, la bráctea floral hasta 7 mm de largo, las flores 
amarillo-verdosas, bien abiertas; sépalos linear-oblanceolados, hasta 6 cm de largo y 1 cm de 
ancho, agudos, carnosos; pétalos similares a los sépalos, 5 cm de largo y 0.8 cm de ancho, con el 
nervio central conspicuamente carinado; labelo tubular en posición natural, 4.5 cm de largo y 2 cm 
de ancho, unguiculado, la uña basal adnada en toda su longitud a la columna, finamente pubescente 
por dentro, la porción libre cuneiforme, truncada y emarginada en el ápice, disco longitudinalmente 
verrugoso y con cierta cantidad de carinas retrorsas y denticuladas; columna 3.2 cm de largo, 
delgada, pubescente en la cara anterior; ovario ca 3.5 cm de largo (Andrews 1808). 
Distribución: Se haya por debajo de los 500 msnm, creciendo sobre arboles de matarratón 
(Gliricidium sepium) y palma de vino (Attlaea magdalenica) en bosque seco 
Ejemplares examinados: Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, La Ligrera, cuenca baja 400 
msnm,  22 Ene.  2011,  D. Yepes & M. Pinto  037  (UTMC) 
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Figura 113. Vanilla planifolia. Fotografia: D. Yepes (D. Yepes & M. Pinto 037). 
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DISCUSIÓN  
 
En el mundo, los países que albergan la mayor diversidad de especies de orquídeas son  Ecuador 
(Figura 1), seguido de Colombia, Brasil y Perú (Reina-Rodriguez y Otero 2011), aunque autores 
como Giraldo y Betancur (2011) y  Parra (2012), consideran que  nuestro país debería ser el 
territorio más diverso en este grupo por la orografía que presenta, la poca exploración en algunas 
regiones y  la falta de estudios sistemáticos que resuelvan los problemas acerca del número exacto 
de especies y den claridad taxonómica sobre la familia en Colombia. 
 
Los resultados del presente trabajo nos permiten identificar necesidades de ejecución de estudios 
taxonómicos detallados de este grupo para conocer la magnitud de la diversidad de la flora 
orquideiologica en el país. Así, para analizar el estado del arte del conocimiento sobre las orquídeas 
en el Caribe debe partirse de los estimados sobre diversidad obtenidos en el trabajo realizado por 
Rangel-Ch et al. (2012), en diversas localidades de la región (Tabla 2). En el caso de Orchidaceae 
es posible advertir marcadas diferencias en cuanto al número de especies reportadas, lo cual es 
atribuible a la ejecución de trabajo de exploración detallada y de estudios taxonómicos dedicados 
que pueden brindar información más exacta en cada caso. 
 
El número de géneros y de especies reportadas en este trabajo, representan el  26,31% de los 
géneros y el 2,9% de las especies registradas para Colombia (Reina-Rodriguez y Otero 2011). El 
registro de varias especies conntituyen primeros reportes para la zona de estudio y para la Sierra 
Nevada, superando en número a las reconocidas y reportadas hasta el momento por otros 
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investigadores en estudios anteriores (Rangel-Ch. y  Garzón 1995, Ayers y Boufford 1998, Rangel-
Ch et al.  2012). 
 Tabla 2.  Diversidad de la familia Orchidaceae, en diferentes localidades del Caribe Colombiano. 
LOCALIDAD No. GENEROS No. ESPECIES FUENTE 
Cuenca río Gaira SNSM (Mag) 62 104 Este trabajo 
Aguachica (Ces) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Agustin codazzi (Ces) 12 18 Rangel-Ch. et al. 2012 
Albania (Ces) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Banco (Mag) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Barranquilla (Atl) 1 1 Rangel-Ch. et al. 2012 
Becerril (Ces) 2 3 Rangel-Ch. et al. 2012 
Chimichagua (Ces) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Jagua de Ibirico (Ces) 11 12 Rangel-Ch. et al. 2012 
La Paz (Ces) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Maicao (Gua) 2 2 Rangel-Ch. et al. 2012 
Manaure Balcón del Cesar (Ces) 24 42 Rangel-Ch. et al. 2012 
Momil (Cor) 1 1 Rangel-Ch. et al. 2012 
Pueblo Nuevo (Mag) 1 1 Rangel-Ch. et al. 2012 
Sierra Nevada de SM (Mag) 28 87 Rangel y Garzón 1995 
Uribia (Gua) 6 7 Rangel-Ch. et al. 2012 
Valledupar (Ces) 7 12 Rangel-Ch. et al. 2012 
Santa Marta (Mag) 8 12 Ayers y Boufford 1998 
 
En la Sierra Nevada de Santa Marta, la familia Orchidaceae es una de las más diversa superando 
en número de especies a Leguminosae, Bromeliaceae, Melastomataceae y Rubiaceae, familias de 
gran diversidad en el macizo montañoso (Rangel-Ch. y  Garzón 1995). Es válido aclarar que, 
aunque para Colombia, no existan trabajos completos sobre el grupo, estudios como los aquí 
nombrados sirven de marco de referencia para intentar estimar la diversidad de la familia en la 
localidad estudiada y dilucidar el vacío de conocimiento que se presenta en la región. Un referente 
a este hecho es el caso de las Poaceae que se tenían reportadas para el PNN Tairona (Lozano-
Contreras 1986, Rangel-Ch. y Garzón 1995) y que con la realización de estudios detallados 
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(Carbonó et al. 1995, 2004) aumentaron considerablemente las cifras, en cuanto al número de 
especies. 
 
Los géneros de Orchidaceae encontrados en la cuenca del rio Gaira, guardan  similitud con la flora 
de orquídeas presente en Venezuela, lo que se puede corroborar al comparar el listado obtenido del 
presente trabajo con lo registrado para la Flora de Venezuela, descrita por Romero y Carnevali 
(2000); sin embargo a nivel especifico, esta similitud es de 59.85% con las especies  reportadas 
para ese país. 
 
De las especies encontradas en la cuenca del rio Gaira, el 87.3%  son epifitas y el porcentaje restante 
terrestres. La mayor diversidad de orquídeas se registró en la parte media de la cuenca (800-1300 
msnm), lo que puede atribuirse al mayor grado de humedad atmosférica y de cobertura vegetal 
propias de selvas nubladas,  correspondientes al orobioma de selva Subandina según Hernández-
Camacho y Sanchez-Páez (1992), donde se desarrollan las más grandes comunidades de epifitas 
del mundo (Linares 1999). 
 
En la parte alta de la cuenca se observó la predominancia de géneros y especies pertenecientes a la 
subtribu Pleurothallidineae, este resultado concuerda con lo encontrado por  Parra (2012), en 
bosques húmedos de Valle del Cauca. Se debe resaltar el hecho de  que esta subtribu es una de las  
más diversas (mayor número de géneros) dentro de Orchidaceae (Gómez 1993, Farfán et al. 2003), 
lo que se reflejó de igual manera en el presente estudio. 
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En la parte baja de la cuenca se registró el menor número de especies, atribuible a que se 
corresponde con la formación vegetal de bosque seco tropical o zonobioma alternohígrico tropical 
(Gutiérrez et al. 2010) en donde por las condiciones ambientales  y bióticas las orquídeas son más 
escazas y menos diversas (Carbonó y Lozano- Contreras 1997). 
 
La identificación de siete morfoespecies, incluidas en los géneros Acianthera, Cyrtochilum, 
Dichaea, Epidendrum, e Isochilus, no pudieron culminar hasta conocer la identidad de las especies 
correspondientes debido a que no fue posible encontrar ejmplares en estado fértil; de la consulta 
de bibliografía especializada y especiealistas del grupo, se tuvo la apreciación de que posiblemente 
se trate de especies aun no descritas, por ello amerita continuar con la exploracion en esta zona de 
la Sierra Nevada. 
 
El género con mayor número de especies fue Epidendrum, lo que coincide con el conocimiento de 
este género como uno de los más numerosos y diversos morfológicamente dentro de las orquídeas 
Neotropicales con cerca de 1.500 especies (Pinherio et al. 2009). 
 
El  registro  de  especies  endémicas  de  la  familia  Orchidaceae  en  comparación    con  otros 
grupos (Asteraceae y Melastomataceae) es relativamente bajo; solo se reporta a Oncidium 
nevadense especie endémica para la Sierra Nevada de Santa Marta y O. gloriosum planta exclusiva 
para Colombia(Calderón-Sáenz, 2007). A la vez, Oncidium nevadense, Oncidium gloriosum y 
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Oncidium  naevium son especies que requieren un seguimiento especial por encontrarse 
catalogadas en condiciones de amenaza (Res. 383 MADS).  
 
Las orquídeas conforman un grupo importante por su valor ornamental, siendo las plantas 
preferidas para coleccionistas tanto especialista y aficionados (Orejuela 2010, Giraldo y Betancur 
2011), lo que las sitúa como el grupo de plantas con mayor número de especies amenazadas en 
Colombia (Calderón-Sáenz 2007), también se utilizan  como aromatizante especialmente las 
plantas del género Vanilla (Giraldo y Betancur 2011). En la zona de estudio varias especies 
cumplen con las expectativas de coleccionistas y cultivadores, sin embargo, Oncidium 
lindleyanum, Oncidium  gloriosum, Oncidium  nevadense y Oncidium  naevium, se consideran las 
más atractivas para producción de híbridos, entre especies y con otros géneros afines por presentar 
buen tamaño y coloraciones interesantes.  Otro uso y no menos importante, pero si en menor escala, 
es el dado por las  comunidades indígenas como la Cogui en la Sierra Nevada de Santa Marta, que 
utilizan a las  orquídeas en el tratamiento de algunas dolencias o enfermedades de manera empírica 
o por conocimiento tradicional, dado es el caso de Bletia purpurea, utilizada en la hidratación de 
la piel y Maxillariella alba y Sobralia violacea con las que tratan la inflamación de los ganglios 
(Carbonó-DelaHoz y Dib-Diazgranados 2013). 
 
En el futuro, se recomienda estudios  con mayor esfuerzo de recolecta en general para la Sierra 
Nevada de Santa Marta, además se requieren análisis ecológicos, que contribuyan al conocimiento 
de la familia Orchidaceae en la región. 
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